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P O R L O S M I N I S T E R I O S 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O T A S P A L A C I E G A S 
EL piVFE D E L G O B I E R N O E N PA-
^ ^ ¿ j O _ D E S P A C H A N D O CON 
SU M A J E S T A D — E L V A T I C A -
NO Y E S P A Ñ A . - A N T E U N PRO-
BABLE ABREGKLO. — UNA OPI-
NION. 
Madrid 22.—10 p. m. 
A la llegada del jefe del aoMerno a 
Palacio aguardábanle esta mañana 
Enumerables periodistas en bnsca de 
la ratificación o rectificación de las 
informaciones enviadas desde Soma 
sobre la supuesta suspensión de las 
re^ocia clones entre el Embajador de 
España, señor Calbotón, y el Secreta-
no' de Estado de Su Santidad, Carde-
nal Merry del Val . 
El Presidente no quiso detenerse 
ante los periodistas que le aguarda-
ban y dirigióse, rápido, a la cámara 
re îa. 
Media hora después salió de aquella 
«1 jefe del Gobierno, y dígmóse con-
versar un breve rato con los repre-
sentantes de la. .prensa. 
Ante todo afirmó el Presidente 
que, como él suponía, la telegrafiada 
SDípensión de las aso'ocia clones con el 
V^jcano está aun lejos de poder cón-
sidprarse como una ruptura.-
Lo ocurrido, seg'ún el Conde de Ro-
ffianones, no fué más que una ligera 
discrepancia entre les re^n&ctivos cri-
terics de los señores Calbstón y Me-
rry del Val. 
—Y esas nequeñas diferencias— 
manifestó el Presidente—fáci lmente 
hn de ser subsanadas. Buena prueba 
de ello está en oue precisamente ayer 
mismo conferenciaron los señores 
Calbetón y Merry del Val , y su en-
trevista. sei<rún a^uel me telografía, 
"o mido ser más afectuosa.... 
TJn colega, comentando estas segu-
ridsides de que no habrá ruptura, re-
cuerda oue no ha.ee mucihos días, en 
un órgano oficioso del Vaticano, se 
^cí í í oue el Padre Santo hallábase s*-
t'sfeicihísimo del excelente rumbo que 
wmaban los asnntos de la Iglesia en 
E^aña^ y que, realmente, los conser-
vadores españoles no hubieran hectho 
^ en fa,vor de aanellos, si ahora 
^oernasen el país. 
U A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
^ C O N D E D E ROMAKONEiS S E 
OTBRBSA P O R G A ' S S E T . — U N A 
J O N P E S E N C I A CON L O S R E -
P S . B S E N t A n T E S D E L A L T O 
A J A G O N . — R E C O M E N D A N D O -
L A S S E N S A T E Z . 
Madrid 22.—11 p. m. 
¿ t a tarde conferenciaron con el 
jefe del Grobierno, Conde de Roniano-
nes, los representantes del Alto Ara-
gón, que ayer vinieron de Zaragoza, 
pa,ra solicitar que cuanto antes se pon-
ga en práctica el acordado pian de 
riegos con el que se espera conjurar 
la tremenda crisis porque atraviesa 
aquella región. 
Ante la actitud un poco excitada de 
los comisionados, el jefe del Gobierno 
les recomendó sensatez, y que, si en 
violencias pensaron, desistam de ellas, 
pues solo conseguirían perjuidicar a 
los buenos propósitos del Ministerio, 
que desea atenderles. 
E l Conde de Rcmanones agregó que 
dicho plan se está estudiando prefe-
rentemente. 
—Además—añadió el Conde—se 
trata de ochenta millones de pesetas, 
y esto exige del Gobierno el consi-
guiente escrúpulo, por lo cual habrá 
que someter la cuestión a las Cortes... 
Una elemental prudencia lo impone. 
Terminada la entrevista, el Conde 
de Romanones insinuó a los comisio-
nados la conveniencia de que, sobre I 
todo esto, se pusifjran al habla con 
don Rafael Gasset. 
A s í lo hicieron los representantes 
del Alto Aragón, y el señor Gasset 
les aseguró oue él pondría toda su 
influencia, en favor de que en las Cor-
tes se anrueiben las neessarias inver-
siones de créditos, sin eposición al-
guna. 
Coméntase mucho esta visita de los 
aludidos comisionados al señor Gas-
set, y átHf más que la insinuación par-
tiese del Conde de Romanones. 
Tal insinuación permite deducir 
oue, como viene anunciándose, don 
Rafael Gasset será auien, antes de la 
reapertura le las Cortes, ocupará el 
Ministerio de Fomento. 
W E Y I E R NO E S T A C O N T E N T O 
E N CATALUÑA. — I N T R I G A PA-
R A Q U E L E N O M B R E N P R E S I -
D E N T E D E L S E N A D O . — S U PRO-
B A B L E S U S T I T U T O . 
Madrid 22.—11 p. m. 
E l general Weyler, que ya ha ma-
nifestado sus deseos de dejar la Capi-
tanía general de Cataluña, intriga 
ahora cuanto le es posible por conse-
guir que el Gobierno del Conde de 
Romanones le lleve a la PresMeuda 
del Senado, ya que parece segura l a 
dimisión del señor Montero Ríos si, 
como está ofrecido, ha de discutirse el 
proyecto de ley sobre las MaiMXsara-
nidades. 
De ser nombrado el general Wey-
ler Presidente del Senado, supónese 
oue le sustituirá sn la Capitanía de 
Cataluña el general García Aldave. 
E S T A D O . — E L T R A T A D O H I S P A -
N O - L U S I T A N O . — C O N V I E N E A 
AMBOS P A I S E S . 
Madrid 22.—10 p. m. 
Han celebrado una larga conferen-
cia el Ministro de Estado señor Na-
varro Reverter y el Ministro Pleni-
potenciario de Portugal, señor Rel-
vas. 
L a entrevista fué sobre el proyec-
tado tratado hispanojportugués, que 
quedará ultimado dentro de breves 
días. 
Asegúrase que dicho tratado será 
convenientísimo para ambos países . 
H A C I E N D A . — L A S O R D E N A N Z A S 
D E A D U A N A S Y E L I M P U E S T O 
S O B R E I N Q U I L I N A T O . — T E M O -
R E S D E D I S G U S T O S . 
Madrid 22.—11 p. m. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Suárez Inolán, activa la revisión de 
las Ordenanzas de Aduanas. 
Hablando hoy con un periodista ha 
manifestado que el impopular im-
puesto sobre el inquilinato, que todo 
Madrid redhaza, tiene preocupado al 
Gobierno. 
Como es sabido diciho impuesto se 
puso en sustitución del que había so-
bre los consumos. 
S E V I L L A 
O T R A H U E L G A M I N E R A 
Sevilla 22.—11 p. m. 
E n las minas de las inmediaciones 
de la villa del Castillo de los Guardas 
se han declarado en huelga mil dos-
cientos hombres. 
Piden que se les aumenten los jor-
nales. 
L a guardia civil custodia las mi-
nas. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
F E L I C I T A C I O N E S 
Madrid 32. -11 p. m. 
E l ministro de Estado, señor Nava-
rro Reverter, ha sido felicitado por 
todo el cuerpo diplomático éxtranjero 
con motivo de la feliz toma de Tetuán. 
L O D E L " O R E D I T F O N C I E R E " 
Madrid 22. -11 v 
Z A R A G O Z A 
N I E V A E N L A R E G I O N 
Zaragoza 22.—11 p. m. 
Ha caído una tremenda nevada, 
nue ha detpnido los trenes de la línea 
del Mediodía. 
Sigue el temporal en toda la región. 
e d e A f r i c a 
E l ex Embajador de España en 
rís, señor Pérez Caballero, se ha per-
sonado hoy en el proceso que se sigue 
contra el "Credit Fonciére", soiciedai 
de la que aquel fué Presidente. 
H a solicitado que se le permita 
asesorar al Juzgado para el esclareci-
miento del delito y que se dilucide si 
él incurrió o no en responsabilidad. 
L O S C A M B I O S 
Madrid 22. -11 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27-23. 
Los francos, a 7-75. 
T E T U A N 
E L G E N E R A L A L F A Ü E S F E L I C I -
T A D O POR L O S F R A N C E S E S — 
F A R E S U E L T O L A M I T A D D E L 
P R O B L E M A . 
Tetuán 22.—10 p. m. 
E l general Alfau ha recibido afec-
tuosísimos telegramas de los genera-
les franceses Jonnart y Lyautey, fe-
licitándole por la pacífica toma de 
Tetuán. 
Lyantey le dice que con tan alta 
empresa ha solucionado Alfau la mi-
tad del problema de Marruecos. 
T A N G E R 
N U E V A C O N F E R E N C I A CON E L 
R A I S U L I . — ¿SERA NOMBRADO 
J E F E D E L A P O L I C I A I N D I -
G E N A ? 
Tánger 22.—11 p. m. 
Han celebrado una nueva confe-
rencia con el Raisuli el ministro de 
España, señor Marqués de Villasinda, 
y el coronel Fernández Silvestre. 
Quedó solucionada la situación de 
Arcila. 
Asegúrase que el Raisuli será nom-
brado jefe de la policía indígena de 
esta región. 
B A R C E L O N A 
L O S F E R R O V I A R I O S S E A G I T A N . 
O R G A N I Z A N D O U N M I T I N . — L O 
Q U E P R E T E N D E N . 
• 
Barcelona 22.—10 p. m. 
Entre los elementos ferroviarios de 
esta capital adviértese extraordinaria 
agitación. 
Ahora organizan un mitin magno, 
en Madrid, al que han de enviar sus 
delegados todas las compañías ferro-
carrileras, para presentar y aprobar 
terminamtes conclusiones. 
Los ferroviarios pretenden que, al 
efectuarse la reapertura de las Cor-
tes, se discuta con preferencia el 
anunciado proyecto de ley que a ellos 
se refiere. 
M E L Í L L A 
E L T E M P O R A L 
Meülta 22.—11 p. m. 
Sobre esta costa ha descargado un 
furioso temporal que ocasionó gran-
des destrozos, especialmente en los ba-
rracones de los campamentos. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
de la arma arto 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di-
rectiva, cito, por este medio, a los seño-
res Accionistas del Diar io de i>a M a r i -
na, para la Junta General reglamen-
taria que se ha de celebrar el miércoles, 
26 del actual, a las cuatro de la tarde. 
Habana, 16 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Balhino Balhín. 
T A 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJ9B BE TOAS LAS MáfitlíMS DE ESCRíBIl 
ANTJEís D E C O M P K A B 
M A ^ W I I Í A A L G U N A , V E A L A JÍÜESTKA 
A G E N T E S G E l M B K J f t l ^ S 
C H A M J L B S B l r A S C O ^ C o . 
O n t c i l t y 16 moderno X e l é f c n o . a - T S O « 
C 638 alt. 4-16 
S I E R R A " V I V E S " 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas de hierro y madera. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C a . 
Cable y Telégrafo: "WVES" 
T e l é f o n o A - 2 0 9 4 — V i v e ^ 135 
H A B A N A . 
I. DE CUBA 
12 meses_ $ 15.00 plata 6 „ ,. 8,00 „ 3 ,, 4.09 HABANA 
12 
6 
meses.. 14.03 7.00 plata 
T i 
E S T A D O S U N I D O S 
E L P R E S E D E I N T E T A E T H A B L A 
S O B R E L A S I T U A C I O N D E M E -
J H O O . — D E Ü L A H A C I i O N í E S I M -
P O R T A N T E S . 
Nueva York Febrero 22. 
E l Presidente Taft ba asistido es-
ta noche a un banquete celebrado por 
la Ligu Americana de Paz y Arbitra-
je, y al terminarse el mismo hizo uso 
de la palabra dedicando sus frases a 
la cuestión de Méjico. 
Entre otras cosas, dijo Mr. Taft que 
hoy estaba tan opuesto a la interven-
ción como lo había estado durante los 
dos años pasados, pero no obstante 
deseaba concentrar un ejército de 
diez mil hombres en Galveston, Texas, 
con el propósito de que cuando Mr. 
Wilson asuma el mando de la nación, 
pueda llevar a efecto cualquier mo-
vimiento que juzgue conveniente sin 
demora alguna. 
E l Presidente Taft dedlaró después 
que esta movilización es simiplemente 
una medida de precaución que se 
ad-ofpta delbido aü estado de agitación 
en que se encuentra la vecina repú-
blica, y que no ha sido motivada por 
la^ últimas noticias recibidas de Mé-
jico, como algunos oreen. 
E l Jefe del Ejecutivo no está aun 
preparado para enviaor al Congreso 
un mensaje dando cuenta de los suce-
sos ocurridos en Méjico, pero tiene 
entendido que el Congreso tiene datos 
bastantes sobre este asunto para acor-
dar la actitud que más le convenga. 
"Méjico , durante dos años —dijo 
Mr. Taft—ha presentado un cuadro 
bien triste a los que aman a sus se-
mejantes; a los mantenedores de un 
gobierno popular y a los hombres es-
peranzados de que se estableciese la 
paz bajo un gobierno estable. Pero no 
debemos desesperarnos. No debemos 
en casos como el de Méjico—que se 
diferencia de la« otras repúblicas de 
Oeutro América—'adoptar una acti-
tud que pueda hacerles creer que 
nos mueven propósitos egoístas o ha-
cerles que se levanten contra noso-
tros." 
Refiriéndose a la Doctrim de Mon-
roe, manifestó el Presidente que los 
Estados Unidos debían tratar de im-
pedir la inestabilidiad de todos los Go-
biernos del hemisferio ocidental pro-
curando establecer el derecho de ofre-
cer su mediación para evitar guerras 
asesinas. Dijo también Mr. Taft que 
f 
3 / 
T E J A FRANCESA Y B E LA T E J A 
A D E HIERHO G A L ? 
m w m i m w m m i i no 
c e i i i c í p i p í í l m m i e l 
m m y m m ñ n m m i 
m m P E R S O i P I E E C O M -
IA EN POCAS HORAS, ü ROLLO CU-
BUE 216 PIES c o r n o s y PESÍ 
10 Lll • • •• •• II M II I II 11 II II 11 II 
P I D A S E C A T A L O G O 
C 665 7t-21 lm-23 
" R E X F L I N T K O T E " fué e! tediado que se usó en totíos los palacios de la Exposición Universal de San Luis. 
Centenares de e f l f t ó s perraaneistes en todos los Estados Unidos, en Guüa, como podemos probar, y en todo el mun-
do están cubiertos con la techadora " R E X F L I N T K O T E . ' *—IsiaUBraSíle a orillas del mar.—No cuesta más 
de 2 } 4 cls el pie cuadrado, después de colocada.—MUCHO CülDADO CON LAS IMITACIONES.—PATENTIZADA EN CUBA. 
él cree que los gobiernos de las repúr 
bCLicas sud-americanas están bien es-
tablecidos actualmente y que presta-
rían su concurso a los Estados Unidos 
pana ayudar a los Gobiernos de las 
Antillas y de las repúblicas de Cen-
tro América. 
Durante el ^banquete de paz," una 
comiisión del Instituto Nacional de 
Ciencias Sociales regaló a Mr. Taft 
una medalla como reconocimiento de 
sus esfuerzos en pro de la paz univer-
sal. 
O E D E N D E M O V I L I Z A C I O N . _ U N 
E J E R C I T O D E C U A T R O M I L 
H O M B R E S S E R E U N I R A E N 
G A L V E S T O N . — A C T I T U D D E I 
G A B I N E T E T A F T . 
Washington, Febrero 22 
E l Deipartamento de la Guerra ha 
dado hoy las órdenes necesarias para 
movilizar en Galveston un cuerpo de 
ejército de cuatro mil hombres. E n 
dicho puerto ya se encuentran tres 
tran&portes y otro más procedente 
de Guantánamo Ueigiará en breve. 
Hasta ahora no se ha dado orden al-
guna para que se efectúe una inva-
sión en territorio mejicano, pues este 
asunto se deja a la resolución del nue-
vo Presidente de los Estados Unidos. 
E l Gabinete de Taft sólo quiere de-
mostrar al pueblo y gobierno mejica-
no, la actitud de la Administración 
americana, que protesta indignada 
contra el tratamiento que se le vien< 
dando al ex-presidente Madero. 
E G I P T O 
D I P L O M A C I A D E P O R F I R I O D I A k . 
— S U OOÍÍTEISTACION A U N A 
PlREGUOSrTA 
Cairo, Febrero 22 
E l erpresidente de Méjico General 
Porfirio Díaz contestando a unas pre-
guntas que se Le habían hecho hoy por 
te légrafo sobre la situación de Méji-
co hizo la siguiente declaración: 
"No puedo exipresar opinión algu-
na sobre la situación de Méjico. Mi 
alejamiento de la política de mi país 
me impide hacerlo." 
C H O C O L A T E 
Ü l G l I i i l 
C 439 alt. S-8 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
66 P A S T I L L A S POR ÜN R E A L 
ECONOMICO-HIGIENIOO 
De veota en ¡ss Bodegas y Carbnoerias 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 . — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA GABBOÜERÁ DE CUBA. 




CM I Z O S Y MORCILLAS, LO MEJOR P E VIENE A CUBA. 
R E C E P T O R E S : 
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. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 22. 
Por ser día de fiesta no ha habido 
•cotización; repetimos Jas de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) lOl.1/^ 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, a o 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv., 
banqueros, .^é.'SB.lo. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.'50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.%. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.31/4. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za 3.48. 
'Centrífuga, pol. 96, a 2i/8 cts. 
c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73 cts. . 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.85. 
Londres, Febrero 22. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. ICs. 
9d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose' 
cha. 9s 814. 
Consolidados, ex-interés, 74.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89. 
París, Febrero 22. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos 90 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 22 
Adúcares.— Cierra el mercado sin 
variación en el precio de la Jeiuolacha 
en Londres; en los Listados Unidos 
por ser día festivo, por el aniversario 
del nacimiento de Washington, no ha 
habido mercado hoy. 
Ayer a última hora se efectuaron 
las siguientes ventas: 
850 sacos centrífuga pol. 93.9, a. 
3.71 rs. arroba, de trasbordo. 
1,000 id. id. pol. 9514 a 3.88 rs., 
arroba, de idem. 
820 idem idem pol. 95.8. a 3.88 
rs. arroba, de idem. 
•6O0 idem idem pol. 9.6.3, a 3.93 
rs. arroba, en Matanzas. 
1,000 idem idem pol. 95.112, a 3.90 
rs. arroba( en Idem. 
1,000 idem idem pol. 95.1\2, a 3.90 
rs. aTToba, en idem. 
2,340 idem idem pol. 96, a 3.93 rs. 
arroba, en Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, entrega 
hasta el 15 de Marzo, a 3.94 
rs. arroba, en Sagua. ^ 
Cfamlbios. —'Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
C omerclo Banqueros 
Londres, sdjv 19. H 60 dlv 18.^ París, Sdiv 5. Hamburpo, S d{v _ 3.^ Estados Unidos, 3 d[v 8. fi España, s. plaza y can-tidad, 8 Dcto. papel comercial MONEDAS E X T R A N J E R A S , zan hoy, como sigue; Greenbacks _ 8. % Plata española „ 99. 
2.3/ S á 10 
19.^ P. 
18.7/8 P 
5.^ P. S.̂ s P. 9.^ P. 
1.% D. p.§ amiai — Se coU-
9.>f P. S9.^ P. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 22 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 
Oro americano contra oro español Oro americano contra 
plata española. . . . Ceatenes Id. en cantidades. . , , Luises Id. en cantidades. . . . El peso americano en 
plata española. . . . 
99̂ 4 99%p|0P. 
108% 109% pIO P. 
9 p|0 P. fe 5-30 en pluta. a 5-31 en plata, a 4-24 en plata, a 4-25 en plata. 
1-09 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. Centenes Luises. . . . . '. . . Peso plata española. 40 centavos plata id. 20 idem, idem. id. . . 10 iüem. idem, id. . 
4-78 3-83 0-60 0-24 0-12 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Febrero 22 de 1913 
A z ú c a r e s — Han sialido fallidos los 
vaticinios de los que pronosticaban, 
en vista de la gran producción de es-
ta isla, una nueva y más importante 
bajía en el mercado azucarero, puesto 
que ha babdo en Londres, en la se-
mana qce hoy termina, dos alzas suce-
sivas, que si bien no de mayor impor-
tancia, han repercutido en Nueva 
York, en donde los refinadores, d-es-
pués de adquirir unos 150,000 sacos 
a 2.3|32 c. c. y f. paigaTon al siguden-
te día 2.118 c. por todo lo ofrecido en 
•aquela plaza, unos 200,000 sacos pró-
ximamente a entregar en lo que resta 
de este mes y la primera quincena del 
entrante Marzo; además del alza en 
Londres, la baja de los fletes ha sido 
'Otro factor que ha inducido a los com-
pradores americanos a otorgar la frac-
ción de alza que pedían ]cs vendedo-
res. 
Resulta ahora que no han salido 
tan mal librados, como creían algunos, 
los que en las semanas anteriores han 
estado pagando una fracción más de 
lo qee daba el límite de Nueva York, 
puespusto que estos azúcares valen 
hoy algo más de lo que se pago por 
ellos. 
No se debe, sin embargo, conside-
rar permanente la pequeña alza de 
estos días, porque el apogeo de la za-
fra en esta isla que acaba de iniciar-
aef corresponde, desgraciadamente, a 
la época del menor consumo en los E s -
tados Unidos y como la mayoría do 
los productores1 cubanas tienen qiue rea-
lizar susfrutos a medida que los ela-
bora, es probable que por carecer de 
almacenaje suficiente y a consecuen-
cia del exceso de la oferta sobre la de-
manda, vuelva pronto el mercado a 
reaccionar a la oaja. 
•Por otra parte, los señores Czarni-
kow, Rionanda y Compañía de Nueva 
Yorn, dicen como sigue en su revista 
del 14 del actcal; 
" E s interesante observar qce a 
pesar de que la producción visible es-
timada en Cuba, hasta el 11 de Febre-
ro, es de 560,258 toneladas, compara-
da con 422;1'52 toneladas en el perío-
do correspondiente de 1912 y 1911. 
las existencias, en la Isla son de 3,000 
toneladas más que el año pasado y 
9,000 toneladlas menos que en la mis-
ma, fecha en 1911. Estas cifras hacen 
ver la poca probabilidad de qce sobre-
venga una indebida presión de ven-
der, por algún tiempo, especialmente 
cuando se considera que los actuales 
precios descuentan, en gran manera, 
el aumento de provisión de Cubas, en 
perspectivas, para este mercado, do-
rante la campañan presente." 
L a demanda en esta isla ha sido bas-
tante activa, y los precios han regido 
con gran firmeza, no obstante lo ,ccal 
no ha sido mayor el bulto de las ope-
raciones, debido al retraimiento > de 
muchos vendedores que aspiran a pre • 
cios más elevados que los vigentes en 
la actualidad, los que creemos debe-
rían aceptarse, por las razones que de-
jamos apuntadas más arriba. 
Las ventas de la semana suman 
17&,500 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forra 
E n la Habana 
800 sacos centrífuga pol. 94. a 
3.60 rs. @ Trasbordo en ba-
hía. 
5,300 idem idem pol. 951/2-9,6, de. 
3.75 a 3.&4y2 rs. (5). id. id. 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.88 rs. 
<5), para el consumo. 
5,000 idem idem pol. ^ / o , a 3.91 
rs. @, en Almacén. 
E n Matanzas 
56,000 sacos centrífugas pol. 96-
^Vsrp^A de 3.S6 a 4 rs. @. 
E n Oárdenas 
46,000 sacos centrífuga pol. 95V2-
96,de 3.6'6 a ZM^Í rs- @-
2,000 sacos 'azúcar de miel pol. 87. 
a 2.53 rs. arroba. 
E n Sagca 
52,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.78 a 3.96 rs. @. 
E n Oaibarién 
20,000 sacos eentrífega pol. 96, a 
3.87i/2 rs. @. 
E n Cienfuegos 
4,000 sacos centrífuga pol. 96.1/2, 
a 3.80% rs. @ en almacén. 
1,200 sacos azúcar de miel, pol. 
ia 2.88 rs. @. E n almacén 
4,000 sacos •centrífuga pol. 95%, 
a 3.98i69 rs. @, al costado del 
• barco. 
E l mercado cierra hoy muy activo y 
de alza, cotizándose de 3% a 3.1o|16 
rs. arroba per centrífugas pol. 951/2-96 
en plaza. 
[Promedio de los precios que obtu-
vieron los azúcares centrífugas, base 
96° de esta zafra en los dos primeros 
meses de la actual zafra: 
Protmedio de Enero .3.9090 rs. (a> 
Idem primera quince-
na de Febrero 3.77.90 rs. @ 
Idem Enero 1912 . .6.2940 rs. @ 
L a zafra 
Ha seguido prevaleciendo la seca 
hasta finalizar la pasada semana, 
cuando empezaron a caer lluvias que 
prontamente se extendieron a toda la 
Isla y si bien perjudicaron esas aguas 
a los trabajos de la molienda en al-
gunas comarcas, resultaron muy pro-
vechosas, para la vejetación en gene^ 
ral, la caña nueva y el tabaco en par 
ticular que empezaban a sufrir la fal-
ta humedad. 
E n todos los distritos en que no ha 
llovido con exceso, la zafra prosigue 
sin interrupción, haciendo buenas ta-
reas y obteniendo un satisfactorio ren-
dimiento en azúcar, por la buena con-
dición de la caña; se dice que en al-
gunos ingenios la extracción llega a 
l l i ^ y 12 per 100 en azúcar del peso 
de la caña. 
No son ya tan vivas las quejas res-
pecto a la falta de braceros. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la Isla hasta el 15 del 
actual, ha sido como signe: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tons. 
Centrales moliendo 169 Azúcar recibido En la s.emana. . . 109,577 Desd* principio de zafra 589,758 Exportado 407,869 Consumo 11,346 Existencias. . . . 168,488 
170 170 
91,611 89,041 
457,709 421,893 281,602 221,919 13,234 7,046 162,822 192,688 
Miel de Oaña.— Con buena deman 
da, se anuncia haberse realizado la 
producción de varios ingenios a los 
siguientes precios: $5.50 a $6 bocoy 
por la de primera y $3.50 por la de 
segunda, precios qne rigen muy sos-
tenidos. 
Tabaco.— Rama. — L a escasez de 
compradores extranjeros que parecen 
estar aguardando a que haya en plaza 
regulares existencias de rama de la 
nueva cosecha,' unida al mal tiempo 
que ha habido en la semana que rese-
ñamos, ha hecho que haya prevalecido 
muoha quietud en el mercado, limitán-
dose las ventas a alguna que otra par-
tida de la anterior cosecha que fueron 
adquiridas por los fabricantes loca-
les de tabacos y cigarros. A pesar de 
esta quietud, los precios en general 
siguen firmes. 
Torcido y Cigarros. —Nuevas e im-
portantes órdenes recibidas reciente-
mente, hacen que siga activa la elabo-
ración, y por tanto reina gran anima-
ción en varias de las principales fábri-
cas de tabacos, así como en algunas 
de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
biie limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: ' ' E l Infierno," "Vizcaya ," 
''•Cárdenas'5 y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos litro el de 79° 
y á 3.1¡2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
a $24 pipa. 
AlooiliO'l.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase natural 
"Vizcaya ," " E l Infierno" y "Cár-
denas," a 5% centavos litro; el des-
nautralizado de segunda, a $30 los 
651 litros sin envase. 
Cera.—iSigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30'a $30:!/¿> 
quintal por la amarilla de primera y 
de $29 a $291/2 idem por la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.— Poco solicitada, 
de 52 a 55 centavos el galón, con en-
vase, para la exportación. 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
¡Cambios.— E l mercado ha seguido 
sumamente quieto y flojo, por faltar 
la demanda de parte del comercio im-
portador que limita sus compras a 
lo indispensable para cubrir perento-
rias atenciones, mientras bajen las co-
tizaciones, según sucede todos los años 
en la época de las mayores exporta-
ciones de azúcares. 
Aciones y Valores—Aunque quieto, 
el mercado abrió regularmente soste-
nido, a pesar de haberse anunciado de 
Londres una baja en la cotización de 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos y seguir la plaza, en las mismas 
disposieiones hasta mediados de sema-
na cuando noticias de alza por los las 
citadas acciones en la referida plaza 
•comunicaron más actividad a la de-
manda, sin mejora sensible en los pre-
cios y aceptados éstos por los vende-
dores hicieron, regulares ventas en las 
referidas acciones, por las cuales el 
mercado cierra hoy bastante firme, 
aunque quieto en general por todos 
los demás valores. 
Las ventas dadas a conocer en la se-
mana suman 4,900 aoiones de todas 
las empresas, contra 5,000 en la sema-
na anterior, habiéndose pagado los 
siguientes precios al contado: 
4,800 acciones Perrocarriles Uni-
dos, de 97.1/2 a 98% por ciento; 50 id. 
'Preferidas de los Tranvías Eléctricos, 
a 105 por 100 y 100 idem de la Com-
pañía Telefónica, de 86 a 8 5 ^ por 
ciento. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 99% y 99 y cie-
rra hoy de 99% a 993/8 por 100. 
Metálico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue 1 
Importación 
ORO P L A T A 
Importado ante-riormente. E n la semana $ 415,506 $ 




ORO P L A T A 
Exportado ante-riormente E n la semana.... 
Total hasta el 22 de Febrero $ Id. en igual fe-cha de 1912 
Febrero 22 
Entradas del día 21: 
A varios, de Camagü'ey, 230 ma-
chos vacunos. 
A Lykes Bros, de Güines, 238 ma-
chos vacunos. 
A Enstaquio Espino) de .Sagua, 52 
machos vacunos. 
A Varas y Compañía, de Yiñales, 5 
'machos vacunos. 
Salidas del 21: 
Para los mataderos de esta capitíal 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 68 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 329 machos y 
15 hembras vacuunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero Inductriai 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 226 
Idem de cerda 17.3 
Idem lanar 28 
Se detalló laúcame a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tí-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 24 y 26 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 cts, el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabez.M 
Oanaido vacuno . . , .. . 59 
Idem de cerd a . . . . . 58 
Idem lanar . . . . . . . . . .. 46 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 24, 26 y 27 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vaouno 9 
Idem de cerda . . » 6 
Idem lanar . . . . . . . . 4 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuno, a 28 cts. el kilo. 
Cerda, a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Vacuno, de 5 a 5.114 cts. , 
Lanar, a 5 centavos. 
Nota.—Se esperan más trenes d'e 
ganado, de los legados hoy. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $13.00; de 
segunda, a $9,00. 
Salados, a $17.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $13.50 oro la 
oro la tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 3%. a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 7% a 8 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1]2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guien número de animales: 










271 Totales . , . 1,767 784 
Recaudación semanal 
E l Kunicipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 118-00 
Luyanó i , n 875-25 
Industrial „ 2,470-50 
Total $ 3,463-75 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Vencido el plazo porque fué constitui-
da en esta .plaza la sociedad García, Her-
mano y Ca., ha quedado disuelta por es-
critura pública de 20 de Enero del año 
actual ante el Notario don Carlos M. de 
Alzugaray y para la continuación de los 
negocios de la sociedad extinguida, se ha 
formado ante el propio notario, oti'a bajo 
la razón de García y Hermano, la cual 
queda hecha cargo de todos los bienes y 
créditos activos y pasivos y de la liqui-
dación de todos los negocios de la so-
ciedad disuelta. 
Son gerentes de la nueva sociedad, con 
el uso de la firma, los señores don José 
García López y don Pedro García López. 






4.05.2 rs. (a) 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.9 rs. @ 
Vapores ae i r a v e s l a 
8E ESPERAN 
Tebrcro. 
„ 24—Ghalmette. New Orleans. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 24—-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 25~Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 2-6—Saratoga. New York. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
t. 27—Constantia. Hainblirgo y escalas. 
28—Manuel Calvo. Veracruz. 
Marzo. 
" 8—Ipiranga, Veracruz y escalas „ 3—México. Veracruz y Progreso. „ 3—Morro Castle. New York. " S-^-Catalina, Barcelona y escalas. „ 3—Ida. Trieste y escalas. „ 3—'Helen. New York. „ 4—Alfonso XIII. Coruña y escalas. " 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas „ 4—K. Cecille. Hamburgo y escalas, " 4—'Lugano, Liverpool y escalas. „ 5—^Montevideo. Cádiz y escalas. „ 7—Alster. Bremen y Amberes. „ 7—A. de Larrinaga. Liverpool. „ 9—'Santa Clara.. New York. „ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. „ 14—Homereus. Buenos Aires, escalas. „ 17—Moldegaard. New York. „ 19—Balmes. Barcelona y escalas. „ 24—Mathilde. New York. SALDRAN Febrero. „ 22—Havana. New York. „ 22—Excelsior. New Orleans. „ 23—Hudson. New Orleans. „ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. „ 25—Esperanza. New York. „ 26—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. Marzo. „ 1—Saratoga. New York. „ 1—Chalmette. New Orleans. " 3—Ipiranga, Coruña y escalas. „ S—Morro Castle. eVracruz, escalas. „ 4—Méjico. New York. " 5—Espagne, Veracruz. " 5—Alfonso XIII, Veracruz. " 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. „ 6—Montevideo. Colón y escalas. „ lí—Maartensdljk. Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alara II, de la Habana, todos los mlé]> coles á las seis de la tarde, para Sagua T Caibarién, regresando los eiábados por ta mañana.—Se despacha á bordo —Viu-da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa martes, á las cinco de la tarde, para 8 » lúa y Caibariéa. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
MLANIFIESTOB 
1 1 3 2 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 60013 manteca. 
1 1 3 3 
Vapor noruego "Camilla," procedente de 
Baltimore, consignado, a L . V. Placé. 
Aponte y Rojo: 3,145 toenladas de car-
bón. 
1 1 3 4 
Vapor inglés "Bodo," procedente de 
Jacksonville y escalas, consignado al Ca-
pitán: 
En lastre. 
1 1 3 5 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
E . Un ti: 6 bultos efectos. Pareja y Nuevo: 3 cajas calzado. E . Roth y Ca.: 1 máquina. Galbán y Ca.: 250 sacos harina Fernández, García y Ca.: 500 id. maíz. 
1 1 3 6 
Vapor americano "Olivette," procedente de Tampa y escalas, consignado a G. Law-ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
J . P. Castañeda: 4 bultos efectos. M. M. de Oca: 1 barril Id. A. Armand: 8 huacales legumbres. Adam Gray: 2,017 atados cortes. Cuesta y Hno.: 990 id. Id. Soutlhem Express Co.: 7 bultos efectos. 
DE GAYO HUESO 
Harris, Hno. y Ca.: 1 caja libros. J , D. Ingraham: 1 id. efectos. 
F. R. Bengochea: 13 barriles pescado. Bengochea y Hnos.: 14 id. id. Cónsul Americano: 1 caja efectos. Armour y Ca.: 60 barriles puerco. Galbán y Ca.: 200 cajas manteca. Echevarri, Lezama y Ca.: 100¡3 id. 
1 1 3 7 
Vapor alemán "Regina," procedente de Christianía y escalas, consignado a Ly-kes y hermano. 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Ca.: 1,030 fardos pasta de madera. 
Barandiarán y Ca.: 639 id. papel. M. Johnson: 10 barriles aceite. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 300 cajas con-servas. 
Banco Nqva Scotia: 150 id. bacalao. Hevia y Miranda: 25 id. id. Romagosa y Ca.: 225 id. id. Wlckes y Ca.: 100 id. id. y ó id. bu-ches. 
Orden: 6 id. id., 400 id. bacalao, 342 id conservas, 7,150 id. leche, 337 fardos pa-pel y 236,058 adoquines. 
DE AMBERES 
H. Uumann y Ca.: 24 bultos maqui-narla. 
Pomar y Graiño: 3 id. loza. C. Romero: 4 id. id. Barañano, Gorostiza y Ca.: 1,277 cajas vidrio. 
Barandiarán y Ca.: 487 fardos papel 
G. Acevedo: 100 barriles cemento. A. Quesada: 100 id. id. 
A. Fernández: 10 bultos efectos y 2,500 garrafones vacíos. 
B. Alvarez e hijo: 212 bultos hierro. J. S. Gómez y Ca.: 449 id. id. 
V. Marrero: 74 cajas fósforos. Lopo, Alvarez 1 Ca.: I,000garrafones va-cíos. 
Romafiá, Duyos y Ca.: 2,000 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 4 calas , Sánchez y Rodríguez: 2 iri , ctc>8. Celso Pérez: 2 id. id. (1• Martínez, Castro y Ca.; 4 id . Fernández y González: 8 \¿ '•i^' J . Vidal: 2 id. id. Escalante, Castillo y Ca • r t A. Salas, Hno. y Ca.: 2 id ¿ li' 
id, Henry Clay and Bock Co • V Majó y Colomer: 13 id/'dro^ Fuente, Presa y Ca.: 10 id vffl-Suárez, Solana y Ca • 7 id ? erro' J . R. Pagés: 32 id. id " ectos. B. Gil: 25 id. id. " \ Pernas y Ca.: 8 Id, id. i J. F. Berndes y Ca.: 1 id id G. Emmermann: 11 id. jd ' ' Arnado Paz y Ca.: 3 id. id Suárez y Rodríguez: 3 id' «j i Yan C. y Ca.: 10 id. id " ; F. Sabio y Ca.: 15 id. "id. \ Alvarez, Cernuda y Ca.: 4" id L L . Morera: 4 id. Id. r* Lehmann y Ca.: 2 id. id \ Seeler, Pí y Ca.: 148 fardos ha Linares y Garín: 150 bultos 1 M. Ruiz Barrete: 1,000 garra^0' cíos. ârraloneg ^ 
Díaz y Guerrero: 1,042 id. id F. Pérez Mora: 3,552 id. id Quintana y Ca.: 1 bulto "efectos Orden: 57 id. id.. 200 cajas c L 200 sacos judías y 487 cajas v i d ^ 
1 1 3 8 
Vapor alemán "K. Cecille," de Santiago de Cuba, consignado r** but y Rasch. a M\ 
En lastre. 
Resto de carga del vapor burg." 
DE HAMBURGO * 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 1,050 sacos ar^, 300 cajas leche. arro* 1 
Orden: 500 sacos arroz. 
Pura Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 5454 arroz y 400 cajas leche. " ^ Obregón y Arenal: 100 id. id Iribarren y López: 125 id. Id. Suárez y Ca.: 300 id. id. B. Menéndez y Ca.: 500 id id. Valle y Vallín: 100 id. id. M. Busto y Ca.: 125 id. id. L . Ruiz y Hno.: 31 bultos hierro. Orden: 2,776 sacos arroz y l ^ 
Para Caibarién 
Bilbao, Garay y Ca.: 17 bultos hieiro R. Cantera y Ca.: 50 cajas cerveM» 
1,450 sacos arroz. ' 
Urrutia y Ca.: 53 fardos papel. 
Fernández y Masvidal: 100 cajas leche 
Rodríguez y Viña: 150 id. id. 
Orden: 1 caja eefetos, 150 sacos W. joles y 1,775,id. arroz. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Siinqu* Comer-
ros clantes, 
Londres, 3 d|v. .• Londres, 60 d[r. . París, 3 d¡v, . . París, 60 djv. . ! djv. 
v 19% 19% . 18% 18% p 1 5% 
i *8% 3% p 
2%P 
9% 8% pOP, 
1% 
8 
2 ^ pjm 
io pK. 
Alemania, 60 E. Unidos, 3 djv. , . . Estados Unidos, 60 d|T. España 3 d|. s|. plaza y cantidad 
Descuento pape! Comer-clal 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polrt 
zaolón 96, en almacén, á precio de í* 
barque, a 3% rs. arroba. 
Azücar de miel, polarización 89, en ú 
macén a precio de embarque, a 2% it 
arroba. 
Señores Corredores de tumo áurantíli 
presente semana: 
Para cambios: F. V. Ruz. 
Para azúcares: M. Nadal. 
Habana, Febrero 22 de 1918. 
Joaquín Gumá y Ferran, 
Sindico Preaidentt 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE «11** 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comer, 
ció. Tarifa Ia., 2a y 3a. Base de 
Población y Adicionales ooirê  
pendiente al tercer trimestre a 
1912 a 1913.—Diferencia de p 
mer semestre Carnicería y seg '̂ 
do semestre de Patente. 
Se hace saber a los «ontribuyen^ 
por el concepto expresado, que l , 
den acudir a satisfacer sus resp^ 
vas cuotas, sin recargo a 1 ^ 0 ' ^ . 
Oficinas Recaudadoras de 
<cipio, situadas en los b^os de i , 
.sa de la Administración ^ l c | a S 
Mercaderes y Obispo, todos los 
hábiles desde el día veinte J 
del actual al veinte y seis ^ ^ 
venidero, durante las toras coiu^^ 
didas entre 8 a 11 y áe L ^ 
de la tarde, a excepción de i" ^ 
dos que la recaudación estar£V 
ta de 8 a l l V s , aPel'c!bl i L no 
si transcurrido el citado P1**. ̂  efl 
tisfacen sus adeudos mcurx ^ 
el recargo de 10 por 1UU } ^ 
nuará el cobro de la apresa 
tidad de conformidad con io f 
do en los capítulos tercero 
del Título cuarto de la vi 
de Impuestos. •, 10-
Habana, 20 de Febrero ele 
Fernando Freyre de w 
Alcalde Municip^ ^ 
c 67i ^ ~ ~ ~ ^ r ^ 
MUNICIPIO DE M A R J A P . 
sin recargo a ^ El plazo de pago r tn»'- giip, tas de tributación d^ac UEBA^oO $ 1912 a 1913 por FINCAS U ^ ^ p O ^ . SIDIO INDUSTRIAL J ^ tre Por jI}f' AGUA y las del ^gundo dos de „* CAS RUSTICAS term na el a de L^"c¿ntribuyente3 de"- -la Tesorería Municipal ios ^ % de ^ 8 a 11 de la mañana y J e g de de y los sábados solamente fiana a 12 del día^ Tesorero gZ Ei FERNAN i-»! 
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D I A R I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n ele la mañana.—Febrero 23 '(fe 1913. 
Cuba se asoma hoy a este lalcón 
del mundo para anunciarnos cómo un 
pueblo, consciente de cuánto debe a 
su cultura, glorificará mañana la me-
moria de un apostólico maestro que 
lo llegó a ser, en su patria, de todos 
y para todos... Don José de la Luz 
y Caballero. 
Luz y Caballero. He aquí dos so-
las palabras que en sí solas condensan 
toda una apología: Luz: Caballero. 
. Este venerable sembrador de ideas 
fué, para los suyos, luz suprema. Fué, 
entre los suyos, el más cumplido ca-
hallero. 
Alumbrando a las inteligencias con 
sus sabias doctrinas, el maestro servía 
a su patria futura, a la que él no ha-
bía de conocer, y era entonces su es-
fuerzo no menos meritorio ni menos 
heroico que el de aquellos otros lucha-
dores de su independencia que con las 
armas le buscaban. 
Luz y Caballero luchó educando. 
Educando y amando. Amando "ese 
cielo eternamente espléndido de mi 
patria." 
De lo que Luz y Caballero fué, en 
pocas palabras lo dijo bien acertada-
mente el Conde de Pozos Dulces: 
—Fué grande sobre todo, porque, a 
semejanza del paradigma divino, no 
vino a este mundo para sí, sino para 
los demás; no a recibir, a dar; no a 
glorificarse, sino a glorificar la cien-
cia, el saber, la v i r t u d . . . 
Tal fué Luz y Caballero como maes-
tro de maestros. 
Como hombre, recuérdesele cuando, 
en ocasión solemne—según uno de sus 
biógrafos nos contara al referirnos su 
detención como supuesto conspirador 
—fiando a la rectitud del Tribunal 
la justificación de su conducta, con 
un acento inspirado, con un pensa-
miento de fuego, flaco, débil y casi 
extenuado, supo erguirse en medio 
de sus discípulos y ante los poderes 
públicos, prorrumpiendo en un arran-
que inolvidable: 
"Antes quisiera yo ver desplomados, 
no, digo las instituciones de los hom-
bres, sino los astros todos del firma-
mento, que ver caer del pecho humano 
el sentimiento de la justicia, sol del 
mundo moral." 
Luz y Caballero amaba a los niños, 
de los que dijo, poeta de corazón, que 
eran ellos "verdaderas imágenes de 
la virginidad, flores brillantes cuyo 
cáliz se cierra a la primera impresión 
y cuya corola perfumada hemos de 
guardar del soplo de la borrasca." 
M a ñ a n a . . . los niños, y con ellos los 
bombres—que también fueron niños— 
irán a honrar la imagen del maestro, 
en culto de la fe patriótica. 
¡Que no talte ésta nunca! 
La fe sa lva . . . . 
Pongamos la vista más lejos, aun-
que no tanto que no sean de temer los 
fatídicos fulgores. 
Llevémosla a Méjico. 
E l horror sigue.. . 
Y a no es Madero el Presidente. Y a 
a Madero le sustiyó el general Huer-
ta: casi es lo mismo. 
Si antes se luchaba contra Madero 
—como antes Madero contra Porfirio 
Díaz—ahora, caído Madero y reempla-
zado por Huerta, contra Huerta van 
los revolucionarios. 
Miles de hombres han vuelto a las 
armas, y hasta los indios se sublevan. .. 
L a anarquía ha hecho presa en Mé-
jico. 
¡Dios le salve! 
Un colega norteamericano nos par-
ticipa que un nuevo Estado de la 
Unión, el de Nevada, ha concedido el 
derecho de voto a k s mujeres 
Con. éste son yia 11 los Estados de 
la Unión que han adoptado el sufra-
gio femenino. 
Lo concedieron primero los Esta-
dos de Wyoming, Utal^ Colorado, 
Idaho y Washington. Hace año y me-
dio lo adoptó Oaílifomia, y lo institu-
yeron igualmente en las elecciones de 
Noviembre último los E-stados de Ari -
zona, Kansas, Michigan y Oregón. Ha 
estado a punto de concederlo también 
el de Wiscousin, pues fra'casó por ha-
berse mezcliado en el asunto los socia-
listas. 
E l Senado del Estado de Nueva 
York, infhiídio por el ejemplo de los 
Estados del Oeste, ha votado también 
recientemente una . enmienda a su 
Constitución concediendo el derecho 
del sufragio a las mujeres. 
Nueva York será, pues, pronto, el 
duodécimo Estado sufragista de la 
Unión. 
E n los Estados del Oeste antes enu-
merados, las mujeres no son solamen-
te electoras, sino legisladoras. E n el 
Estado de Wyoming tiene asiento en 
el Senado la señora Robinson. 
L a legislatura del Colorado cuenta 
con dos senadoras y cinco diputadas, 
que vienen haciendo muy buen papel 
polítieo, y en las Cámiaras de Utah y 
de otros Estados tienen también asien-
to "female representatives," como se 
dice entre las sufragistas americanas. 
•Se ha publicado estos días una inte-
resante información sobre las conse-
cuencias políticas y sociales del voto 
de las mujeres en los Estados america-
nos del Oeste que lo tienen instituido. 
E l sufragio femenino, según esta 
información, no ha hecho más que au-
mentar el número total de votos, sin 
que haya creado nuevas corientes elec-
torales. E n general, las mujeres vo-
tan con sus maridos y más bien de 
acuerdo con las convicciones y pre-
juicios de éstos que con su propia ins-
piración. 
L a mayoría de las mujeres electoras 
sigue las mismas tendencias políticas 
que los hombres. 
Y aunque se puede suponer que se-
rán enemigas del alcohol y de las ta-
bernas, es lo cierto que no se ha nota-
do que hayan votado más particular-
mente que los hombres por o contra 
su prohibición. 
Lo que sí se ha observado es que la 
participación de las mujeres en los co-
inieios y en las Asambleas ha dado el 
resultado de que en esas reuniones se 
tenga más cortesía y galantería caba-
lleresca. 
Pero sin que esto haya afectado pro • 
fundamente a las costumbres electora-
les, ni elevado la moralidad en el su-
fragio ni en los candidatos. Los mis-
mos "leaders" de las sufragistas es-
tán de acuerdo en que el voto de las 
mujeres no ha dado los resultados que 
esperaban, y así se ha visto que en al-
gunos Estados los sufragios emitidos 
en las elecciones han ido reduciéndo-
se del 70 al 40 por 100, por efecto de 
abandono del derecho de votar por 
muchas mujeres disgustadas de que 
no se haya modificado el fraude y la 
corrupción reinante en salones, cafés 
y bars. 
E n Denver, capital del Estado del 
Colorado, donde hay 465 bars para 
una población de 200,000 almas, está 
generalizada la idea de que hay nu-
merosos centros de corrupción elec-
toral y moral, y que las mujeres do 
las clases menos estimables no esca-
pan a la explotación de los agentes po-
líticos poco escrupulosos. 
Los adversarios del sufragio feme-
nino vienen sosteniendo, apoyándo-
se en este y otros hechos, que el resul-
tado más claro del voto de las muje-
res ha sido extender el dominio de la 
corrupción y aumentar el elemento 
venal. 
Otra opinión muy generalizada en 
los Estados Unidos es que si la conce-
ci6n de igualdad del sufragio hubiera 
sido sometida a un ple'biscito de to-
das las mujeres, habría sido rechaza-
do en los mismos Estados en que se ha 
reconocido. 
Sin embargo, es lo cierto que en al-
gunos de estos Estados el 75 u 80 
por 100 de las mujeres que tienen vo-
to lo emiten y lo consideran como un 
derecho que no habría más justicia 
y equidad para quitárselo que a los 
hombres. 
E n resumen, hasta el presente el 
voto de las mujeres en los Estados 
Unidos no parece haber producido 
ninguna revolución en las costumbres 
y en las condiciones políticas. 
'Sólo el tiempo podrá decir, a medi-
da que se extienda el sufragio feme-
nino y se lesarrollen la educación y la 
conciencia políticas de la mujer, si es-
te nuevo elemento electoral represen-
tará realmente en la vida pública de 
los pueblos el papel de conservación 
y de defensa del orden social contra 
la pasión revolucionaria que alegan 
y esperan de él sus más constantes de-
fensores. 
Por lo pronto una seguridad nos 
cabe. 
L a de que ¡ peor que los hombres no 
lo han de hacer ! . . . 
:Siempre es un consuelo. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero, 17, 
Lo más interesante que está suce-
diendo en Méjico e s , . , lo que suce-
de en Washington; donde, en lo que 
atañe a los asuntos de aquella repú-
blica, se. ha creado una situación con-
fusa, incierta, con bastante de cómi-
ca y un poco de castigo. E n esta si-
tuación, el mejor papel—y el más fá-
cil—corresponde al Presidente Taft. 
Este ha procedido, desde que el se-
ñor Madero se alzó contra el Presi-
dente Díaz, con nobleza, con buen 
sentido y con circunspección; ahora, 
cuando no le quedan más que dos se-
manas largas de Presidencia, procu-
ra—y va consiguiendo—no ejercer 
iniciativa alguna, de la cual resulten 
dificultades para su sucesor, Mr, 
Wilson; quien, cuando tome pose-
sión del Gobierno el 4 de Marzo, en-
centrará intacto el problema mejica-
no, a no ser que de aquí a entonces 
ocurra algo verdaderamente extraor-
dinario. 
Los principales políticos america-
nos, demócratas o republicanos, se 
alegrarían muchísimo de que ese pro-
blema se resolviese dentro de algu-
nos días, o porque Madero acogotase 
a Díaz, o porque Díaz destrozase a 
Madero o porque estos dos caudillos, 
retirándose por el foro, aceptasen co-
mo Presidente interino al amable y 
conciliador señor León de la B a r r a ; 
no por esto se pacificaría totalmente 
a Méjico, pues seguirían operando 
Pascualito Orozco en el Norte y Za-
pata en el Sur; hay, además, un Gua-
dalupe de la O, que no sabemos sí de-
mora, como dice la gente de mar, al 
Este o al Oeste, Pero, en fin, con 
que se acabe ese duelo de artillería 
que promete dejar sin tejados a la 
bella capital de una bella repúbli-
ca, ya se habría adelantado bastante. 
Esos políticos americanos no están 
poi* la intervención; nadie, al pare-
cer, la quiere aquí, excepto un sena-
dor por Texas. Antes se decía que 
eran partidarios de ella los capitalis-
tas americanos, interesados en las mi-
nas del Norte. E l señor Simondetti, 
que ha tenido un diario en Méjico, 
afirma, en una carta enviada al 
"New York Tribune," que los cua-
renta mil americanos residentes allí 
—y que son setenta mil, según otra 
versión—no la desean y que sólo con-
vendría a unos cuantos propietarios 
de tierras. 
E n contra de la intervención se 
aduce el argumento militar y finan-
ciero de que se necesitarían trescien-
tos mil hombres y una copiosa mi-
llonada de pesos para pacificar aquel 
país ; y el argumento político de que 
los Estados Unidos no deben inmis-
cuirse en los asuntos interiores de 
una nación amiga, conducta que pro-
duciría malísimo efecto en todos los 
pueblos hispano-americanos. Son ar-
gumentos atendibles; pero se alega 
otro que, por probar demasiado, re-
comienda la intervención. Se dice que 
ésta, uniría a todos los partidos me-
jicanos en contra del invasor; pues 
uniéndose se acabaría allí la guerra 
civil, lo cual regocijaría al Gobierno 
de Washington y la intervención no 
duraría más que el espacio de una 
mañana. 
Si en esta cuestión no hubiera más 
factores que el de los políticos me-
jicanos y el de los capitales america-
nos colocados en Méjico, sería facilí-
simo descartar la posibilidad de la 
intervención. E l gobierno de Was-
hington podría aguardar a que aque-
lla república se pacificase por el can-
sancio o por la supervivencia del par-
tido más fuerte; y limitarse, luego, 
a reclamar indemnización; que es el 
programa indicado por el Presidente 
Madero en el telegrama aue ayer di-
rigió al Presidente T a f t / Pero hay 
otros factores, que son: los intereses 
europeosj la Doctrina de Monroe y la 
política seguida por los Estados Uni-
dos en Cuba, Santo Domingo, Nica-
ragua y Honduras. 
Inglaterra no tiene en Méjico tan-
to dinero como los Estados Unidos; 
pero, sí, mucho; y Alemania y F r a n -
cia, alguno. Esas naciones dirán que, 
sin la Doctrina de Monroe, podrían 
ocupar algunos puertos mejicanos y 
ejercer presión para que se estable-
ciese un gobierno sólido, que ampa-
rase todos los intereses l eg í t imos; y 
agregarán que, puesto que los Esta-
dos Unidos no les permiten hacer 
eso, esta república debe encargarse 
de hacerlo, como se ha encargado, no 
siempre con igual suerte ni por los 
mismos medios, de influir para que 
haya en Cuba, en Santo Domingo, en 
Honduras y en Nicaragua, condicio-
nes políticas tolerables, 
" ¿ P o r qué Méjico ha de ser una 
excepción?—podrían preguntar esos 
gobiernos europeos. ¿Acaso por ser 
más grande y fuerte que aquellas 
cuatro republiquitas?" No lo pre-
guntarán porque con ello ofenderían 
al gobierno de Washington; pero lo 
pensarán, como todo el mundo civi-
lizado. 
De esos gobiernos dependerá el 
que haya o no haya intervención (si 
Méjico no se pacifica por su propio 
esfuerzo, en plazo breve) quiérala o 
no la quiera la opinión americana, 
Eecuérdese lo que sucedió cuando, 
en tiempo de Castro, Alemania; In-
glaterra e Italia, bloquearon los 
puertos de Venezuela; la agitación 
que sobrevino en Washington y co-
mo aquel bloqueo se consideró con-
trario al prestigio de esta nación y a 
su papel preponderante en Amér ica ; 
y como este gobierno se apresuró a, 
mediar para que se hiciese un arre-
glo y los cruceros, europeos se retira-
sen pronto. Ahora, bastaría una ac-
ción europea, análoga a aquella, pa-
ra que los Estados Unidos se viesen 
obligados a darle solución al probls-
ma mejicano, 
X . Y . Z 
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Mañana, veinticuatro de febrero, se 
inaugura la estatua de "Don Pepe." 
L a fiesta nacional que se celebra será 
una consagración a la vez que una 
memoria, y ofrecerá la figura, dulce, 
benévola, digna, del severo pensador 
como un modelo hermoso que imitar y 
como un recuerdo justo a quien puso 
al servicio de la patria todos sus pen-
samientos y sus actos, 
"Don Pepe" no fué un guerrero que 
amontonara hazañas y conquistas; 
tampoco fué un orador que arrastrara 
multitudes; tampoco fué un inventor 
que encontrara energías ignoradas ni 
aparatos portentosos. Su obra fué de 
reposo y de ternura, y al descubrirse 
su estatua no habrá boca que le inju** 
ríe ni corazón que le odie. Ganó su1 
nombre en la historia a la vez que en i 
el amor de los demás, Don José de-
la Luz y Caballero para todos es "Doiij 
Pepe" y antes de tener estatua en el! 
jardín de la Punta ya la tuvo en el̂  
afecto de todos los que supieron ea(| 
su obra. 
Este ha sido su mérito mayor; no; 
ha sido el suyo verbo de combate: hail 
sido verbo de paz. Ante su figura! 
dulce hay que llegar purificada el al-! 
ma, con la mano preparada para esJ 
trochar otras manos como en señal! 
de afecto y hermandad, "Don Pe-i 
pe" antes que sabio fué maestro. Pre-
paró generaciones e hizo espíritus; ha-; 
bló de la verdad, dijo verdad e hizo 
saber a su pueblo que la toga de los 
hombres estaba solamente en la ver-
dad. Su apostolado fué suave, de 
ideas generosas y profundas, que se-
ñalaban caminos, Y en una sociedad 
despreocupada, donde la Avellaneda 
censuró la marcha materialista, más 
hija del egoísmo que de la meditación, 
más fruto del interés que de la idea 
filosófica y más contraria por eso a 
toda reacción intelectual, "Don Pepe'* 
moldeó espíritus que supieron enten-
der lo que era fe, lo que era libertad, 
lo que era gloria. 
Hace unos días confesaba E l Mun'\ 
do que España había sido noble; que 
había fundado la Universidad de lá 
Habana—como la de Manila, como 
todas las demás que ha dejado en 
América—a sabiendas de que habría1 
de servir para acabar con su imperio; 
que España prefirió que sus colonias 
fortificaran el ánimo y aprendieran' 
en las aulas a ser libres, a tenerla^ 
siempre suyas y esclavas de la igno-
rancia. E l estudio produce rebeldías^ 
nos hace ver lo que somos y lo que de-; 
bemos ser, Y la Universidad marchó 
a su obra paso a paso, gradualmente, 
y la nación que aquí enviaba ejérci-
tos dejó las aulas ábiert-as para que 
fructificaran las doctrinas. 
También la obra de "Don Pepe" 
contribuyó a ese fin de libertad; ha-
cía ver lo que era el pueblo y le de-
cía lo que podía ser. E l preparaba 
semillas que derramaban luego hom-
bres de acción; pero las prepara-
f?J*)(dgnac 
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(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 31 de Enere do. 1913. 
Con una nota bien triste, y verda-
deramente contristado mi ánimo, co-
Eiienzo esta carta. L a muerte de una 
persona de valer, de valer inmenso, 
^empre es una desdicha; si á esto se 
^ne el afecto de muchos años, y una 
admiración leal y cariñosa, la amar-
gura tiene que ser mucho más intensa 
aun. 
. E l fallecimiento del ilustre Don Se-
gismundo Moret, me ha afectado hon-
aamente. Del efecto que ha hecho en 
toda España, en todas partes, hay a 
cada instante inequívocas pruebas; 
un gran duelo, 
Inesperadamente, ha muerto aquel 
lustre hombre. L a noticia circuló 
rapidez extraordinaria por Ma-
Trid, produciendo general sentimiento, 
nanime es la opinión, opinión me-
[ecidísima, de que Moret era uno de 
os políticos españoles de más cultura, 
Ja mayor mentalidad, quizá, en las fi-
as de los liberales, en las que ocupa-
Da legítima y brillante pesición. 
Aunque se encontraba enfermo tres 
lâ H lmte•S, n0 Se 18 había concedido a dolencia más importancia que la de 
l afección gripal, 
am r bre a la moderna, dotado de un 
™Plio espíritu abierto a todas las 
mentaciones del saber, su extraordi-
naria cultura hacía de él una de las 
figuras españolas más conocidas en el 
extranjero. Animoso e infatigable, a 
los setenta y cuatro años de edad; su 
inteligencia laboraba con la firmeza 
de un recio cerebro joven. E n el Ate-
neo, amor de toda su vida, era donde 
se manifestaba principalmente su pa-
sión cultural, preocupado sin cesar en 
que la docta casa fuese albergue, cada 
vez más fecundo, de la juventud inte-
lectual española, ¡ España ha perdido 
una de sus más grandes inteligencias! 
L a última disposición del. gran tri-
buno ha sido de renuncia. Tuvo pre-
sentimiento de su fin y redactó una 
disposición exigiendo que su cuerpo 
fuera envuelto en la bandera española 
como último homenaje y como último 
y supremo honor y deseo. 
E l entierro del que en vida alcanzó 
los más altos puestos y las más altas 
recompensas, careció por completo de 
galas; se deslizó con aromas de modes-
tia hacia la tierra, sin adornos, sin co-
ronas y sin flores. Así lo ordenó su 
última voluntad. ¡ Qué hermosura! Se 
verificó, pues, el entierro sin el apara-
to oficial y con la sencillez que desea-
ba el presidente del Congreso. Cons-
tituyó elocuente manifestación de las 
generales simpatías que disfrutaba Mo-
ret, ¡Descanse en paz el ilustre hom-
bre ! 
E l archiduque Raniero, que falleció 
el día 27, era una de las más impor-
tantes personalidades del imperio aus-
tríaco. Nació en Milán el 11 de Ene-
ro de 1827, y era hijo del archiduque 
del mismo nombre y de la archiduque-
za Isabel, princesa de Saboya-Carig-
nan. Como militar prestó a su país 
meritísimos servicios, entre otros, el de 
la reorganización del ejército territo-
rial. Además, era un verdadero sabio, 
sobre todo en las ciencias jurídicas. 
Su sobrina carnal, nuestra reina 
Cristina, está muy afligida con esta 
nueva desgracia de familia. E l arebi-
duque la profesaba un profundo ca-
riño. 
No bien se supo en Palacio tan tris-
te noticia, la infanta Isabel decidió 
emprender inmediatamente el viaje a 
Viena, Y , en efecto, aquella misma 
noche, salió S. A, para la capital de 
Austria, acompañada de su dama par-
ticular la señorita Margot Bertrán de 
Lis , y su secretario don Alonso CoeLlo, 
Con la infanta fué hasta París el 
príncipe Alejandro de Battenberg, que 
se dirigía a Londres, 
L a augusta dama lleva la represen-
tación de toda la Real Familia, 
Interesante noticia se confirmó días 
pasados: 
Cumplimentó al Rey una comisión 
de la Diputación permanente de la 
grandeza, para hacer entrega al mo-
narca de las escrituras de adquisición 
de 15 casas, construidas en la carre-
tera de Extremadura y destinadas a 
la clase obrera; aunque parece que do-
mina el criterio de que se dediquen 
a los licenciados de la campaña de Me-
lilla. Presidía la comisión el duque 
de Tamames, a quien acompañaban 
lor marqueses de Santallana, Castelar, 
Cenia y Rafael y los duques de la Con-
quista y la Vega, 
Don Alfonso conversó largo rato con 
los comisionados, interesándose mucho 
por el mejoramiento de la clase obrera 
y examinando con gran atención los 
planos dé las nuevas edificaciones. 
Manifestó además a los comisionados 
que desde aquella misma fecba tendría 
en Palacio la diputación permanente 
de la grandeza las habitaciones para 
que instale sus oficinas. 
Con motivo del luto que guarda la 
Real familia no se celebraron las actos 
palatinos de costumbre en el día del 
santo del Rey, Todas las regias per-
sonas oyeron una misa, que se celebró 
a las diez en el oratorio particular del 
salón de Tapices, oficiando el obispo 
de Sión, asistido por los capellanes y 
el primer maestro de ceremonias de 
la Real capilla. 
Además de todos los infantes, fue-
ron a saludar al Rey los infantitos, 
tanto los hijos de don Carlos y doña 
Luisa, y don Alfonso y doña Beatriz, 
como los de don Fernando, Los au-
gustos niños felicitaron también a su 
primo el príncipe de Asturias. 
E l infante Alfonso acudió a Pala-
cio en unión de su padre, el infante 
don Carlos, vistiendo el nuevo unifor-
me de oficial de Caballería, que le ha 
regalado su abuela, la reina Cristina. 
Esta ha entregado asimismo a su nie-
to el cuadro pintado por el notable 
artista Alejandro Ferrant, que repre-
senta una imagen de la virgen de las 
Mercedes, L a reina Cristina ha que-
rido regalar dicho cuadro al infantito 
como recuerdo de su infortunada ma-
dre la difunta princesa, de Asturias. 
A l llegar a Palacio el Rey fué reci-
bido en sus habitaciones por el prín-
cipe de Asturias, que vestía el unifor-
me de soldado de gala, del regimiento 
del Rey, E l augusto niño recibió mu-
chos regalos de toda la Real familia. 
Muy conmovedora la ceremonia in-
teresantísima verificada recientemen-
te en Palacio: la de repartir los últi-
mos socorros dispuestos por la Junta 
de señoras promovedoras de la suscrip-
ción nacional, de la que es presidenta 
la soberana, a las familias de los mili-
tares muertos en la campaña del Ri f 
y a algunos heridos. 
Acompañaban a doña Victoria su 
camarera mayor, duquesa de San Car-
los ; la tesorera de la Junta, condesa de 
Torrearías; la sacretaria, señora de 
Allendesalazar, y el conde de Aybar, 
Los socorros repartidos fueron 20, 
de a 1,000 pesetas cada uno, que la 
reina entregó por su mano a las ma-
dres, viudas e hijas de militares muer-
tos en campaña y a otros individuos 
que lograron salvar la vida. Uno de 
éstos, además de las mil pesetas reci-
bió una pierna artificial que ha cos-
tado 300, 
Lohengrin hizo la otra noche su se-
gunda aparición en la presente tempo-
rada, y en vez de la Moscisca hizo la 
Gagliardi el papel de Elsa, y Viñas i 
substituyó a Palet, Este segundo Lo- i 
hengrin, con esta segunda Elsa, y con 
la misma Ortruda Guerrini y el misnrt|, 
Telramondo Bonini que en la versión ! 
primera, ha sido uno de los mayores 
éxitos de la temporada. Poco hay que 
decir, porque la Elsa de la Gagliardi 
nos era ya bien conocida. Y lo mismo 
digo del Lohengrin de Viñas. E l l a se 
presentó más hermosa que nunca, y I 
admirablemente vestida. Hizo gala i 
esta eminente cantante de la flexibili-
dad de sus facultades y de su arte, y 
de su talento y facilidad para la ex-
presión musical en su más difícil as-
pecto: el de la ternura conmovedora, 
el de lo exquisito, el de las mayores 
delicadezas y finuras del matizado. 
Viñas se mostró verdaderamente es-
pléndido de voz y más maestro que 
nunca en el canto. También vistió 
el personaje con esplendidez y exqui-
sito gusto. 
L a Guerrini en opinión de los inte-
ligentes, hace del papel de Ortonda la ' 
mejor y más notable de sus muchas 
notables creaciones. 
L a orquesta, conducida por Saco del 
Valle, se portó admirablemente. Los 
coros, bien en general. 
Notable por todos conceptos fué la 
reprise de "Don Carlos." L a empre-
sa echó el resto en obsequio al maes-
tro Verdi. Representación a todo lu-
jo; lujo de decoración y vestuario; lu-
jo de cantantes con uno de los mejo-
res quintetos vocales que hoy es dai>l« 
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as 
ba con nobleza, con fe en la evolución 
inevitable de los hombres y los pue-
blos, y en sn escuela cabían l̂ odos los 
alumnos y en su doctrina todos los 
amores. Hoy su estatua de la Punta 
nos presenta ál maestro nuevamente, 
recuerda sus enseñanzas, hace pensar 
en su palabra sabia, de educación, de 
regeneración, que al tiempo que bus-
caba pueblos libres quería también 
hombres libres, no esclavos de pasio-
nes miserables, no llenos de interés 
y de egoísmo, no enemigos cautelosos 
de la patria bajo la hipocresía solapa-
da de un patriotismo en enigma; los 
quería sujetos solamente a sus deberes 
para con Dios, para consigo mismos 
y para la sociedad. 
Y cuando, más adelante, después 
que pasen años, quizás siglos, haya ni-
ños que no sepan de Don Pepe y 
pregunten a sus padres por qué le le-
yantaron una estatua, los padres po-
idrán responder: 
—Porque fué un cubano ilustre que 
fenseñó a hacer hombres grandes... 
A mi ver, señor D. Faure, hay un 
ierror muy generalizado en el asunto 
que usted me consulta. Se confunde 
aquí el derecho de intervención con 
la Doctrina de Monroe. Se piensa 
que ésta obliga a los Estados Unidos 
a ingerirse en son de guerra en los 
litigios de Hispano América. Y yo 
creo que no hay tal. E l derecho de 
intervención sólo está aceptado por 
nosotros los cubanos, sólo en Cuba es 
un texto constitucional y un amplísi-
mo precepto, porque Cuba no es In-
dependiente, porque no se liberó por 
sí misma, porque no venció a Espa-
ñaña, porque no se constituyó na-
cionalmente sino cuando el vencedor 
de Santiago lo tuvo a bien y con las 
condiciones que él quiso imponer. 
E s por eso que en nuestro país pue-
den decretar el desembarco de sol-
dados, hasta porque ocurran unos 
cuantos casos de difteria o de vi-
ruela. 
Como usted han pensado muchos 
que la no intervención americana en 
Méjico significaba cobardía. Para 
¡mí, lo primero que faltaba era dere-
cho legal, razón de fuerza, ínterin 
porción importante del pueblo meji-
cano no la pidiera o mientras una 
nación de Europa no amenazara con 
intervenir. Porque, aquí sí que en-
tra la Doctrina de Monroe: América 
para los americanos; ninguna nación 
de Europa podrá posesionarse de 
puertos o tierras en América; tal es 
la Doctrina, Y aún después de ella, 
buques franceses han hecho actos de 
presencia en Santo Domingo; lo que 
obligó al ''modus vivendi" aduanero 
firmado por el Presidente Morales. 
Supongamos que con ocasión de 
disturbios en Méjico o en cualquiera 
otra república nuestra, padecen las 
personas y los intereses europeos. Si 
desde luego la respectiva nación en-
viara una escuadra y no se la diera 
satisfacción, se adueñaría de una 
parte del territorio o de las Aduanas 
más importantes; y ya eso sería no 
respetar la célebre Doctrina, en en-
yo caso los Estados Unidos tendrían 
que declarar la guerra al ofensor. 
Pero las naciones de Europa, por 
espontáneo '̂ consensus," han esta-
blecido un procedimiento más eficaz 
y menos angriento: se dirigen diplo-
máticaménte a los Estados Unidos y 
le preguntan si ellos pueden ampa^ 
rar sus derechos o si renuncian a su 
papel; y los Estados se apresuran a 
entablar las reclamaciones del caso, 
ponen en juego su diplomacia y, co-
mo en Cuba, desembarcan tropas, co-
mo en Santo Domingo responden al 
pago de las deudas, o, como en Vene-
zuela, resuelven' amistosamente los 
conflictos. 
Mientras no resultaran ineficaces 
sus gestiones, no se plantearía el pro-
blema de interveixf con s?5¿í¡xlos y 
buques, o dejar que el quejoso se to-
mara la justicia por su mano. E n uno 
y otro caso, ê  interventor no proce-
dería en virti/.d de un derecho reco-
nocido por el intervenido, sino por 
precepto del derecho de gentes, por 
práctica internacional, contando con 
su fuerza y arrostrando las conse-
cuencias. Y claro que entonces, con 
diez mil hombres podría dominar a 
Honduras, pero ni con cien mil po-
dría dominar a Méjico, donde sola-
mente con las millonadas de indios y 
mestizos, lo vasto y accidentado del 
terreno y la sobriedad de esa pobla-
ción puramente indígena, no sólo los 
Estados Unidos, Alemania, Francia o 
Inglaterra se verían apuraditas. 
Tenemos en la historia varios pre-
cedentes: el aguerrido ejército de 
Napoleón y las disciplinadas huestes 
de Austria, se amilanaron ante el em-
puje de aquel indio sublime que se 
llamó Benito Juárez. Y fué Prim, el 
gran soldado, quien libró a España 
de la vergüenza de un fracaso. Me-
dia población de Santo Domingo pi-
dió la reincorporación a España. E l 
ejército más valiente del mundo fué 
allí v íct ima de horrores incontables. 
Un puñado de hombres de la lilipu-
tienses república quedaron sobera-
nos del territorio. Y nuestra me-
trópoli prefirió la tristeza del aban-
dono o la estéril sangría. Calcúlese 
qué será invadir a Méjico o la A r -
gentina, inmensas y apegadas al 
ideal de su independencia. 
Y aunque los Estados Unidos ya 
entraron armados en Méjico y ven-
cieron; aunque Tejas y la alta Cali-
fornia fueron arrancadas a la repú-
blica hermana como solución de otro 
conflicto, los tiempos han variado; 
les Estados Unidos han aumentado 
considerablemente su fuerza agresi-
va, pero también Méjico su fuerza 
de resistencia, y otras ideas se han 
impuesto a la conciencia yanqui: ¿Q 
conquista más blandamente por el 
oro y el comercio; la penetración 
pacífica es más eficaz; el idioma in-
glés y los ferrocarriles resuelven 
lenta pero seguramente el problema: 
las islas Sandwich fueron el experi-
mento fe l ic ís imo; en Cuba y Panamá 
se está repitiendo. 
Esto así, me parece que habría mo-
tivo para acusar de cobardía o debi-
lidad a los Estados Unidos cuando 
supiéramos que, dando de mano a la 
Doctrina de Monroej permitieran que 
un buque europeo izara su bandera 
en tierra americana o desembarcara 
sin permiso unos cuantos soldados; 
antes no, porque el derecho de inter-
vención no existe sino en determina-
dos casos, y aún entonces impuesto 
por el más fuerte; aceptado sin dis-
cusión, solamente por nosotros. 
Esto que yo juzgo error corriente, 
nace, amigo Faure, de lo ocurrido 
contra España, del desalojo de la na-
ción Descubridora, con abuso de su-
perioridad y menosprecio de altísi-
mas consideraciones. 
Pero, seamos justos: no en nom-
bre de la Doctrina de Monroe se de-
claró la guerra a España. Cualesquie-
ra que fueran las intenciones, lo cier-
to y lo legal es que los Estados Uni-
dos, invocando sentimientos de hu-
manidad y quebrantos de su comer-
cio, dirigieron varias notas al Go-
bierno de España; las unas queján-
dose de esos quebrantos; las otras, 
pidiendo piedad para los cubanos y 
aconsejando métodos de guerra más 
humanos que los empleados por 
Weyler. ' 
L a s negociaciones seguían su cur-
so. E n misión de paz vino el ''Mai-
ne." Ocurrió lo que todos sabemos. 
Injusticia, pasión y mala fe, de con-
suno, atribuyeron el crimen a la hi-
dalga nación española. E l pueblo 
americano, excitado por la prensa 
ujingoe," l legó al paroxismo del 
odio e impuso a su Gobierno la de-
claración de guerra. Y centenares 
de ciudadanos se alistaron volunta-
mente para vengar el supuesto ul-
traje. 
L a Doctrina de Monroe no tuvo 
que hacer en esto. Lo mismo hubie-
ra ocurrido una guerra con Inglate-
rra por el Canadá, con Portugal, con 
Basil, o en la Europa misma, si se 
hubiera hecho creer a 80 millones de 
yanquis que a sus amistosas gestio-
nes se había respondido con el 
asesinato de sus marinos. 
Lo demás, ya se sabe: el triunfo 
fácil, el abuso de fuerza, la capitu-
lación, el botín de guerra. Y si no 
se quedaron con Cuba, por ser conse-
cuentes con sus ofertas al pueblo re-
volucionario, o por no cargar con las 
deudas coloniales ni echarse encima 
el peso de una población heterogé-
nea y arruinada,' lo cierto es que sin 
el pretexto del ^Maine" y habiendo 
implantado España la autonomía, lea 
habría sido más difícil realizar el 
despojo; contra ellos se habría alza-
do la opinión de esa mitad inmensa 
del Continente en que tienen puesto 
los ojos sus expansiones comerciales. 
Y o creo, mi estimado lector, que 
no. podemos juzgar del mismo modo 
'la conducta de la nación vecina en 
Cuba y en otras partes. Nosotros 
somos sus curados, recibimos de sus 
manos la tierra y nos obligamos a ad-
mitir sin protesta sus intervenciones, 
sin l ímite, motivos jusificados, du-
ración ni verdadera finalidad; Mé-
jico no; ningún otro país de Améri-
ca. E n estos sólo lo harán cuando 
otra nación europea les requiera y 
obligue. 
Si estoy equivocado, que alguien 
me convenza. 
j o a q u i n N. A R A M B U R U 
Piense usteú, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
L A P R E N S A 
Reuniéronse por segunda vez algu-
nos de los prohombres liberales. Su 
número, según " E l Triunfo," era ma-
yor que el de la primera junta. Van, 
pues, caminando, siquiera sea con 'al-
guna lentitud hacia la Asamblea Na-
cional. ; 
Quizás reserven para ella las decla-
raciones categóricas y precisas sobre 
este vaivén de protestas y acatamien-
to, de agitaciones y de orden, de revo-
Imción y pacifismo, que trae al país 
en prolija y cansada zozobra. 
También en la reunión de anteano-
che hubo manifestaciones. 
Pero el doctor Zayas tuvo el buen 
cuidado de advertir que aquella "se-
sión no era. oficial; es decir que allí 
no hablaba todavía el partido liberal. 
E s verdad que aunque hubiera ha-
blado como tal, poco le hubieran com-
prometido las declaraciones hipotéti-
cas, ambiguas que allí se oyeron. 
Los oradores estuvieron prudentes, 
sumamente prudentes. 
Pero el enigma no se rompió. 
# 
* # 
Dijo, según " E l Triunfo" el doc-
tor Méndez Péñate • 
"No debemos presentarnos como re-
volucionari'•<? disolventes. • Debamos 
ser pacifistas cuajido las circunstan-
cias lo requieran, pero, si esas circuns-
tancias lo exigen debemos ser revo-
lucionarios antes que nuestra digni-
dal sea vejada. Estamos en perío-
do de prueba, aeabamos de ser testi-
gos de la más reprobable injusticia, se 
nos ha aiTebatado un triunfo por una 
serie de 'concausas con las que se quie-
re legalizar la injustifieadia derrota. 
" L a tranquilidad se impone, pero, 
es si ello, nuestros adversarios la de-
sean y a ella nos obligan con su con-
ducta para con nosotros. Aceptamos 
los hechos consumados, pero acepta-
mos por patriotismo, jamás, como bue-
nos, porque nunca debemos aceptar 
lo malo como si fuera bueno." 
• esta última declaracw&n la, más 
explícita. "Aceptamos los hechos con-
sumados ..." 
Mas va seguida de un "pero '» 
Y precedida de tantas condición 
les que queda flotando la a n ^ u s ^ ' 
interrogación. * 
¿En qué quedamos 7 
* 
« * 
Habló también en 1̂  junta ^er 1 
el doctor Herrera Sotolongo •< 
Informa " E l Triunfo:" 
De manera concisa y terminam' 
explica sus fundadas esperanzas 
que al fin sean declaradas nulas ^ 
elecciones, 
Aboga por la calma,, quiere asegn 
rar la paz, no cree que es el momento" 
de imputar responsabilidades, por ei 
contrario; opina que hay que atraer» 
los remisos, consolidar la unión, par 
sostener con energía los derechos qc* 
se han conculcado. Entiende que esta 
es una Asamblea irregular, que no se 
debe hacer sospechar que es anárqni. 
ca, como se pretende hacerla apares 
cer, quizás para justificar'algunos m 
alejamiento y conducta. 
Dijo también, que el 10 de Marzo 
deben reunirse los Compromisarios y 
el día 15, elegir el Presidente, que pa. 
ra esa focha, no podrán hacerlo pop. 
que a.ún no habrán sido resueltos loa 
recursos presentados y los que pue. 
dan presentarse. 
Nada harán con fallar un recurso 
cuando quedan otros muchos. 
H a de venir una situación que al 
más docto Magistrado y al más hábil 
polít ico le será difícil resolver. 
Aboga como el doctor Méndez Pe. 
ñate, porque el movimiento se inicie 
del Comité a la Asamblea y de ésta i 
los organismos superiores. 
¿De'suerte que aun queda también 
en pie la esfinge del recurso? 
Entonces ¿a qué todo aquel salmo 
fatídico de " L a Opinión," a lo Var-
gas Vi la , sobre " l a dignidad paralíti-
c a , " sobre "los mercaderes viles del 
decoro colectivo," sobre "el pretenso 
manto de honradez donde el lodo d« 
todas las indignidades se muestra cí-
nico?" 
Y aunque el fallo del famoso* recur-
so sea desfavorable a los liberales, 
¿qué importa si quedan todavía otros 
muchos? 
E l doctor Herrera Sotolongo quie-
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retratos; se\ 
p r u e b a s como garantía 
reunir. No de otro modo p.ueden re-
sistirse aquellos cinco actos de subs-
tancia musical mediana en su conjun-
to, sin el atractivo de una interpreta-
ción tan sobresaliente como la que ha 
obtenido dicha obra. 
Tres de esos cinco intérpretes prin-
cipales son los mismos que nos estre-
naron la ópera en la temporada ante-
rior: la Gragliardi, la Guerrini y Ma-
sini-Pieralli, en los papeles respectivos 
de la Reina Isabel de Valois, la prince-
sa de Eboli y el Rey Felipe I I . E l del 
Marqués de Poza, a cargo de Nani el 
año pasado, ha corrido en e'l presente 
por cuenta de Titta Ruffo, el gran 
divo de los barítonos actuales. E l del 
príncipe Carlos, desempeñado en el ex-
tremo por Zimovieff, ha sido ahora 
notablemente mejorado por José Pa-
let. 
Titta Ruffo ha venido espléndido 
de facultades. Se halla en pleno go-
ce del trono de los divos. Mucha par-
te de su ruidosa fama consiste en su 
excepcional talento de teatralidad dra-
mática. L a brillantez de sus faculta-
des vocales es extraordniaria. Titta 
es todo: voz, arte y talento. E l entu-
siasmo que provoca en el público es 
inmenso, merecido. 
Hablando de Cecilia Gagliardi, dice 
un reputadísimo crítico: "de existir 
hoy la misma inopia en el arte feme-
nino que en el masculino, igual o ma-
yor reclamo .se haría de algunos nom-
bres de mujeres, por ejemplo, el de 
Cecilia Gagliardi." 
I Palet cantó muy. bien. L a Guerri. 
ni y Masini se hicieron aplaudir con 
igual sinceridad que el año pasado. 
L a representación de Los Fayasas 
fué otro triunfo colosal para Titta 
Ruffo, y asimismo para Palet, muy 
bien secundados ambos por la Moscis-| 
ca, Dol Pozo y Bonfanti. 
Tórtola Valencia, la bailarina de las 
danzas solemnes, dió la otra noche en 
el Ateneo una velada artística que 
atestó materialmente de público el sa-
lón de actos de la docta casa. 
Federico García Sanchiz hizo la pre-
sentación de Tórtola con la lectura de 
un&s cuartillas en extremo encomiás-
ticas para la figura y el arte de la 
danzarina.. 
E l cuarteto Corsino acompañó a és-
ta con mucha delicadeza, interpretan-
do FA cmie, de, Saint-Saens; vals ca-
pricho, de Rubinstoin; la Danza de 
Anitra y Danza de los gnomos, de 
Grieg; La serpiente, de Leo Delibes, y 
una preciosa tirarui dedicada al Ate-
neo por el señoj." Aroca. 
Satisfecha, satisfechísima, puede es-
tar nuestra ilustre, distinguida y esti-
mada paisana y amiga la señora mar-
quesa de Argüeües. E l homenaje 
que ha patrocinado en honor del gran 
poeta Campoamor ha sido un verda-
dero acierto, un éxito indiscutible. 
Celebróse la fiesta ansiada con amor 
y afán por el Centro Asturiano, en 
el teatro de la Princesa, que sus pro-
pietarios, los Díaz de Mendoza, cedie-
ron, g$$roflfl y espléji.¿iílameute. . 
E l rasgo de la marquesa de Argue-
lles es para elogiado y recordado siem-
pre. L a fiesta que con tanto y tan' 
hermoso entusiasmo organizó, merece 
el nombre de acontecimiento. 
L a sala del teatro estaba espléndida, 
llena de un piiblico selecto. Los pal-
cos, ocupados por muy bonitas y ele-
gantes mujeres, ansiosas de ofrecer ese 
nuevo y elocuente tributo de admira-
ción al poeta favorito, siempre amado. 
E n el escenario, sobre un pedestal 
cubierto de terciopelo rojo, destacába-
se un busto de don Ramón de Cam-
poamor. ¡Qué ambiente tan intenso 
de poesía se respiraba en el teatro de 
la Princesa! 
Insisto, y no me canso, ni me cansa-
ré de repetirlo, que la marquesa de: 
Argüelles puede sentirse orgullosa, sa-; 
tisfecha. 
Acompañada del marqués y sus hi-; 
jas—que parecen sus hermanas,—pre-; 
senció el homenaje desde su palco. Las; 
tres damas se hallaban primorosamen-
te ataviadas y, por supuesto, estaban 
iñuy bellas. 
Plácemes también merece el Centro 
Asturiano, cuyo presidente, el doctor 
Martínez Kleisser ha trabajado tanto, 
coadyugando con sumo acierto a las 
gestiones de la gentil marquesa. 
L a fiesta comenzó por un "prefa-
cio" de don Faustino Prieto, como vi-, 
cepresidente del Centro Asturiano, en 
el que, con muy discreta modestia, se 
limitó a ofrecer el homenaje a Cam-
poamor, 
Luego siguió la gran actriz María 
Guerrero, que con su voz de oro dió 
lectura a unas inspiradas décimas del 
señor Kleisser. 
Unas cuartillas de Linares Rivas, 
leídas por él mismo, cautivaron al pú-
blico durante unos minutos. E n ellas 
no se juzga a Campoamor como poeta 
ni como filósofo, sino como hombre; y 
aquel candor de aquel alma buena lo 
hizo llegar Linares de tal suerte al co-
razón de los espectadores, que más de 
una vez los aplausos cortaron la lectu-
ra del original y atinadísimo trabajo. 
Vilches, el excelente actor, pudo ha-
cer nuevamente gala de la flexibilidad 
de Su talento, leyendo la poesía Oaite-
mda payariega, de "Marcos del Tor-
niello," que debió haber leído la seño-
rita de Alas. ^ 
Continuó Fernando Díaz de Mendo-
za con la lectura de una de las más 
hermosas " D o l e r á s " de Campoamor, 
la que se titula "Los grandes hom-
bres." Los aplausos dispensados a V i l -
ches volvieron a sonar para Fernando. 
Puso fin a esta primera parte la pa-
labra soberana de don Alejandro Pi -
dal, con un discurso bellísimo, emocio-
nante y poético. E l ilustre académico 
fué ovacionado. 
Con "Mañana de sol" comenzó la 
segunda parte, y el bello paso de co-
media de los hermanos. Alvarez Quin-
tero, inspirada, como se sabe, en aque-
lla "dolora" de Campoamor que termi-
na con los versos: 
—¡Dios mió, y éste es aquél! 
—¡Sanio IÍÍÜS, y ésta es aquélla! 
tuvo por parte de sus intérpretes una 
esmerada ejecución. L a señorita Car-
mela Díaz Rubín, que pertenece a las 
más ilustres familias asturianas, se 
mostró una verdadera artista. E l pa-
pel de "Gonzalo" tuvo en don Manuel 
Villalobos, asturiano también, un feli-
císimo intérprete. 
Esta secunda parte terminó con la 
de concierto, anunciada para la Ga-
gliardi y Palet, pero sólo ejecutada 
por el notable tenor a consecuencia 
de una repentina indisposición de la 
celebrada artista. Palet deleitó al pú-
blico. Cantó, perfectamente acompa-
ñado al piano por el maestro Pacheco, 
el " ¡Oparadiso!" , de " L a africana;'', 
el epílogq de "Mef is tófe les" y la "Ce-
leste Aida ," de la famosa ópera de 
Verdi. Los aplausos fueron muchos y 
muy merecidos. 
E n la tercera y última- parte del 
programa. Villa, al frente de la banda 
municipal, interpretó primorosamente 
sus "Cantos regionales asturianos'" 
que tanta fama le han dado y tantos 
aplausos le han significado siempre. 
Y a he dicho, y vuelvo a expresarlo, 
que el aspecto del teatro era magnífi-
co, brillante. 
E n su palco, y en nombre de los Re-
yes, que por su luto no asisten a fies-
ta de ninguna clase, estaban los infan-
tes doña Luisa y don Carlos, que fue-
ron recibidos por, la, marquesa de Ar-
güelles y el señor Kleisser. L a infan-
ta fué obsequiada con un precioso ra-
mo de floras, ofrecido por la marquesa. 
E n el palco de la servidumbre esta-
ban la marquesa de Aguila Real y ^ 
marqués de la Mesa de Asta. , 
Sus Altezas y todas las damas de i» 
Reina que acudieron al teatro \ 
de negro por el luto de Corte. *• 
I r nombrando a todas las pe '̂T | 
ñas que asistieron fuera tarea larguísi-
ma, y ya es esta Carta harto extensa 
para prolongarla aún más; temo can-
sarlas a ustedes. 
María Guerrero fué obsequiada con 
una monumental corbdlle de i'lore' 
que ostentaba, espléndido laz0. se 
colores nacionales. A la Gagliardi 
lo envió la que se le había preparad' 
Fernando Díaz de Mendoza, el ten0 J 
Ualet y el maestro Pacheco, recibiero 
cada uno magnífica petaca de esm»! .; 
E n fin, (|ne la fiesta fué un gr* 
éxito. E l monumento será un neĉ  • | 
¡ Bravísimo, marquesa de A r ^ e | 
¿ Qué mejor homenaje ha 
consagrar a la memoria (íe ^ Pnlu-
que, como pocos, supo cantar ^ ^ . - A 
jer, una mujer que, como PoeaSheiie-
bien, siente ía poesía, admira la or uieii, sienic la poesía, nuauí^ -~ r 
za y sabe enaltecerla, empezando ^ 
ser ella muy bella, muy poética y 
culta dama? 
E n ol estudio del escultor don ^ 
relio Carretero so halla ^ P * 
modelo en yeso de la estatua de í9 
po'amor, que ha, esculpido, y I116 , ^ 
erigirse en Navia, pueblo nat -
grán poeta. •' de ^ 
Los productos de la función ^ 
Princesa son para esta obra d6 ^ I 
£ ALOME NU.ÑEZ Y T O X ^ ' 
oTihela con toda el alnia paz y traa-
y en efecto la lluvia de recursos 
inciada es una nueva esperanza. 
^ todo esto ¿qué pensarán Ferra-
pi aeneral Guznián el doctor Sa-
•vaín, Juau G-u^ibe^0 Gtóinez, cam. 
p0S Marquettti y Fino Guerra so-
hpe -tantas conspiraciones misterio-
úosais, sobre tantos clarines guerre-
rros, sobre •'•esa esfinge de l'a concien-
cia- popular que según ' 'La Opinión" 
«on lia zarpa en alto anvenaza dejarla 
Í ¿ r «obre los protervos"? 
y Zayas, ¿q^ó piensa sobre todo es-
't0 el doctor Z'ayas? 
E¿(yribe " E l Día :" 
íPor qué " K l Triunfo," que se to-
n5 \ü mokstia de celebrar interviús , 
on &\ general Guas, eon el señor Pon-! 
vcit D'Lisie, con el señor Hernández, | 
,'on el sicñor ("astilo, con el señor Alsi-
y con el señor Campiña no se toma 
también el honroso trabajo de inter-
viuvar al señor Z^yas y demás conno^ 
lados personaje;-; d:e la agrupación de-
rrotada el día Io de Noviembre? 
Respetabks y valiosas son las t'ran-
nnili^adoras mianifestaciones que aca-
ban de hacer al pie de sus respecti-
v.ys efigies los representantes citados. 
Pero no nos negará el colega que mu-
eho más valor tendrían en los actua-
les momentos las que hicieran esas 
otras personalida'des que tan calladas 
permanecen. 
¿Por qué no se decide " E l Triun-
fo" a visitarlas? ¿Teme acaso, que 
no quieran abrirle su pecho? Por lo 
menos, saMríaimos de dudas... 
Tal vez " E l Triunfo" y el doctor 
Zayas no se entendiesen bien en estos 
momentos. 
¿No decía "La Lucha" que en aque-
lla terrible lista de los condenados a 
muerte por no sabemos quiénes, figu-
raba también el general Gómez? 
Si esa lista existiese, suponemos 
rae no habrían de ser los liberales ami-
gos del general Gómez, y por ende de 
"El Triunfo,"los autores de tan ra-
ra ocurrencia. 
Y aunque " E l Triunfo" no repara-
se en verse con Zayas, tememos que 
habría de resultar inútil la entrevista. 
Está visto que no es lo mismo pes-
car a bragas enjutr.s que hacer hablar 
al jefe del partido liberal. 
Xo sabemos si llegará a nota o que-
dará en el grado de advertencia lo in-
dieado por el tutor sobre 1? inmuni-
dad parlamentaria. 
Hay además otra según "La Co-
rrespondencia." 
Dice el colega en la "Postal Haba-
nera ' ' : 
El general Gómez sigue indiütando 
a, sus amigos o recomendados predilec-
ESTABLECIDA 1827. 
F J R M E H A S T A H O Y Y S I N 
j h v a l p a r a l a e x t i r p a c i o n 
D e l a s l o m b r i c e s , e n l o s 
n i ñ o s y a d u l t o s . 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E . V. de A. 







con los POL VOS 
* 0I6ARRILL0S _ 
j ENV,0 GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
••'Eoiutorios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
'.a habana .- D' M. JONHSON, Obispo 53.— 
iARRA.Tei]ietite Rey 41.-D'TAQU£CHEL,01)ispo27. 
''OS, rtñn a aquellos cuyos delitos están 
' ^'ipendidos en la ley de amnistía de 
Ja Urna va. votada también por el Se-
nado, aunque con enmienda^ propias. 
Na tienen explicación lógiea estos 
indultos, en vísperas de que la acción 
penal de los favorecidos quedase extin-
guida por la ley de amnistía. 
Sin embargo, corre un rumor hoy que 
quizás sea la clave de estos indiultos in-
sólitos': se dice que el general Gómez 
tiene el propósito de vetar la ley de 
amnistía. 
Cnusa: una nota del Grobierno de 
" asliington, conminatoria, enérgica, 
casi grosera. 
Si non e vero. . . 
Es enérgico, es valiente el tutor, 
Y más ahora que se ha derretido 
tanto en prodencia y delicadeza con los 
•mejicanos. 
Conociendo, como se conocen de so-
bra, esta decisión inquebrantable, es-
tos "gestos" irrebatibles e inapelables 
del tutor, ¿por qaé esa cuestión de la 
generosísima amnistía o del pasaporte 
general a ios presea y a los delincuen-
tes libres, no se habrá tratado de arre-
glar en casa, entornando siquiera un 
!>< quilo las puertas de las cárceles y el 
presidio ? 
Ello es que los palmetazos menu-
dean brutalmente. 
Aquí hay un tema siempre fresco y 
palpitante; el de la revolución o el de 
la paz. 
La Isla reposa tranquila. Todos re-
chazan y odian la revolución. 
Pero por si acaso, bueno es inculcar 
y remachar la paz y lanzar alertas y 
anatemas contra les perturbadores. 
Dice "La Discusión": 
La indiferencia con que nuestro pue-
blo, anheloso de ver consolidada la 
paz moral y a fin de consagrarse a su 
labor con tranqnilidad, ha tenido oca-
sión de apreciarla el general Menoeal 
en el viaje a esta capital rendido en la 
mañana de hoy. A U largo de su ruta 
ha venido el Presidente electo recogien-
do impresiones satisfactorias de distin-
tos elementos sociales, que coinciden 
todos en la repudiación contra las ma-
niobras de los agitaderes, ya sean de 
oficio, inconscientes, o malvados. La 
paz tiene ahora como primera garantía 
la voluntad firme del país cubano. 
En vez de atenacear el alma cubana 
las gratos impulsos del rencor y el 
odio, parece abrirse a la esperanza an-
te la perspectiva ya próxima de días 
mejores para la República. La solem-
nidad nacional del 24 de Febrero y la 
inmediata jornada de la toma de po-
sesión de los nuevos Gobernadores 
Provinciales, se aguarda con preparati-
vos de fiesta y expectación risueña, que 
no logran tornar en tristeza y grave 
preocupación los absurdos rumores 
alarmistas... 
También " E l Día" canta esas es-
pléndidas y regocijadas fiestas con que 
se va a celebrar el 20 de Mayo la en-
trada del nuevo gobierno. 
Y los liberales ¿no acordarán poner 
también en esa fecha patriótica como 
en la del 24 de Febrero la bandera a 
media asta ? 
M E j l F u í P R E i r 
UNA CARTA 
El ministro de los Estados Unidos 
Mexicanos en la Habana, don José F. 
Godoy, nos dirige la siguiente carta: 
"Habana, Febrero 22 de 1913. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M \ k i n a . 
Presente. 
Muy señor mío: 
Mi cargo diplomático me impide en-
trar en controversias públicas; sm 
embargo, no puedo menos que rechazar 
eon indignación los ataques injustifi-
cados que se han hecho en estos días 
contra mi gobierno y el pueblo meji-
cano, « 
Basadas en informes exagerados e 
inexactos, se han lanzado acerbas crí-
ticas contra un pueblo hermano, que 
siempre ha demostrado su patriotismo 
v . alentía, y que ha dado tantas prue-
bas de su cariño y amistad hacia este 
ho-spitalario país. 
Apeh), pues, al sentimiento de con-
fraternidad del noble pueblo cubano y 
de la ilustrada prensa de esta capital, 
para que sean juzgados con sereno cri-
terio, sin pasión, y con conocimiento de 
cansa, los luctuosos acontecimientos 
que recientemente se han desarrollado 
en mi querida patria. 
Anticipo a usted las debidas gracias 
por la publicación de estas líneas, y 
soy su atento y s. s., 
José F. Godmj." 
Complacemos gustosos al señor Go-
doy, hasta ahora estimado amigo nues-
tro, aunque, para mayor autoridad del 
acto que realiza, bien pudiéramos pre-
guntarle a qué Gobierno representa ac-
tualmente: si al del ex Presidente Ma-
dero, que le acreditara en Cuba como 
Ministro, o al del general Huerta, que, 
como consecuencia de la anarquía la-
mentada, acaba de sustituir a aquel. 
Por lo demás, nosotros nada hemos 
escrito que debamos rectificar. 
— • ii^i —#—̂ —e—<g£¡a-i. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Eduardo Dolz 
Como es sabido, embarcó aryer, a 
bordo del "Olivette," dirigiéndose a 
Tampa para seguir viaje a Washing-
ton, el doctor Eduardo Dolz y Arango. 
Durante la ausencia del distinguido 
compañero queda al frente de su bu-
fete, establecido en Empedrado 5, 
esquina a Mercaderes, su asociado en 
el mismo, el joven e inteligente abo-
gado doctor Gonzalo Al varado y Zú-
ñiga, con quien pueden entenderse to-
dos cuantos lo deseen. 
El señor Dolz se propone estar de 
vuelta a mediados de Marzo. 
Modesto J u l i á n 
Mañana, lunes, son los días de nues-
tro muy querido amigo don Modesto 
Julián, el antiguo maestro de mu-
á t i c o d e 
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chos profesores de músiea que se ha 
heéhó admirar de todos por el mági-
co poderío de su batutaíino'lvidable, a 
la que debe numerosas páginas el ar-
te musical. 
El maestro Julián es en la Habana 
imiy estimado por sus altas dotes de 
caballero y amigo. Dcseámosle un fe-
liz día y largos años de prosperidad 
y todo género de satisfacciones. 
Carol ina H e r r e r a 
Con gusto felieitainos a la señora 
Carolina Herrera, de Colón, que ayer 
después de un brillante examen ha si-
do graduada Comadrona Facultativa 
dé la Universidad de la Habana. Que 
sea enhorabuena. 
E L 2 4 D E P E B R E 
Programa de los festejos que eele-
brarán el 24 de Febrero la Asociación 
Nacional de los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos y la Asociación de 
Maestros de Instrucción Pública : 
lo. Al amanecer del 24 la estatua del 
Apóstol José Martí aparecerá adorna-
da con flores y guirnaldas. 
2o. Las Asociaciones citadas, los 
niños de las Escuelas Públicas y los 
invitados, se reunirán en el centro del 
Parque de Colón, Campo de Marte, 
desde cuyo lugar y a las ocho de la 
mañana marcharán, a los acordes de la 
Banda Municipal, por Prado, acera de 
los impares, San José, Prado, acera de 
los pares, Neptuno y Zulueta, pene-
trando en el Parque Central por el 
frente de la'estatua de Martí. 
3o. Los niños de las escuelas rega-
rán sobre el pedestal de la estatua del 
Apóstol, ramos de flores. 
4o. Himno Nacional cantado por 
los niños de las escuelas públicas. 
5o. Reparto entre los niños, de un 
álbum conmemorativo, iniciado por la 
Asociación de Maestros, y patrocinado 
por el señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
6o. Discurso por el señor Francisco 
María Grcnzález, que asumiriá la repre-
sentaeión de ambas asociaciones.. 
7o. Desfile. 
A las 3 p. m. las Asociaciones de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos y 
la de Maestros de Instrucción Pública 
con los niños de las escuelas, así como 
los invitados, se congregarán en los 
portales de la acera de los pares de la 
calle del Prado, frente a la Secretaría 
de Instrucción Pública, desde cuyo lu-
gar, después del reparto del álbum, 
marcharán a presenciar la inaugura-
ción de la estatua de don José de la 
Luz y Caballero. 
A las 8 de la noche una Comisión de 
Emigrados y otra de Maestros, concu-
rrirán en representación de ambas Aso-
ciaciones, a la velada conmemorativa 
que en la expresada noche celebrará el 
Consejo Nacional de Veteranos en su 
local de la calle del Prado. 
Las referidas Asociaciones invitan 
para dichos actos a las autoridades, cor-
poraciones, partidos políticos, pueblo, 
etcétera. 
G-uardia Local de la Habana.—Je-
fatura.—Orden General núin^ 11. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
lo.--Por la presente se dispone que 
el servicio que prestará la Guardia Lo-
cal de la Habana, el día 24 de Febre-
ro en curso, con motivo de la parada 
que se celebrará ese día, será el si-
guiente : 
A las 11 a. m. se fnnnarán las fuer-
zas en la batería de Santa Clara, para 
ser inspeccionadas por el Jefe del Cuer-
po-, rompiendo filas una vez insp'eccio-
naclas. 
A la 1 y 30 p. m. se tocará llamada | 
general, saliendo de mancha a las 2 p. ¡ 
m. El itinerario que recorrerá la eo- ¡ 
lumna será el siguiente: 
Calle de la Marina hasta el Parque | 
de Maceo; del Parque de Maceo al Ma- i 
leeón ¡ del Malecón a Prado, acera de | 
los pares hasta San José; Sr.n José has- I 
ta Zulueta y Parque de Albear, Obis- ! 
po'hasta la Plaza de Armas, costado del ! 
Palacio, O'Reilly hasta Albear; Zulue- ¡ 
ta hasta Neptuno; Prado acera de los I 
nones hasta Cárced, pasando alrededor | 
del Parque de la Punta, calle de Cuba I 
a Malecón hasta Santa Clara, pun>o 
de partida en donde se romperán l i-
las. 
Lo que se publica para conocimien-
to general. Por orden del Comandante 
de Artillería de Costas.—Luis Moré ¡j 
del S'ülar, Jefe de la Guardia Local. 
•«osa»- • 
E n h o n o r d e l g e n e r a l 
Se organiza un gran banquete en es-
ta capital, para festejar su venida a 
Cuba, en demostración de simpatías. 
La Comisión de los amigos más ín-
timos invitan a ese acto a los distin-
guidos de la sociedad habanera, asis-
tiendo damas al igual que en New 
York. 
En la edición del lunes ampliaremos 
detalles del lugar y fecha. 
Son los directores de la fiesta los 
señores Gumersindo Rivas ex-Director 
del "•Constitucional de Caracas," Ra-
món Monteverde, eonocido empresario, 
Luis Figueras, comerciante; Manuel 
Silveira banquero, Emiliano Mazón y 
Nornía, ex-Cónsul de Venezuela y ac-
tual Cónsul de Guatemala y Carlos 
Colorí ex-canciller de Venezuela. 
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La Jefatura Local de Sanidad le 
ha dirigido al Alcalde de la Habana 
el escrito que más adelante transcri-
bimos, y que se refiere a un particu-
lar de verdadera importancia en re-
lación, no sólo con el ornato público, 
sino con la salubridad en general, por 
cuyo motivo esperamos que sea debi-
damente atendido por el general 
Freyre de Andrade. 
El escrito a que nos referimos dice 
así: 
"Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana.—«Señor: Existen en la ciudad 
de la Habana gran número de casas 
cuyas fachadas se encuentran en la-
mentables condiciones de conserva-
ción, limpieza y pintura, al extremo 
de que algunas de ellas, por su deplo-
rable aspecto, constituyen un verda-
dero atentado al ornato de esta capi-
tal y a la higiene pública. 
Además de los hechos antes men-
cionados, hay otro en relación con el 
mismo particular, sobre el que leseo; 
llamar su ilustrada atención. Me re-
fiero al caso que se observa con de-
masiada frecuencia, de que en la pin-, 
tura de los frentes de las casas se' 
abusa, por parte de los propietarios, 
de los tonos, o muy subidos, o dema-
siado claros otros, y aun se utiliza el 
color blanco con igual finalidad, el 
que resulta en extremo perjudicial a 
la salud pública, por producir tal co-
lor reflejos tan intensos, que dañan 
la vista de todo el que los recibe. 
También tenemos en este mismo or-
den de ideas otro particular que de-
be preocuparnos, sobre todo a esa Al-
caldía Municipal de su merecido car-
go, por tratarse de asunto de su com-
petencia y que menciono por la indis-
cutible relación que tiene con la hi-
giene pública. Y este hecho es el de 
que se suelen pintar los frentes de 
determinadas casas que tienen más 
de un piso, de distintas clases de pin-
tura. Si en el piso bajo hay un esta-
blecimiento, por lo general la pintu-
ra que se emplea para el frente del 
edificio es de aceite, con letreros en 
muchos casos heches sin observar nin-
guna regla artística, y en no pocos 
con notables faltas de ortografía. El 
propio edificio es pintado de otro co-
lor en su piso alto. En éste se emplea 
con tal objeto la lechada de cal y no 
se tiene el cuidado siquiera de que 
los colores guarden armonía con los 
del resto del frente, sino que son mu-
chas veces desemejantes en lo abso-
luto. Todo esto ofende al ornato pú-
blico y como éste se encuentra com-
prendido entre los preceptos genera-
les de la higiene, es por lo que acudo 
a usted, en la seguridad absoluta de 
que ha de actuar sobre el particulaí,, 
ya que esta Jefatura no tiene, dentro 
de las disposiciones vigentes, precep-
tos legales que le autoricen para dis-
poner el repello y apropiada pintura 
de las fachadas de las casas, asunto 
éste que se ha considerado de la com-
petencia de las Administraciones Mu-
nicipales. 
En tal concepto, le ruego que se 
digne dar las órdenes que estime per-
tinentes, a fin de que por los señores 
dueños de casas se proceda al repello 
y pintura conveniente de los frentes 
de sus casas, llevando a cabo todas 
aquellas obras que con tal fin les sean 
dispuestas por 3sa Administración 
Municipal, y le suplico que bien us-
ted, poniendo al servicio de esta cau-
sa sus fecundas iniciativas, o bien so-
metiendo el caso a la consideración, 
del Ayuntamiento, se adopten medi-
das, entre las que debe figurar la re-
lación de los colores cuyo empleo de-
be prohibirse en la pintura de las fa-
chadas de las casas de esta capital. 
Quedo de usted muy respetuosa-
mente.—J. A. Lópyz del Valle, Jefe 
Local de Sanidad.7' 
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C A R T A S D E I A C O M D B A 
(Partj el DIARIO DE LA MARINA) 
'n Una transforuiaeión en l£tó costum-
bres cié Mádí-id se ha iniciado con el 
hecho de que existan dos hoteles, el 
Ritz y el Palace, montados a la modev-
na y con lujo. La gente, en especial las 
señoras, se ha aficionado a pasar alu 
las tardos v llena, a la hora 'del té, los 
grandes salones de los dos estableci-
mientos. Eóte síntoma tiene importan-
cia, para observar eómo van evolucio-
nando las sociedades hacia cambios 
que ni ellas mismas sospechan. 
El hogar, aquel antiguo y clásico ho-
gar que España se preciaba de conser-
var íntegramente, ya no es lo que fne 
antaño. Los hombres desertaron por el 
club, y las mujeres, mientras no tienen 
clubi lo van abandonando por el hotel, 
que es una especie de club disfrazado 
de bailadero y tomadero de té. 
El día en que se unifique la vida del 
•hombre y de la mujer, como lo exige 
•él moderno eriterio, volverán a reunir-
se, sino en el hogar, en el club, pero 
sin exclusión de sexos. 
En efecto, aquí está un hecho de-
mostrado : hay unas horas del día qne 
nadie quiere pasar en su propia casa, 
—es decir, también hay muchas horas 
de la noche eu que sucede lo mismo— 
y esas horas, en algo se han de invei*-
tir. Estamos en invierno; los días son 
breves; y si no se encuentra ese rincón, 
ese asilo, surge el espectro del aburri-
•iniento, amenazador. Los hoteles, , por 
ahora, son el recurso que ha encontra-
do la mujer para matar el tiempo, 
muerto inmortal que siempre está re-
sucitando. 
I La vida de una mujer—hablo de la 
mujer que pertenece a determinada 
esfera social—en ^Madrid, es cual voy 
a referirla. Suele levantarse muy tar-
de, y dedicarse a su "toilette", más o 
menes complicada, y a veces compli-
cadísima. Terminados los artificios de 
necesidad, bastantes salen a pié, antes 
del almuerzo, para conciliar apetito y 
atender a las prescripciones higiénicas, 
que disponen que se tome el aire.Otras 
mandan enganchar, pero son las rae-
nos: lo elegante es que ese paseo ma-
tinal sea a pata galana, y dirigida ha-
cia los sitios céntricos, pues la misa o 
el tiendeo le dan un objeto, (sin que 
yo entre en curiosidades y malicias im-
portunas, ni cite en apoyo de ellas las 
divertidas confidencias que hacía don 
Antonio Cánovas del Castillo, el cual, 
como todos saben, fué algún tiempo 
muy favorecido de la^ damas, y habla-
ba de la frecuencia conque se queda-
ban olvidados los devocionarios...,) 
Admitamos los hechos tal cual apare-
cen, y como generalmente son, y diga-
mos que las mañaneras paseantes sue-
len pescar una misita, o entrar en las 
tiendas de sedas" que son las que 
despachan esos mil objetos de fanta-
sía y primera inutilidad, que a cada 
paso hacen falta. Los adornos de cabe-
za ; los guantes largos y mny caros; 
las cintas; los.̂ galones j los abalorios 
para bordar vestidos; las medias de 
seda- las bolsas de teatro; los cuellos 
de batista,; los cinturones; los chales 
de gasa; los manguitos caprichosos; 
los agujones d'e sombrero, contra los 
cuales tantas medidas ha sido necesa-
rio adoptar; mil bagatelas, en fin, que 
realzan la vestimenta y le comunican 
relieve ele coquetería y de modernis-
mo. . . se encuentran en esas tiendas 
cuyos dueños se han hecho millonarios, 
p-jes el objeto de fantasía en Madrid 
se vende un; cuatrocientos por ciento 
más caro que en París, y deja, en ra-
zón de su misma futilidad, ganancia 
enorme. 
Hechas sus compras, la dama a ve-
ces entra en la confitería o en la pas-
telería, y se elige unos pjstrecites a su 
gusto. Pendiente del meñique el pa-
quete, se vuelve a su casa, no desde-
ñando quizás el retorno en tranvía, 
por ganar tiempo. El tranvía, es admi-
sible; el coche de punto, no. 
Al paseo matinal sigue el almuerzo. 
Cuando , se ha-tomado el café, son las 
•tres de la tarde, Un;vistazo a los p^-' 
:Müdicos, ¿vestirse, y el coche o el auto-
móvil a la puerta. Snn las cuatro o las 
cuatro y media; hay que dejar tarje-
tas, que es una de las ocupaciones im-
Beba usted cerveaa, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
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LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilate)? con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se na rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ea-
ea importadora de brillantes y joye-
ría. 
• B L D>OS D E M A Y O . 
de W . B l a n c o c H i i o 
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prescindibles de toda mujer que en 
'Madrid alterna en sociedad, y no so 
puede confiar a manos mercenarias, 
porque la tarjeta compromete la res-
ponsabilidad del que la deja, y el error 
de un sirviente origina contrariedades 
sin número. La tarea de soltar tarje-
tas no es tan sencilla como a primera 
vista parece. Cumplido el deber, se 
acerca la hora pavorosa de las seis de 
la tarde. Le llamo pavorosa, porque es 
la que hace falta matar, la que no tie-
ne objeto fijo, el problema del día. Y 
hablo de las seis, y no de las cinco, 
porque como, en la vida madrileña, to-
do anda retrasado, el té no se toma a 
las cinco jamás, en parte alguna, sino 
a las seis, y más bien a las seis y me-
dia; no ostá ni bien visto ir a un té 
antes de esa hora. Si se ha recibido 
una invitación, el problema queda re-
suelto : ya hay donde entretener la ho-
ra fatídica. Pero como no todos los 
días se reciben invitaciones, véase por 
qué los hoteles han llenado, es la frase 
oslereotipada, un vacía. 
En los hoteles, las amigas se invitan 
las unas a las otras, y con gasto rela-
tivamente mínimo, por mucho que sea 
alta la cuota, se "cumple" y se char-
la un rato, oyendo música. En los ho-
teles, ahora, se organizan bailes a es-
cote, con lo cual se ahorra la gente el 
trabajo de recibir en su casa, y las crí-
ticas que no suelen escatimarse a los 
que se imponen este sacrificio; porque 
la humanidad es así, y en lugar de 
agradecer que les inviten y obsequien, 
muchos salen poniendo de pelo de co-
nejo a los que acaban de prodigarles 
atenciones. 
Suprímese en estos bailes la parte 
mortificante, que es la inquietud del 
amo de casa, inseguro de que las cosas 
vayan como es debido y no falte de-
talle alguno; y suprímese también 
aquella especie de prurito vanidoso, 
que impulsa a los que asisten a una 
fiesta, a no hacer en ella sino breve 
aparición, (aunque se encuentren a 
gusto). Los que organizan el baile a 
escote lo miran como cosa propia, se 
entregan sin reparo a la diversión, go-
zan francamente de su juventud y no 
creen que es de mal tono pasar en un 
mismo sitio arriba de media hora. 
, Es de advertir que quien suele or-
ganizar estas fiestas en los hoteles son 
muchachos muy jóvenes, o, como aquí 
se dice, pollitos tomateros; los que pa-
san de veinticinco ya no salen de los 
clubs, o vaya usted a saber, y, además, 
consideran como atentatorio a su dig-
nidad el hacer piruetas sobre un par-
quet encerado. 
Por todo lo que voy diciendo se com-
prenderá que en Madrid hacían mu-
chísima falta los grandes hoteles. Lo 
que se discute, es si "esto matará a 
aquello"; es decir, si uno de ellos ven-
cerá y eohará a pique al otro. Quizás 
algún día se rae ocurra estudiarlos y 
compararlos; en la actualidad, el Ritz 
parece más frecuentado por la gente 
elegante, pero se oyen más elogios de 
la instalación y los servicios del Pala-
ce. Ambos, de todos modos, eran nece-
sarísimos, pues las fondas de Madrid, 
digo las de mayores pretensiones, eran, 
por cierto, malísiraas. Yo recuerdo lo 
que me pasó en una que pasaba por 
de primera línea: no pude obtener, en 
tres días, combustible para la estufa, 
y me pelé los dedos de frío, como pu-
liera en algún mesón de Burgos o de 
Soria.... Esto, acaso, era el mínimo 
inconveniente: el máximo era la sucie-
dad, disimulada por alfombras peladas 
y viejísimas y cortinajes de color inde-
finible. Lo que más me molestaba de 
esta clase de hospedajes madrileños, 
era el afán de parodiar a los extranje-
ros, en ciertas exterioridades, mal en-
tendidas y peor realizadas. Así, por 
ejemplo, tenían la manía de aparentar 
que guisaban a la francesa legítima, y 
escribían en las minutas tales desati-
nos, que harían reir a una estatua. Re-
cuerdo que un día me pusieron en la 
minuta "abatís de dindon", o sea des-
pojos de pavo, y lo que sirvieron fué 
un gazapillo, guisado como en las ven-
tas manchegas y en los barrios bajos 
de Madrid. Los "espárragos de Mon-
treuil" eran de Aran juez; las "pu-
lardas", -gallos fuencarraleros; el 
"fuagrás", un poco de hígado de ter-
nera mal amasado con tocino, y lo de-
más, a este tenor. Yo no perdonaba 
ocasión de decirles que las cosas más 
•sencillas y verdaderas son las mejores; 
que una sopa de fideos, un cocido, nn 
asado de ternera con patatas y una 
ensalada de escarola al antiguo y clá-
sico estilo de nuestra nación, me pare-
cerán siempre preferibles a unas imi-
taciones deplorables de lo que se hace 
en París Me gusta mucho la coei-
na francesa, reconozco todo su mérito, 
la saboreo cuando paso la frontera, o 
aquí donde .se sabe practicar.... pero 
sus parodias torpes C infelices, las de-
testo. Hasta las considero humillantes 
para nuestro legítimo amor propio. No 
sé si los hoteles nuevos y grandes cum-
plen como es debido en materia de co-
cina. Las circunstancias me impiden 
averiguarlo por algún tiempo. Del Ritz 
he oído censuras, en este particular. 
Me limita, en lo que voy diciendo, a 
renegar de la manía de la cocina a la 
francesa hecha con manteca de ocho 
días o mal aceite español. Hay en Es-
paña aceites exquisitos, me apresuro a 
decirlo, pero no suelen usarlos en las 
fondas.Recuerdo que Mauricio Barres, 
de los franceses a quienes he visto 
exteriorizar más vivamente la impre-
sión de España, se me quejó de esto, 
deploró la cocina al aceite. Como yo le 
dijese que lo había muy fino, me ase-
guró que por fino que fuese, él no po-
día tragarlo. Poco después almorzaba 
en mi casa, y al final me daba las gra-
cias por la delicada atención de haber 
guisado todo con manteca. Cuando se 
enteró de que no había ni sombra de 
manteca de vacas en el caso, fué inde-
cible su asombro. "Yo creía, declaró, 
que todo el aceite español sabía a can-
di l " . 
Entre el aceite con gusto a pábilo, y 
la manteca indefectiblemente rancia, 
comprendo el suplicio de un extranje-
ro de buen paladar, y debo reconocer 
que ha mejorado bastante este aspecto 
de la vida española, aunque no haya-
mos llegado a la perfección. En nin-
guna parte existen mejores comesti-
bles, ni menos cuidado y primor en 
utilizarlos. 
Existen en Madrid innumerables ca-
sas de huéspedes, y millares de "seño-
ras" venidas a menos, que "ceden" 
gabinetes y salas de sus casas, "con o 
sin", es decir, comprendiendo o no la 
comida y asistencia. Esta humilde for-
ma de hospedaje sustituye a los "gar-
nis" de París, pero tiene un carácter 
menos equívoco, menos sospechoso. Ge-
neralmente, en las casas de huéspedes, 
los parroquianos son estables. Emplea-
dos de corto sueldo; retirados que 
arrastran los piés; estudiantes forma-
litos, a quienes sus familias acomodan 
en una casa honrada; curas; litigantes 
y pretendientes venidos de provincia ; 
todos los que no pueden afrontar el 
gasto de 'una 'vivienda propia, ni el de 
un lujoso alojamiento, se acomodan en 
esos, pacíficos rincones, de gato y bra-
sero, muebles de reps y piso estera de 
cordelillo, donde forman amistades, 
hacen una vida de intimidad con la 
patrona, y en suma encuentran un re-
medo de familia, más o menos cariño-
sa, a veces tanto como pudiera serlo la 
verdadera. Mucho partido ha sacado 
la musa cómica de las patronas; con 
gracia las ha satirizado, pintando las 
molestias de estos hospedajes, el chis-
peante Luis Tabeada, cuyos artículos 
son fiel pintura del Madrid mesocráti-
co; pero a veces, entre esas pobres mu-
jeres que se ganan la vida en tan tra-
bajosa forma, existen corazones de oro, 
y cuando un huésped cae gravemente 
enfermo, ha solido la "patrona" cui-
darle maternalmente, y hasta poner, 
-de su estrujado bolsillo, el dinero para 
las medicinas. Desde luego, no tienen 
las casas de huéspedes la secura y tie-
sura de los grandes hoteles, y hay en 
esa forma de hospedaje, tan española, 
algo de simpático, de humano, en me-
dio de los inconvenientes prosáicos de 
su organización humilde. 
Entre las casas de huéspedes, exis-
ten algunas de primera clase, caras y 
con habitaciones espaciosas, y no vaci-
lo en decir que, cuando reúnen estas 
circunstancias, son muy preferibles a 
los grandes ¡hoteles, sin género de du-
da. Pero van escaseando, y creo que 
esta forma de alojamiento propende a 
desaparecer; es una especie que se ex-
tingue. 
El porvenir es para los. grandes es-
tablecimientos como el Palaoe, con cen-
tenares de habitaciones v en cada una 
su baño, sólo existiendo esta clase de 
hoteles puede aumentar el número de 
turistas, porque a pesar de la poca ma-
ña que para atraerlos nos damos, y 
casi como a pesar nuestro, la vida mo-
derna echa aquí brotes más o menos 
vigorosos, generalmente desmedrados, 
pero al cabo, brotes... Por despacio 
que ee camine, el que anda hacia de-
lante, avanza. Cada año vienen más 
extra-njeros a Madrid, en Ja temporada 
de primavera. Se avanza, sí, en bastan* 
les respectos. Acabo de leer en un dia-
rio unas palabras del Ministro de la 
•Gobernación. "He dispuesto—dice — 
que, con ocasión de los'Carnavales, se 
tomen las medidas conducentes a que 
la mujer no sea molestada... .He man-
dado que en los conflictos, so dé 
siempre la razón a la mujer . . . . " No 
aé si serán cumplidas al pié de la le-
tra las instrucciones de Santiago Al-
ba, pero bueno es .que las haya dado. 
Madrid no es una ciudad europea en 
lo que respecta a la mujer. En gene-
ral, y aun cuando de mujeres no se 
trate, las calles de Madrid, más que 
vías de comunicación, son pistas en 
que millares de "clowns" se dedican a 
insulsas payasadas, con cualquier pre-
texto, y siempre con molestia de los 
verdaderos transeúntes, de los que van 
a alguna parte para hacer alguna cosa. 
Según ha notado acertadamente Alva-
ro Alcalá Galiano en su bien pensado 
libro "Del ideal y de .la vida", todo 
español, al nacer, es ele suyo gracioso, 
y desde el golfo al grande de España, 
cultiva el chiste, la humorada y la sal. 
Así, en la acera, escucháis ocurrencias, 
desvergüenzas y groserías dijera me-
jor, a propósito de todo el que pasa. 
Uno de los "timos", peculiar de chi-
quillería y mozuelas, consiste en avisar 
misteriosamente a las señoras de que 
sucede cualquier desavío en su atavío: 
que llevan el traje manchado, desata-
do el zapato, arrastrando una cinta, o 
del revés la falda. Y si hay una incau-
ta que lo cree y se detiene a arreglar 
el desperfecto, prorrumpe toda la pi-
llería en un coro de carcajadas y di-
charachos. A.sí es que yo, cuando voy 
a pie y me hacen tales advertencias, 
suelo mirar a la chicuela que se dirige 
a raí con fingida atención, y exclamo: 
—Gracias, mujer... Mira, también 
te aviso de que debes ir corriendo a 
peinarte. Y a lavarte esa cara llena de 
tizne. ¡ Cuidado que vas sucia! 
Y es increíble lo mohínas y cabizba-
jas que se retiran las graciosas. 
l a c o n d e s a d e PARDO BAZAN. 
Habana, Febrero 22 de 1913, 
Total recaudado hoy $8,785-81. 
E L T I E M P O 
22 de Febrero de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwioh. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761,48; Habana, 761,90; Matanzas, 761'93; 
Isabela, 7€1'10; Camagüey, 761'96; Songo, 
Teréo, 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
n«nto, 20'2, máxima 29'4, mínima 19'8; 
Habana, del momento, 21'5, máxima 26'0, 
mínima 20'5; Matanzas, del momento, 19'1, 
máxima 29*4, mínima 15'7; Isabela, del 
momento, .21'0, máxima 29'0, mínima 19'0; 
Camagüey, del momento, 22'0, máxima 
29'5, mínima 19'1; Songo, del momento, 
23'0, máxima 27'0, mínima 22:5. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, NE., flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW., flojo; Isa-
bela, calma; Camagüey, Isabela y Songo, 
despejado. 
Estdo del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Camagüey, Isabela y Songo, des-
pejado. 
Ayer llovió en San Juan y Martínez, 
Unión de Reyes, Agrámente, Sabanilla, 
Caibarién, Esperanza, Rancbuelo, San 
Juan Remedios, Manicaragua, Santa Lu-
cía, Lajas, Florida Cauto, Guano, Puerto 
Padre, Delicias, Chaparra, San Agustín, 
San Andrés, Omaja, Tunas, Palma Soria-
no, Cristo, Songo, La Maya, Tiguabos e 
Imias. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael o.?. Almacén de 
efectos fotográficos. 
613 Feb.-l 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, p&dida de la mem 
y desencanto de. layida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso. d̂  Jos placeres* 
E$ un í a t a b e ^ d e - ^ t o o - f Q s f a t o s ác idos organizados, que contiene las 
materias foáfótlcas necesarias para la a l imentac ión, y las cuales una vez ab-
sorvidas por l a sangra !a enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo d sistema orgán ico general. 
í t e m n i a en todas las f a r m a d a s y d r o g u e r í a s 
A m i c u m m i O í n p u a r m a c e u t i c a i c o . í m , 
anuncian la disolución de la sociedad que ha girado en plaza U i 
nombre y usan este medio para dar las gracias a sus amig-os y favore 
clores. 
Continuará como sucesora y liquidadora de Champion & Pas^ 
nueva firma' 
al la 
que espera merecer del público la misma confianza que le fué dispeiisa¿a 
a su antecesora. 
criginadores en la Isla de Cuba del primen 
anuncian su propósito de vender artículos de todos los giros a precioí 
más bajos que ninguna otra casa. Su ' 'DEPAUTAMEN STOEE," dividí, 
do en secciones o departamentos, viene a llenar un vacío en ciudad tan 
importante como esta. Su sistema de 
V E N T A S A L C O N T A D O 
Y EN PLATA ESPAÑOLA ha de dar al público inmensas ventajas sobw 
todas las demás casas. Los departamentos de 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , P L A T E R I A 
Y E F E C T O S D E 
exhiben lo más moderno a precios hasta ahora desconocidos en este mer. 
cado. Las secciones de 
E N C A J E S , C O R S E T S , C I N T A S , M E D I A S 
y d e R O P A 
de niños, señoras y caballeros ofrecerán siempre artículos de última no 
vedad a precios distintos de otros establecimentos. En efectos de 
F E R R E T E R I A , H O J A L A T E R I A , 
C U C H I L L E R I A y J U G U E T E R A , 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R , F L O R E S A R T I F I C I A L E S , 
en Lámparas Eléctricas y de Gas, en Maletas, Sacos, Maletines y Baules, 
en Cuadros y Pinturas, Artículos de escritorio, habrá siempre lo más m> 
derno a precios más bajos que otras casas. Sus 
A L M A C E N E S D E M U E B L E S 
hasta aliora los mayores en la Isla, ocupan un nuevo edificiOif abricado al 
fondo de nuestro / 
D E P A R M E N T S T O R E 
y contienen mejor selección y más existencia que todas las demás casa* 
importadoras juntas. En adelante nuestros precios -serán siempre lo* 
más bajos en, este giro. 
fifi 19 
la original máquina de escribir visible, la preferida en Cuba, tanto t i 
las oficinas del Gobierno como en las del Comercio, Abogados, BaJW#Si 
etc., y cuya importación es el 70% de cuantas entran en puerto, tendrá 
también su departamento especial y nos proponemos facilitar más su venta. 
E N T R E G A L I B R E 
Nuestros carros automóviles repartirán, libre de gastos de conduc-
ción, en la Habana, Jesús del Monte, Víbora, Cerro y Vedado y una o dos 
veces por semana en Marianao. 
L A S V E N T A S E S P E C I A L E S 
que de vez en cuando anunciaremos serán únicamente para deternú114' 
dos días y con el propósito de introducir artículos desconocidos o citf08 
precios de venta hasta ahora han sido prohibitivos. 
Personas que visiten nuestro nuevo 
podrán recorrer los distintos departamentos con entera libertad y 
obligación a hacer compras. 
( A N T E S C H A W I P I O N & P A S C U A L ) 
B i S P O 9 9 - - ^ 
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DíAlílO 1M LA LIARÍINA.—Kuición de la m a ñ a n a . — K ^ r ^ o 23 rtp 191?. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A C A M P O A M O R 
S O D E B . 
el homenaje a Campoamor ce-
lebrado el día 8 en el teatro de la Prin-
cesa, cuya descripción hemos publi-
cado el viernes último en esta sección, 
pronvinció un discurso, como todos los 
gayos, elocuentísimo, el señor Pidal 
v Mon. ' 
" Helo aquí ín tegramente: 
Xo sé, eu verdad, por qué habéis 
querido que sea yo el que os dir i ja la 
pakibiV esta' tarde para dedicar esta 
gólpiiinidad a la memoria de Can poa-
^aor, cuando precisamente en mi voz 
^ j j ó él -durante su vida mortal los ho-
inenajes de su apología encubiertos 
con los lamentos de la ceasura. Quizá 
será porque habréis adivinado, a tra-
vé3 de mis enfados y recriminaciones 
el amor con que me arrastra a sus al-
tares su estro, seducido por aquella 
hermosura genial en que lo diabólico 
'.y lo angélico andaban como en una 
estatua policroma de San Miguel con 
peana, tan combinados y revueltos, 
que no se sabía en ocasiones distinguir 
si aquellos flameantes reflejos eran 
rayos de luz de la aureola del Arcán-
gel celeste o llamaradas de fuego del 
inextinguible incendio espiritual en 
que ardía el espíritu, angélico también, 
pero caído del cielo a sus pies, del A r -
cángel rebelde. 
Y como ni la ocasión consiente los 
largos y detallados análisis indispen-
sables para distinguir y separar los 
resplandores querúbicos de los fulgo-
res satánicos que esplenden fuego y 
luz en sus obras, ni a mí me ha sido 
otorgada del cielo la vara de oro de 
la elocuencia para que a su mágico 
conjuro abandone el sepulcro su pre-
sa, y evocado por el talismán de mi pa-
labra aparezca aquí ante vosotros obe-
diente a los mandatos de mi voz su 
risueña, apreciable y venturosa figu-
ra saturada de sales y de donaire, de 
talento, de chispa y de bondad, para 
descifraros con su humorismo su enig-
ma, me veré precisado, los cortísimos 
instantes que vuestra tolerancia me 
otorgue, a trazar en unos cuantos ras-
gos la silueta interesante de aquel es-
píritu tan vivaz que no nos parecía 
sujeto a la jurisdición de la Muerte, 
que la muerte no ha podido matar del 
todo todavía, pues vive aún lleno de 
vida inmortal, tanto en sus versos in-
destructibles, como en la memoria y el 
corazón de sus amigos con la vitalidad 
dé los imperecederos recuerdos y con 
la. inmutabilidad de los sentimientos 
hondos, sinceros y perdurables. 
Corrían los años de la primera mi-
tad del siglo X I X cuando un vate 
que era una autoridad indiscutible en 
la brillante generación de ingenios es-
pañoles del reinado de la segunda Isa-
bel, poseído de la más soberbia y tras-
cendental convicción, fulminó este fa-
llo memorable que puede considerarse 
como el colmo de la exageración anda-
luza: Más allá del Duero no nacen 
poetas. 
Contra esta cruel sentencia de pros-
cripción, de desesperación y de muer-
to que arrasaba con su nivel asolador 
las sienes coronadas de Jovellanos, de 
Caveda y toda la brillante serie de 
cantores en el dialecto bable desde el 
famoso Antón de Marireguera hasta el 
inolvidable Teodoro Cuesta de nues-
tros días, surgió el Poeta Campoamor, 
cuyo nombre y cuyos versos han dado 
ya varias veces, la vuelta al mundo 
sin que nadie se cansase de cirios y de 
leerlos, annqne les faltase la música 
inefable con que solía salmodiarlos su 
autor arrastrándolos con su acento 
hondo, conmovido, insinuante, desde 
el pabellón externo del oído hasta lo 
más íntimo y más secreto del corazón, 
donde hacían sentir sus más formida-
bles estragos. 
Y como cuando la Providencia hace 
las cosas las hace, como suele decirse, 
de veras, el poeta surgido a la voz crea-
dora de Dios en el pintoresco concejo 
de Navia para encanto y delicia de 
larga serie de generaciones, era un 
poeta tan de verdad, que puede decir-
se que no fué otra cosa más que Poeta, 
n i como filósofo y pensador, ni como 
prosista y polemista, n i como orador, 
n i como político, n i siquiera como di-
putado, n i como gobernador civil, n i 
como director de Beneficencia, ni co-
mo amigo, n i como químico. 
Para él la prosa'era la jerga de la 
emimolidad; la filosofía krausista, la 
Orden de los cahalleros de la Lenteja; 
la Economía política, la Ciencia del 
Cuentahilos; los expedientes de la A d -
ministración, el Arte de Perder el 
tiempo, y todas las ciencias menos la 
Metafísica, unos conocimientos de es-
calera abajo cuyos sabios sólo podían 
vestir, por uniforme, libreas. 
Sólo leído y estudiado a esta luz 
pueden apreciarse en su verdadero va-
lor la vida, las obras y el carácter de 
Campoamor. Esta es la única clave 
de su estética, de su metafísica, de su 
políticas y de sus obras. Considerado 
de otra suerte resultaría un an-arquis-
ta de la lógica y de la ciencia, un 
desertor de todos los partidos como él 
hizo gala de apoderarse, un sincretista \ 
ele todas l-as escuelas como le han mo-
tejado sus editores, y no es eso ni nada 
que se le parezca. Es un Poeta que 
canta en verso, canta en prosa, canta 
en artes, canta en ciencia todo rayo 
del sol que atraviesa delante de sus 
ojos una 'tiniebla, toda flor que brota 
al borde de un estercolero, toda ave 
que aletea misteriosamente en la nu-
be o canta alegre en la enramada, to-
da culebra que se desliza callada y on-
dulante entre la hierba, toda mujer 
hermosa (|ue adivina o que sueña en el 
tren expreso de la vida, todo contraste 
que le alegra, toda malicia que le son-
ríe, toda paradoja que le tienta, toda 
ironía que le hace cosquillas en el co-
razón o en la frente, porque para él 
no son contrastes, ni ironías, n i para-
dojas, ni malicias, son ocasiones de 
una imagen coloreada y luminosa, de 
una frase, viva, espontánea, feliz, de 
un escultural, agresivo, de una sonri-
sa sentimental o de una lágrima soca-
rrona. En una palabra: de una poe-
sía propia, genial, humorística, hecha 
carne y sangre de verdad, con el nom-
bre de Obro Científica, de Discurso, 
de grande o pequeño Poema o de Do-
lara, en una verdadera Humorada. 
En verdad que hay que confesar 
que para escribir Humoradas así no 
basta tener buen humor. Hay que 
tener una capacidad y una intuición 
poderosa, una lectura descomunal y 
además de las espléndidas , bengalas 
del genio, la chispa deslumbradora de 
la gracia que hace juegos y explosiones 
de luz iluminando con sus relámpagos 
de oro las tinieblas. 
Por eso hemos podido escribir aún 
en vida del autor sin que él protesta-
se más que con la débil protesta de 
su sonrisa que, contra todo lo que su-
cede con otros escritores, en Campoa-
mor resultan simpáticos hasta el error 
y la deformidad, y en vez de indig-
nación y de escándalo, sólo provocan 
alegres e indulgentes sonrisas sus au-
dacias más criminales, y es, repetimos, 
porque sus versos, como sus artículos, 
como sus pensamientos, como sus he-
chos y sus dichos no son ni dichos, ni 
hechos, n i pensamientos, son simple-
mente casas de Canvpoamor para todo 
el mundo que sólo quiere ver y sólo 
ve el ingenio y el arte y lo peregrino 
de la forma, sin dar otro valor a sus 
afirmaciones o negaciones, a sus 
tendencias y argumentos que aquel que 
el soldado de la fábula daba a los gui-
jarros de la sopa con que obsequió a 
su desconfiada patrona, guijarros que 
pueden y deben ser arrojados a la es-
puerta después que han dado su subs-
tancia, es decir, después de haber ser-
vido de pretexto, como quien dice de 
maniquí, a los espléndidos ropajes con 
que veló su deformidad la maga de los 
ensueños que tuvo por imaginación 
CampoamoT. 
Siendo la prueba más palpable de 
esto, fine cuando Campoamor canta 
proclamando los artículos fundamen-
tales del verdadero credo de su con-
ciencia espiritualista y cristiana, su 
estilo se engrandece y se transfigura 
sin querer, pierde sin darse cuenta de 
ello el aspecto parado ja l y los aires 
socarrones y maliciosos de su inocen-
cia contrahecha, y la inspiración lumi-
nosa de su mente iluminada por la ver-
dad, tomando de su corazón caldeado 
por el sentimiento de la honrada sin-
ceridad el fuego santo de la emoción, 
brota límpida de sus labios en surtido-
res de luz que ahuyentan las tinieblas 
por el espacio como el rayo de oro del 
sol que rasga de pronto el seno de la 
nube huyen las sombras que obscure-
cían el aire y vestían de luto a la tie-
rra, Doloreis como La Opinión y 
¡Quién supiera escribir!; fábulas co-
mo la del Maragato, Las apariencias y 
tantas otras; Pequeños Poemas como 
Muñeca y - E l Troynpo; Poeynas sim-
bólicos como el Colón y tantas obras 
en que su musa puso su belleza al ser-
vicio de la verdad y del bien, directa-
mente, atestiguan lo que decimos. E n 
ellas no resultarán servidos por caram-
bola como en otras de las demás en 
que brilla sólo la luz por el contraste 
con las sombras. Aquí la luz esplen-
de en toda su intensidad y entonces 
dejan de ser cosas de Campoamor pa-
ra trocarse en cosas de Dios que se re-
velan, ya serias, ya juguetonas, en el 
fondo misterioso del alma 
"Pero, con todo eso, Campoamor 
¿fué poeta por ser astur o a pesar 
de haber nacido en Asturias t " , esta-
mos oyendo preguntar a los discípulos 
del gran Lista. 
Con permiso del gran preceptista 
andaluz, creemos que Campoamor era, 
sobre todo, Poeta por ser un Poeta as-
turiano, y la razón es muy sencilla. 
Asturias, para todos los que la co-
nocen bien, es el Paraíso perdido. 
Guardada, como el Edén terrenal por 
la espada de fuego del Arcángel, por 
la espada de los montes, de las cordi-
lleras y los puertos que le separan de 
la adusta y ár ida Castilla, se abre a 
los ojos' del afortunado mortal que la 
contempla en una fantástica perspec-
tiva de altas y tajadas peñas, hondos 
y apacibles valles, verdes y floridas 
praderas, espesos y caudalosos torren-
tes, fuentes y arroyos cristalinos, fe-
cundas y dilatadas vegas, bosques re-
puestos y escondidos, lagos agrestes y 
solitarios, marinas alegres y pintores-
cas, rías abiertas y desbordadas, rocas 
acantiladas, azotadas por el oleaje in-
cesante del mar, y playas de blandas 
y doradas arenas, como si la Naturale-
za, codiciosa de labrarse un sitio real, 
para las jornadas de reposo de su Cor-
te y de su Corona, hubiera acumula-
do allí en breve espacio, defendido por 
montes y por mares de salvaje y bra-
via majestad, todas las bellezas, todas 
las maravillas y todos los contrastes. 
sublimes;, encantadores o graciosos que 
fué esparciendo y derramando, con 
mano pródiga, al por menor, por to-
dos los dilatados confines del Univer-
so. 
Y ¡Espectáculo admirable, sorpren-
dente, revelador! sobre este pensil de 
la Naturaleza elevó sus ruinas la His-
toria como sobre su más espléndido 
pedestal; y el dolmen prehistórico se 
tapizó de musgo y de liqúenes en las 
umbrías de las selvas, y el puente 
ojivo cabalgó gallardo los torrencia-
les ríos en las vegas, y la ermita lati-
na goda coronó las cumbres de las co-
linas, y el monasterio bizantino des-
pertó el eco callado de los valles, y el 
templo romántico alegró los lugares 
de las aldeas, y el castillo feudal se 
asentó sobre la cima de los montes, y 
los fuertes contra la correrías de los 
normandos se ocultaron entre las pe-
ñas de las costas, y el templo gótico, 
Catedral, elevó al cielo la calada agu-
ja de piedra de su torre como señalan-
do a los ojos y corazones asturianos el 
origen y fuente de tanto bien, y el f in 
feliz y obligado de tanta y tan ardien-
te gratitud, por tantos y tan señalados 
favores 1 
Y es que la raza que puebla esos 
montes, surca esos mares y labra esos 
templos y esos fuertes no es la raza 
impotente, apocada, cobarde, aplasta-
da por la masa inmensa de la tierra 
que la cerca y que la sostiene, pero 
que al propio tiempo la abruma, como 
en las vírgenes, exuberantes e impo-
nentes regiones del Oriente, víctimas 
del panteísmo secular de sus teogonias 
naturalistas, no; es la raza inteligente, 
libre, indomable, del Occidente santi-
ficada y redimida por la Cruz, anima-
da e informada por el Evangelio en-
carnado en la v i r tud del hogar y la-
tente en los fueros de un invencible 
patriotismo y los montes soberbios de 
su augusto solar nobiliario no son cú-
pulas de sepulcros que los sepultan; 
bajo la mole de su peso, sino pedesta-
les de roca que los levantan y' los ele-
van como almas inmortales al cielo, 
para extender desde allí su cetro es-
pir i tual y divino sobre toda la crea-
ción, desde las hayas de sus bosques 
hasta las olas de sus mares, desde el 
opulento subsuelo de sus minas hasta 
el triunfante penacho de sus fábricas 
que se pierde en espirales entre las 
nubes 1 
Y a esta raza fuerte, inteligente y 
libre ha pertenecido Campoamor. 
Por eso las poesías de este poeta, 
más que los montes cantan las almas; 
antes que los secretos y los misterios 
de los bosques busca el misterio y el 
secreto de los espíritus, y las ansias 
de la vida del corazón antes que los 
cambios de las estaciones, y las tempes-
tades del pecho antes que las tempes-
tades del mar, y si bien meditáis ve-
réis que en medio del amor, o mejor, 
de los amores que canta, y de la her-
mosura y los encantos de la mujer con 
que sueña, se trasluce casi siempre el 
dejo amargo del hastío, disimulado con 
los cascabeles alegres de la inconstan-
cia, pero que no son otra cosa, en el 
fondo que el testimonio solemne de su 
alma, naturalmente cristiana, que no 
se 'llena y se satisface con amores sen-
suales ni con hermosuras terrenas, por-
que siente inextinguible en su seno el 
afán del bien supremo y absoluto, de 
la verdad eterna e infinita, de la belle-
za suprema y celestial, para cuyo goce 
sin f in hemos sido creados y redimi-
dos por Dios, centro eterno y único 
de nuestras almas! 
He aquí el numen oculto, inconscio, 
si queréis, de la inspiración poética 
de Campoamor, sean los que fueren los 
disfraces, carnavalescos a veces, con 
que se viste. , 
La energía libre de su Personalismo 
intelectual le arrastra a la posesión de 
lo Absoluto. Sus Doloras, son gritos 
escapados al alma de dolor por al-
canzarlo y poseerlo. Sus poemas sim-
bólicos son como zancadas desmesura-
das de gigante para ver ae alcanzar-
lo por los atajos con que sueña su des-
bordada fantasía, acolorada y deliran-
te. Sus Pequeños Poemas no son otra 
cosa que flores deshojadas al paso ve-
loz de su carrera, cuyo aroma respira 
y cuyos pétalos arroja detrás de sí en 
cuanto se cerciora de que no son ma-
nifestaciones ocultas de lo Absoluto, 
sino apariencias engañadoras de lo re-
lativo, lo que encierra el misterioso 
cáliz de sus esencias perfumadas. Ab-
soluto que, mientras no llega a coger 
con las manos mismas de la realidad, 
se complace en fingir con las ilusiones 
y los ensueños de su espíritu, embria-
gado por la esperanza. ¡Tan imposi-
ble es para él, aunque blasone lo con-
trario, cantando como los niños de mie-
do, vivir sin la fe en la existencia de 
la realidad del ideal, sin la esperanza 
en la seguridad de lograrlo, sin el 
amor al bien supremo de su goce y su 
posesión, que es la realidad realísima 
del ideal realizado que sólo se puede 
gozar y poseer soberanamente en el 
cielo! 
Negar esta unidad suprema en las 
poesías de Campoamor, por la varie-
dad de sus versos, sería como negar la 
unidad soberana de la Naturaleza en 
Asturias, por las variedades que ofre-
ce la cordillera de cumbres nevadas; 
la verde alfombra de sus vegas, sep-
penteadas por sus r íos; la tendida lla-
nura de su marina, cubierta de junque-
ras en que explayan sus aguas como 
lagos, las rías desbordadas antes de 
precipitarse en el mar; y Campoamo1*, 
en sus Fáhulas , en sus Ternezas y en 
sus Flores, en sus Ayes del alma, en 
sus Dolerás y Poemas, y en todas sus 
demás poesías, por variadas que sean 
en su expresión, no sale de esta uni-
dad poética soberana, como no sale 
de la unidad terreste asturiana el via-
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E X J U R I A 
( A p l a z a m i e n t o d e l b a i l e d e 
p e n s i ó n y s u s p e n s i ó n d e 
las c l a s e s . ) 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por e&te raedio, para conocimiento de 
los señores asociados, que con motivo del 
fallecimiento del querido expresidente del 
Centro, señor don Ramón Pérez y Rodrí-
guez, se ha resuelto aplazar la celebra-
ción del baile de pensión para el día 2 
de Marzo próximo, y suspender las clases 
de este Centro hasta el 24 del corriente, 
inclusive. 
Habana, 22 de Febrero de 1513. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
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meo E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido el número 
suficiente de Aceionistas para que pu-
diera celebrarse la Junta General or-
dinaria, convocada para hoy, se cita 
a Nueya Junta para el día primero de 
Marzo próximo a las 12 del d í a ; con 
0fy)eto de proceder a la lectura y re-
Parto de la Memoria y Balance de las 
Aeraciones del último año ; y para 
el día cinco también a las 12, para dis-
eutir dicha Memoria y Balance, y los 
demás particulares que requiera el 
^ejor servicio y el crédito del Banco; 
deliberar y acordar respecto a las mo-
^iieaciones o reformas que habrán de 
geerse en los artículos 10, 15, 20 y 
p inciso 16 del artículo 26; artícu-
0 e inciso 2 del artículo 82, y 
ta^ículo t49 de los Estatutos del Es-
ecimiento; y proceder asimismo a 
* elección de Presidente, Vice-Presi-
j te> cuatro Consejeros titurales, y 
08 Suplentes que fueren menester. 
Conforme a lo preceptuado en el ar-
^ l o - 4 2 de los Estatutos, t endrán 
^ 0 dichas Juntas y se ejecutarán 
acuerclos que se tomen, cualquiera 
sea el número de señores accionis-
concurrentes a las mismas; y con 
al artículo 88 del Reglamento 
den Pnmera y segunda sesión pue-
usar del derecho que les conec-de 
Refer ido artículo. 
iabana 14 de Febrero de 1913. 
Sociedad A n ó n i m a 
M A I A D E R O I N D U S T R I A L 
S e c r e t a r í a 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18 de los Estatutos porque se ri-
ge esta Sociedad y de orden del señor 
Presidente, se convoca a los señores ac-
cionistas de la misma, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que s-e ba de celebrar en 
los altos de la casa número 118 de la 
calle del Prado, el día Teintiocbo del pre-
sente mes, a las tres de la tarde, con la 
siguiente orden del día: 
Nombramiento de la Comisión de Glo-
sa reglamentaria. 
Habana, Febrero 21 de 1913. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 673 ' lt-22 2d-23 
BANGO A G R I C O L A DE 
P U E R T O P R I N G I P E 
Se hace saber a los señores Accionis-
tas, que en sesión celebrada por el Con-
sejo de Dirección, el 8 del actual, se acor-
dó repartir un dividendo del 7 por 100, 
que podrá hacerse efectivo, por los que 
figuraban en el Registro de acciones, en 
la fecha del citado acuerdo, en la Secre-
taría del Banco, situada en Amargura 23, 
de 12 a 3 de la tarde, todos los días há-
biles, a partir desde esta fecha. 
Habana, Febrero 21 de 1913. 
MARIO RECIO, 
Secretario Contador Interino. 
C 663 5-21 
Asoc iac ión de Almacenistas 
Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco de la Isla de Cuba. 
A las cuatro de la tarde del iueves, 27 
del corriente mes, se efectuará en el do-
micilio de esta Asociación, Prado 118, al-
tos, la Asamblea General Ordinaria pres-
cripta en el artículo 46, Capítulo segundo 
del Reglamento. 
Por disposición del señor Presidente y 
de acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo mencionado, cito por este medio a los 
señores asociados para que concurran al 
expresado acto, rogándoles puntual asis-
tencia. 
Habana, Febrero 21 de 1913. 
Angei G. del Valle, 
Secretario. 
C €66 lt-21 5d-22 
C- 633 
E l Secretario, 
José A . del Cueto. 
alt. 5-15 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se •pnif.de. hacer las operacionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a Nacional 
contra Incendios y M a r í t i m o s 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberse ex-
traviado un titulo por veinte y cuatro ac-
ciones expedido a favor del señor Celesti-
no Cueto y habiendo dicho señor solicita-
do se le expida un duplicado, se publica 
este anuncio por el término de 10 díias, por 
si alg-uien tuviera alguna objeción que ha-
cer a esa solicitud. Habana, Febrero 11 de 
1913. Gustavo Pino, Secretarlo. 
1921 in-12 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
DE B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 31 del Reglamento, se cita a los 
señores socios para la Junta General que 
deberá celebrarse el domingo, 2 de Mar-
zo próximo, a la- una de la tarde, en la 
Asociación de Dependientes de esta ciu-
dad, con objeto de elegir Directiva para 
el bienio de 1M3 a 1915. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
El Secretario Contador, 
A V I S O S 
Cambio de Domicilio 
Nuestro particular amigo el conocido 
maestro de obras señor Francisco Pujol y 
Masip, ha trasladado su domicilio a Nue-
va del Pilar núm. 1, su antigua residencia. 
2294 '. 4-22 
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Juan A. Murga. 
8-22 
C A J A S U S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P o r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . UPMANN & Co. 
L a C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 4 'EL 
IRIS** ha d e v u e l t o a sus asociados c o m o sobran te de los 
a ñ o s 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en e l a ñ o ac-
t u a l les e s t á d e v o l v i e n d o c o m o sobran te de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. L o s que p o r v a r i a c i ó n de sus p ó l i z a s u o t ras 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e que les c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las Of i c inas de la C o m p a ñ í a , ca l le 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, Plaza de San Juan de D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " asegura f incas y e s t ab l ec imien -
tos a los t i pos m á s m ó d i c o s y l l e v a pagados p o r s in ies t ros 
pesos 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 su f o n d o especial 
de Reserva ¡era de pesos 300,828-51 
P o r a c u e r d o de la C o m i s i ó n de P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
566 Feb.-l 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
L f l EcONOMl/k ES Lñ B ñ S E DE LA R l Q U E Z A 
R R O EN EL B ñ N C O E S P A Ñ O L DE LA 
ÍSLA DE CUBA. M DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA) 
i s e f e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
527 Feb.-l 
Expedimos carias de CrédKo sobre to-
das partes del mundo en tas más favo-
rabies oondioiones » 
T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
501 Feb.-l 
508 Feb.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s ios a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
T H E T R U S T C O M W V N Y p r C Ü M 
H A V A N A . 
376 156-14 iX, 
C A P l i T A L s $ 5 0 0 , 0 0 ® | Z Z ¡ R E S E R V A s $ 1 5 0 , 0 0 0 | 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta c o r r i e n t e — P a g a i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s eu 
[el D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i ro s sobre todos los mercados . 
C U B A H U M E R O 3 1 
C 4C9 alt i-Z 
OIAUÍO DE ¿ A M A M K A . — M c i ó n la mañana .—febrero 2^ (Te i m . 
jero que cale al hondo obscuro de las 
negras galerías de sus minas dví ear-
h6n de piedra o baje al escondido y 
claro manantial que fluye bullicioso en 
la gruta, guardado por las X M W que 
lavan sus puños de oro en el plateado 
raudal de su corriente cristalina. 
Es verdad que, como ya hemos apun-
tado antes con otro motivo, parece que, 
a pesar de esto, en Campoamor pue-
den señalarse dos hombres: el hombre 
que podríamos llamar el hombre dd 
huen humor, y el hombre que podría-
mos llamar en toda la formalidad de 
la palabra el hombre serio. E l pr i -
mero es el poeta de las Humoradas, 
el poeta humorista transcendental, 
que lo mismo se ríe de los demás que 
de sí mismo, lo mismo se corta una ca-
lentura envenenándose con quinina pa-
ra batirse a muerte riéndose, que se 
enfada en la Academia Española 
cuando alguien aparenta creerle capaz 
de aportar papeletas para Diccionario; 
el segundo (que era por lo general la 
excepción) era el poeta indignado, el 
atleta vengador de la fe, de la justi-
cia, del honor y de la majestad ultra-
jada. Su palabra entonces truena 
con acentos propios de la l ira do Is-
rael, silba como el tajo de la espada 
hendiendo los aires pá ra caer sobre 
la cabeza del contrario. E l Hércules 
cortesano de Onfalia deja la rueca, 
coge la clava y cada golpe es un des-
trozo. No de otro modo las risueñas 
campiñas asturianas de Abr i l y Mayo 
se revisten de pronto de desusado 
terror, cuando las nubes que ciñen 
de fuego las elevadas cumbres de 
sus nieves eternas estallan en horrí-
sona tempestad y se desgajan en 
diluvios torrenciales del. cielo. E l 
rayo hiende .y fulmina el haya 
de los bosques, el río invade y ane-
ga todo el valle, el trueno asorda con 
sus prolongados ecos los montes y pa-
rece llegada, la hora apocalíptica de la 
catástrofe final y, sin embargo, es la 
misma Asturias contemplada en los 
días rientes de la primavera y del es-
tío, o en los terribles del invierno. E l 
mismo Campoamor que canta en los 
Beneficios de la ausencia. 
por Dios, que al verme llorando 
tengo ganas de reír, 
¡ Quén creyera 
que si lloro a los dos pasos, 
me reiré a los tres escasos! 
pues, como canta en las Sirenas, 
Hay almas, como la mía, 
que no aquejan pesadumbres 
y pronto, si las aquejan. 
su grave peso sacuden; 
almas felices en todo 
que sólo sus gustos cumplen, 
es el mismo poeta cuya musa indigna-
da, al ver zarpar para el destierro a 
la nave en que par t ía desterrada de 
España la Reina Doña María Cristi-
na, prorrumpe en aquellas liras inmor-
tales : 
Lleva en paz eáa nave 
aura ge-níil que hacia el Oriente vuelas, 
que nunea en pompa grave 
a tu influjo suave 
otra más rica aparejó sus velas. 
Marca su rumbo incierto 
de Italia en las regiones apartadas, 
señalándola un puerto, 
por éstas que ahora vierto, 
lá-grimas tristes, de rencor preñadas. 
¡Adiós, Reina querida, 
si, al ronco son del huracán que zumba, 
yendo de muerte herida 
te abre la mar guarida, 
feliz serás en encontrar la tumba! 
Y tú, pueblo aguerrido, 
que la proscribes con ardor bizarro, 
recuerda cuando uncido, 
como alazán vencido, 
llevarte pudo a su triunfante carro. 
Engr íe tus pendones, 
agobiados de bélicas coronas; 
quien venció Napoleónes 
añada a sus blasones 
la baja prez de proscritas Matronas. 
Y, en tanto que serena 
ría la mar o que sus senos abra, 
aduérmete sin pena, 
al bronco son que atruena, 
del yunque atroz que tus cadenas labra. 
Como veis, se ha vuelto león el cor-
dero. ¿Adónde e s t á ? . . . ¿qué se hizo 
del poeta sensual, del poeta escéptico, 
drl poeta humorísticof ¿Qué es de 
aquel eterno niño que corre siempre 
desolado tras de la eterna mariposa 
de sus sueños, fascinado por los cam-
biantes de oro y de náear de sus alas, 
seguro de encontrarse siempre entre 
los dedos el mismo gusano? 
No lo dudéis, el niño está siempre 
ahí, pero ahora le hace magníficamen-
te grande la indignación, como antes 
la hacía deliciosamente pequeño la ma-
nía del humon-svio, manía que no es 
la mueca de Yoltaire, n i la risa que es 
MUESTRA DE GRAN SANDEZ de las SIT-
puestas doncellas del don Quijote, si-
no como el mismo Campoamor la acer-
tó a definir, " u n género literario en 
que, mezclando lo alegre con lo trági-
co, se forma un tejido de luz y som-
bra, al través del cual se ve en perspec-
tiva flageladas las grandezas y santi-
ficadas las miserias, produciendo es-
ta mezcla del llanto y de la risa una 
sobreexcitación nerviosa de un encan-
to indefinible." 
Añadid a este encanto, tan propio 
del carácter espiritualmente fino y áti-
camente burlón de la raza asturiana 
dominadora, lo vaporoso de las nie-
blas, que velan de cuando en cuando 
las soleadas márgenes del Navia y del 
Nalón, y los grandes y los pequeños 
Poemas; recordad los días grises de 
Asturias y los versos pardo de Cam-
poamor, y decidme si por poco sensi-
ble que parezca el sentimiento de la 
Naturaleza inanimada, en sus poesías 
no es visible su genial filiación, a pe-
sar de su libre dominio sobre ella, re-
conociéndose y proclamándose, es ver-
dad, hijo suyo, pero con las alas abier-
tas, desde lo alto de su eminencia más 
encumbrada sobre sus vastos horizon-
tes. 
Por eso, sobre todo, es Toda Cam-
poamor, y, por eso, es en todo única 
y absolutamente poeta. 
Una humorada suya pone el sello a 
esta firmísima convicción con una al-
tísima autoridad. Se trataba de un 
álbum destinado a celebrar en una so-
lemnidad religiosa al gran Pontífice 
León XTIT. 
Las señoras que enviaron el álbum 
a Campoamor para que escribiese un 
i pensamiento, leyeron en él poco des-
• pués, con espanto, aterradas, una Jln-
morada de Campoamor en que pedía 
al Santo Padre, sencillamente, que 
aboliese el infierno. Hubo discusión 
empeñada sobre romper o conservar 
la página, y. al f in , tr iunfó la idea de 
la conservación. Cuando León X I I I 
tropezó con la Humorada de Cam-
poamor, cuentan las crónicas que, le-
jos de enfadarse, se sonrió, exclaman-
do: ¡Ah. poeta, poeta! 
¡León XTI1 había adivinado a Cam-
• poamor! Los dos habían habitado el 
i Parnaso y los dos sabían que a los 
' poetas no hay que juzgarlos por lo 
i 
O A L 
E G O C i O P R O P I O 
Si esta Vd. ganando vadnos de S50 & la semana, debería escribirnos hoy mismo. Podemos ayudarle á que con-siga riquezas y se haga independien-te por medio de nuestro plan. Podrá trabajar cuando le plazca, donde más le convenga, tendrá, siempre dinero y los medios de conseguirlo en abun-dancia. i.LB GUSTARIA salir de su casa .Jara hacer un viaje de recreo y al mismo tiempo hacer negocio, paran-do en los mejores hoteles, y vivir co-mo un gran señor, haciendo una ga-nancia líquida de 20 dólares al día? Puede trabajar en los sitios de re-creo, en las esquinas de las callos muy concurridas, en donde haya fá-bricas 6 establecimientos, en cual-quier parte y en todas partes, á, diez minutos de distancia de su casa 6 en cualquier país lejano. Coloque la máquina en cualquier sitio que se le antoje y obtendrá 10 dólares cada día que trabaje después de cubrir loa gastos do operación. 
FOTOGRAFIAS DIRECTAS SOBKK 
TARJETAS POSTALES. 
%AnJ%$VA ?AMARA DE COMBI-NACION, con la cual puede Vd. sacar Instantánoamente y revelar once estilos distintos de retratos, inclu-yendo Botones, cuatro estilos v ta-maños de Tarjetas Postales de Papel, y sois estilos de retratos de Ferro-tipo. Cada plancha puede revelarse sin hacer uso de películas ó negati-vas, y estará lista para ser entrega-da á su parroquiano en menos do un minuto después dé hacerse ln, expo-ílclt/tt. Con esta CAMATtA FO'/v»-GKAr'íCA TAN NOTABLE pueden tacarse 100 retratos por hora. Todo 
el mundo quiere retratarse, y cadí venta que haga anunciará su negó-, ció y le traerá más ventas. 
IVO SE NECESITA EXPERIENCIA 
Cada Equipo va acompañado de instrucciones sencillas, y puede Vd. empezar á hacer dinero á los quince minutos de haber recibido el equipo. 
ENORMES GANANCIAS 
Max Brodie dice: "Hice $4,721.50 en once meses. Mis ganancias por tér-mino medio íuerori á razón de $11.50 al día." S. D. Glpson dice: "Con su equipo he obtenido una ganancia líquida de más de $200." P. N. Blmore escribe: "No he lle-vado cuenta, pero con su Cámara he conseguido do $55 á $60 por sema-na sin interrupción, lo cual supera á todos los demás." Centenares de carta» como estas prueban las enormes posibilidades para hacer dinero en este nuevo y agradable negocio. Puede Vd. conseguir este MARA-VILLOSO EQUIPO FOTOGRAFICO por una cantidad insignificante, po-niéndole en condiciones de ganar $'2,600 al año. Si quiere Vd. ser in-dependiente y ¡ser absolutamente dueño de un negocio, escríbame hoy mismo y íí vuelta do correo le envia-ré Informas gratis acerca de esta MAGNIFICA PROPOSICION, Inclu-yendo oartnfi que muestran pruebas verídicas de todas partes del mun-do. NO 8^ DEMORE. CONTESTE! ESTE ANUNCIO HOY MISMO. 
LASCELIiE, Mgr. 
627 W. 43d St., Depf. 13» Neir Tork, 
•£. r . A. f 
OBUS ¿tu// 
Costra el j sns coBssciiencias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, efe 
Exyase ios f E R D & D E R O S G R A N O S de S A L U Q tfei W F S I N G X 
PURQATSVOS, DEPURATIVOS y A N T I S S - P T Í C 0 5 
T . X.EKO'Sr, 98. Rué d'Aajaterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
que dice el sentido literal de s-u letra, 
sino por el sentido transcendental de 
su música, que si eleva el alma hasta 
las cielos no puede alejarla mucho de 
Dios. 
4» • 
Resumiendo, para concluir: 
Asturias, que encierra en su mater-
no seno la Covadonga de la Restaura-
ción nacional española, debía encerrar 
también la Covadonga de la Restaura-
ción científica española, y el Cielo le 
dió en Villoría la Covadonga del ge-
nio filósofo del sabio Fr . Zeferino 
González. Se le negaba hasta la po-
sibilidad de tener poetas, y el Cielo 
la concedió en Navia la Covadonga 
de la Resfpuración poética del alma l i -
bre humana, vencedora de las mallas 
abrumadoras y sofocantes de la ma-
dre Naturaleza, en el genio poético de 
Campoamor. 
Campoamor, brotado a orillas del 
Navia como una ñ o r de sus riberas, 
canta a la vista de su río natal: 
Tú el primer canto de mi amor oíste; 
al nacer, tu saludo fué el primero; 
tú mi primer vagido recogiste, 
recogerás también el ¡ ay! postrero. 
Campoamor siente, sin embargo, en 
el alma el anhelo do las alturas, y can-
ta:' 
Tiende, bien mío, de tu mente el vuelo, 
no imites en tu curso a los que, viles, 
por no asaltar en su altivez el cielo, 
usurpan su mansión a los reptiles. 
Aires más puros con afán busquemos 
dejando el valle en el alzado monte, 
y embebecidos desde allí miremos 
sin límites ni f in el horizonte. 
Desde aquellas alturas, asturianas el 
alma de Campoamor contempla y adi-
vina el Cielo más allá del sol, el Cie-
lo donde 
La madre de los Angeles inflama 
el corazón de amores más exento, 
y hay un Pastor que a los apriscos llama 
las perdidas ovejas con su acento. 
Traspongamos los céfiros suaves, 
pues sigue a los osados la fortuna, 
que el águila es la reina de las aves 
porque vuela más alto que ninguna. 
Pero Campoamor, una vez traspasa-
do el Puerto, fuera de Asturias, engol-
fado en los azares del gran mundo, 
siente el dolor y la nostalgia del ho-
gar, y escribe en una epístola á su 
madre: 
Por tus renglones, que besé uno a uno, 
ya sé que están en nuestra humilde casa 
todos muy bien, aunque feliz ninguno. 
Que arrastren.como yo, su dicha escasa 
con católica fe, con pecho fuerte, 
que la vida es cruel, más pronto pasa, 
y sufriendo por Dios, tendrán la suerte 
de v iv i r esa vida de alegría 
que no muere en el día de la muerte. • 
j , Qué fué lo que encontró en Ma-
drid durante toda su vida Campo-
amor ? 
E l doloi- que le inspiró la amargu-
ra sublime de sus Doloras. 
La inspiración gigante, desatentada, 
que derramó de sus Poemas simbóli-
co?. 
E l Humorismo que envenenó con 
acres y moríales perfumes muchos de 
sus Pequefws Poemas y de sus mi-
núsculas Humoradas. 
Y, por remate del martirio de tan-
to dolor tan alegremente cantado, la 
gloria. ¡La gloria humana del Poeta 
con su corona de laureles inmarcesi-
bles y la gloria divina del Poeta tam-
bién ! 




i Flore» Blanca» j toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
garantirá no causa Estrecheces. 
Un especifico para toda enfermo-
dad mucosa. Libro de reoeno. 
De renta en todas las boticas 
PRESERVATIVO 
INFALIBLE 
C 545 alt. 5-18 
F I E B R E S P A L U D I C A S 
En los países húmedos, pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres malas, 
muy tenaces y difíciles de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de fiebres 
palúdicas, y todavia ocurre esto con 
mayor frecuencia en los países cálidos. 
De aquí el que siempre aconsejemos á 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Glertan. 
En efecto, basta con tomar de 6 á 12 de 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las liebres palúdicas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que todavía son soberanos 
contra las fiebres intermitentes, contra 
las neuralgias periódicas que se presen-
tan en día y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de los 
países cálidos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
En fin y por último, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
Qué extraño, por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar el procedimiento 
de preparación de dichas perlas, para 
así recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene 10 centigramos (2 granos) de 
sal de quinina. Tómense de 3 á 6 perlas 
al principio del acceso y otras tantas al 
final. Do venta en todas las farmadas. 
El Dr Glertan. prepara asimismo per-
las de bisiilfato, de clorhidrato, de 
bromhidríito, de valerianato üc quinina, 
si bien estas dos últimas clases están es-
pecialuiente destinadas á las personas 
nerviosas. 
A v i s o impoa'lan&e. — A fin de 
evitar toda oonfusión, exíjase sobre la 
envoltura del frasco las lefias del Labo-
ratorio : Casa L. FREfíE, 19, rué Jacob-
Parí*. Gada perla llev a impresas las pala-
bras Glertan. París. 
no dió al río Navia su ¡ ay ! postrero 
como hubiera aoñado su corazón; an-
tes de abandonar las alturas de la tie-
rra desde donde contemplaba codicio-
so los horizontes sin f in de los espa-
cios que el sol dora para trasponer 
como águila espiritual ' ' e l turqui azu-
lado de las cielos" en busca de " l a 
Madre de los Angeles," a la voz del 
Pastor que a los apriscos llama. 
Las perdidas ovejas con su acento, 
logó el rosario con que había recibido 
humilde y contrito las últ imas bendi-
ciones de Dios por la diestra piadosa 
del sacerdote, a una amiga del alma, 
de estirpe asturiana nobilísima, que le 
conserva como un blasón espiritual 
y como una reliquia regionalista entre 
las joyas santas de su casa, como pren-
da segura de amistades eternas y de 
altos y celestiales consuelos! 
¡ E r a todo un poeta! el poeta as-
turiano Campoamor para no sentir 
en aquellos sublimes y soberanos mo-
mentos toda la poesía divina que en-
ciera en sus inefables misterios ese 
collar de capullos de rosa que se ofren-
dan como granos de incienso al ideal 
celeste de la mujer realizado en la 
Virgen-Madre, y que remata en una 
Cruz, que no es otra cosa, después de 
todo, que el ara santa del amor en 
que el a.inante se sacrifica por el ama-
do con el más infinito de los amores. 
Por eso hoy que nos reunimos aquí 
sus amigos y apasionados para rendir 
un tributo de cariño y un homenaje 
de admiración al Poeta de l-as Doloras, 
agrupando y como uniendo amorosa-
mente nuestros hombros para elevar 
sobre todos ellos en alto y colocar so-
bre las rocas de su nativo pedestal la 
estatua que labró con la diestra del es-
cultor la fuerza plástica de su genio 
transfigurado en su apacible figura 
y en su rostro tan cariñoso como inte-
ligente, y contribuyendo a levantarle 
así, un artístico monumento en las 
orillas del río que meció la-cuna, por 
no decir el nido del Cisne de Narvia, 
podemos y debemos todos, como sínte-
sis piadosa de una vida purificada por 
la Muerte que componen juntas una 
sublime y no separada Dolora trazar 
sobre la lápida de mármol del Pcn-
télico que cierre la urna de su sepul-
cro sostenido por las gracias, el signo 
redentor de la Cruz, escribiendo a su 
pie en letras de oro aquella inspirada 
Divisa que ha repetido incesantemen-
te la humanidad en la Historia de los 
siglos medios y modernos sin que se 
haya descubierto todavía el autor de 
tan bella como profunda verdad, tan 
hermosamente cincelada en las breves 
y luminosas palabras del idioma in-
mortal del Dante, del Tasso o del Pe-
trarca : 
Un bel morir iutta una vita honora 
Y si esto es histórica y filosófica-
mente cierto cuando se trata de un 
guerrero, de un Monarca, de un hom-
bre en una palabra, ¡de acción!, ¡qué 
no será tratándose de un Pwta, en cu-
yas últimas palabras, como en el últi-
mo canto de las agonías del Cisne, se 
reconcentran y se subliman todas las 
armonías de su voz. todos los latidos 
de su corazón y todas las adivinacio-
nes de su alma. 
Porque la muerte, para los Poetas, 
es el heso de la inmortaUdad con que 
sella con el sello real de lo divino su 
frente el Numen de su Estro, en los 
primeros instantes en que la llama 
del genio que la ilumina aviva el ful-
gor de sus últimas llamaradas, que 
esplenden y despiden ya solemnemen-
te su luz a lo alto, como si pretendiera 
alumbrar a sus ojos amortiguados los 
sublimes misterios de la Eternidad en 
que va a sumergirse su espíritu, que 
parece que presiente y conu) adivina, 
en el ansia de sondearlos, vislumbres 
y armonías lejanas de luces y de mú-
sicas, como de Marcha Triunfal, que 
preceden y que acompañan la apari-
ción de la Hermosura perfecta, sobe-
rana y celeste, quo se acerca a recibir-
le en sus brazos, en las fronteras de 
su Reino. 
Y Campoamor que había templado 
su alma con el espectáculo de la be-
Deza insuperable en la tierra, de los 
Montas gigantes hacinados por el de-
do de Dios sobre los hondos valles as-
turianos para dar la nota abrumadora 
de lo sublime en el rlente concierto 
de la variada naturaleza española; 
Campoamor, que había disuelto en sus 
versos toda la poesía de su alma for-
jada en el yunque de la existencia por 
todos los martillos de la vida; Campo-
amor, cuya poderosa cabeza había 
gravitado sin cesar hacia el centro de 
lo absoluto con todo el peso de las 
ideas madres que se habían labrado 
su Palacio en los senos de su inteli-
gencia; Campoamor .no se podía mo-
rir^ más que como mueren los verda-
deros Poetas, saludando como las aves 
la aurora del día eterno, inmortal, sin 
noche que amenace con inefables al-
bores del lado de allá del sepulcro, 
compendiando y reconcentrando toda 
su vida, su corazón y su alma, más 
que en los humanos y casi estinguidos 
ecos de su l ira en los inspirados acen-
tos de su voz, repitiendo con el cora-
zón y los labios. E l Credo que apren-
dió sobre las rodillas de su Madre en 
los alegres días de su infancia, y que 
procede con las luminosas tinieblas de 
la Fe la luz radiante de las visiones 
divinas, como las sombras y las tinie-
blas de las noches serenas preceden 
la triunfante salida del sol en los es-
pléndidos horizontes de las Montañas 
de su Patria. 
He dicho. 
¿ e l * 
P O R L A S O F I C I N A S 
FALAGIC 
Honores militares 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto a propuesta 
del Secretario de Gobernación, dispo-
niendo que al eadá-ver del capi tán del 
Ejérci to Libertador Lorenzo López 
Hidalgo, se le tr ibuten honores mi l i -
tares. 
Hoy se verificará el entierro. 
SECRETARIA D E GOBEftN'ACIO» 
Iguales facultades 
A l Alcalde Municipal Caimito, se le 
ha manifestado que los Alcaldes inte-
SI USTED QUIERE CURAR PARA SIEMPRE EL 
j S l C j t O 
T RKÍITABLISCER I,A NORKAL.mAD DE SUS FUNCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y lograrfi su deseo stn pfrdida de tiempo ni dinero, PodrA comer cnanto quiera 
y apetezca ¡«in qne le lingra daño y desterrará para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta o mala digestida. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para quo desaparezcan los herpes, eccemas, ronchas, herl-
sipelajs ,c£carlallnas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO 
CRONICO de cualquier orig-en que sea y con 4 o 6 frascos, o» veréis libre de INFAR-
TOS, TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS o LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUEOME L.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A : : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc, a $1-25 galón de 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
So sirven a domicilio dos veces al día. 
= = = = = = INFANTA 44.—TELEFONOS A- l 1 64 y A-1 156 
C 435 alt. 4.2 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e H a I y d e 3 a 5 
550 Feb.-l 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
m l o s A R A B E S 
e l dooayuKo m á s tmtpi i lvo 
m*ts tH&estlva 
m á s agraeSablQ* 
Bajase el nombro t[ol fabrieaate ; PElAHORE^iESI 
rinos tienen las mismas faenltaci 
los A k a k k s en propiedad para68 ^ 
ver lo conveniente. c resol. 
Reyerta 
En Laguna sostuvieron una 
José Palaeios y Lorenzo Hodrígueyei^ 
sultando herido de arma de f n ^ ' 1'e' 
segundo. e"0 e] 
Desgraciado accidente 
E l joven Roberto de la Osa 
de San Antonio de los Baños ^ 
piando un revólver se le dispar'' 
ro causándole la muerte. Ul1 ^ 
Pidiendo informes 
A l Alcalde Municipal de 9 H 
se le piden informes por telé « 
respecto a las obligaciones cpie.fra^ 
pendientes do pago con posterio,; r1'1 
'al año 1^99 y que trata do pagar 
oargo a un Presupuesto ext raoi^1 
rio a f in de proceder al examen T 
aiismo. 
Tomó nota 
E l Apuntamiento de Uamagüey 
sesión celebrada el día 13 de este ^ 
tomó nota de la solicitud hecha ^ 
los veterinarios residentes en la I j 
baña para que a la plaza de I n s p ^ í 
de eames en el matadero de <[Lú 
ciudad se le aumente el haber 4 
Para estudios y proyectos 
El mismo A . ™ i a m i e n t o comunic 
r 
a eáte Centro haber acordado 
nar en el próximo presupuesto la oa 
t idad de L'oOO pesos destinada a esta 
dios, proyectos y premios para la cona 
truceión de un mercado y Palacio Mu" 
nicipal. 
El Sanatorio " l a Esperanza" 
Una invitación 
Mañana a las diez a. m. se llevará 
a efecto la inauguración oficial de 
las principales obras de ampliación 
del Sanatorio " L a Esperanza." 
Hemos sido atentamepte invitados 
'por los doctores Manuel Varona Sui 
rez y Filiberto R i vero, Secretario k 
Sanidad y Director del Sanatorio, res. 
peetivamentc, y prometemos nuestra 
asistencia. 
Fórmula Inimitable y Unica, 
La Mejor que en su clase 
Conoce la Ciencia 
Médica 
La Ozomulsión es una combinación 
farmacéut ica del más puro y excelente 
Aceite de Hígado de Bacalao de Xo-
ruega, premiada con medalla de oro; 
de Hipofosfitos de Cal y Sosa y de 
ül icerina, todo ello emulsionado, ozo-
nizado, purificado y preparado bajo 
la dirección y supervisión de qüími-
eos expertos y de facultativos compe-
tentes. 
El efecto medicinal de todos y cada 
uno de estos componentes es harto 
conocido y no requiere ningún derro-
che de elocuencia n i de retórica iii 
presentación. 
Las cualidades alimenticias y nu-
tri t ivas del Aceite de Hígado de Ba-
calao, especialmente el proclucidó en 
las costes de Noruega (único que en̂  
tra en la preparación de la Ozomul-
sión) -son proverbiales e indiscutibles. 
E l Hipofosfito contribuye al valor 
de este gran medicamento cou sus 
propiedades reconstructivas de ner-
vios, músculos y tejidos. 
La •Glicerina aporta sus cualidades 
refTeiscantes y cicatrizantes ai procs-
dimiento curativo, en tanto que ^ 
Ozonización de éstos componentes ele-
va el conjunto a un grado superior da 
purificación y perfección. 
La preparación y elaboración de es-
te medicamento son resultado de |S 
procedimiento original, de una 
muía inimitable, única, incluyendo i» 
mejor clase ck ingredientes. _ ^ 
La Ozomulsión es, cual si dije^' 
moe, tabla de salvación para iimuin| 
rabies tuberculosos, asmáticos, esefj 
fulosos, neuróticos, afectados a 
bronquios, a la garganta, al pecH 
los pulmones, pacientes de fiebres 
calenturas, acatarrados, tocados 
raquitismo, personas constitución 
mente débiles, y sobre todo, un 
nífico regenerador para convalecí6 
tes de toda especie. 
'Cuantos facultativos han t c ^ 
ocasión de usar y analizar, la' 
mulsión se muestran unánimes y- ^ 
testes en preconizar sus uieri ^ 
cualidades nutritivas, v igor izado^ 
reconstituyentes, y no vacilan CP ^ 
comendarla para sus clientelas 3 , 
usarla no tan sólo en sus c;linlC^nt3 
no en sus familias; lo qne c i e r t a i j ^ 
no har ían a no merecerles la m 
plícita confianza. . . - fi-v 
Ninguna persona de r'acl()Cin11 ¿es-
r ía su salud y la de los suyos a 
conocido. p 
fíEl infrascrito, niedico-ci1 v ^ 
certifica que desde hace unos an e 
estado usando la Ozomtüsion s ̂  ^ 
con buen resultado sobre to&o ^ 
sos de tuberculosis incipiente > 
f ulosis.' ' TTT17, 
DR. HARRY S T R N ^ 
p a n ^ 
13 
Los frascos de color l)arü^t¡ron^ •do ^ 
Ozomulsión no tienen los cua¿ ^ 
hundidos como los de todas 1 ^ 
emulsiones para disminuir l * 
Los frascos pardos de la uz rfe a« 
son de dos t amaños : frasco S ^ ^ 
16 onzas y frasco mediano ne 
Nada de cuarterones hmv.n-' •• ^ 
De venta en las Boticas y 
cias. Ozomulsión, Co.' N . 
los 
ie 
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Tema de baile 
• Gran revuelo y estrepitoso rebulli-
cio sobre si la Tórtola Valencia debió o 
no debió ser llevada a que luciese sus 
gracias coreográficas en el Ateneo de 
Madrid. Haj^ personas que se asustan 
jo todo; graves varones cuya misión 
en el mundo parece no ser otra que ?a 
de escandalizarse. Donde pongo gra-
.ves varones no quiero expresar que 
sean machuchos: hay por esos mundos 
jovencitos de una gravedad verdade-
ramente desconsoladora. No, en este 
caso no parece que han sido los viejos 
jos más escandalizados. 
pero expliquemos brevemente el ca-
so. Y el caso es que en esta tempora-
da, de una pobreza teatral como no se 
'recuerda otra semejante, ha venido 
una bailarina a conseguir el éxito ma-
vor de la temporada. 
Bailarina la he llamado, pero, en 
realidad, debiéramos de darle otro 
nombre, siquiera para no confundirla 
completamente entre la turba respeta-
jfle de las profesionales del baile. Pa-
ra esta singular y famosa bailarina de-
bemos de poner de nuevo en circula-
ción la vieja palabra: (lanzadera. k 
Pues bien; esta danzadora que des-
de hace unos días está danzando en 
uno de los más pequeños y más incó-
vinodos teatrillos de esta corte, se llama 
—nombre extraño—Tórtola Valencia. 
El nombre nos indica su origen nacio-
nal: dicen que es hija de una gitana y 
de un grande de España. Yo no me me-
to en averiguaciones. Puede que sea ver-
dad, o puede que sea mentira. Quie-
ro esquivar la chismogracía. Aunque 
la verdad sea dicha: yo no sé por qué 
et met. r¿e a indagar la genealogía de 
las gentes contemporáneas lia de ser 
nienuda chismografía, y el indagar la 
genealogía de nuestros antepasados ha 
de ser una parte importante de la his-
toria. 
Lo que sí digo, y me parece que ello 
es lo que más importa, es que esta dan-
zadera verdaderamente es una mujer 
extraña en la que parece mezclarse 
sangre de noble con sangre gitana. Lo 
más extraordinario de cysta danzadora 
es ella misma; no su danza; su perso-
na. Xo puede imaginarse un rostro 
de expresión más intensa, de vivaci-
dad más gitanesca, con líneas más 
aristocráticas. Cuando los pintores la 
representan en sus lienzos parece que 
el arte miente. Es el caso artístico de 
la verdad inverosímil. 
Todo esto es una digresión. Vuelvo 
al caso; la Tórtola Valencia, que al 
fin y al cabo es una bailarina, aunque 
para distinguir la llamemos danzado-
ra, ha sido llevada a dar una solemne 
sesión de baile a la solemne cátedra 
del Ateneo de Madrid. Era de pre-
ver la algarada. 
Todos sabemos, por poquito que se-
pamos, que el baile, o casi mejor dicho, 
la danza, fué en viejos tiempos un de-
licado y refinado arte. También sa-
bemos que en la civilización griega, la 
más artista y recia que ha conocido la 
humanidad, gozaron de alto favor las 
danzadoras. La fama de algunas re-
percute sonora en la historia. Libros 
muy eruditos, y libros de mucha gra-
vedad hay sobre el caso. No nos de-
tengamos a disertar pedantemente so-
bre ello. Limitémonos a decir como 
desde hace unos pocos años, la dulce y 
rítmica creación de la danza se torna 
gratamente en una refinada delecta-
ción artística. Arte vuelve a ser, co-
mo fué en remotas edades. 
Pero este digno arte de la danza, 
tiene como el mayor enemigo de su 
dignidad a la misma danza, según lo 
que por danza se ha entendido, y se ha 
practicado en el mundo, durante si-
glos. Ningún arteVllegó a achabaca-
narse ni a encanallarse como el de la 
danza. Se arrastró hasta lo taberna-
rio. 
Hoy lucha de nuevo por recobrar un 
tanto su perdido decoro. El nombre 
de Isadora Duncan es un prestigio de 
arte. Yo no creo que ningún grave 
varón hubiera tenido la incomodidad 
de escandalizarse si en vez de la Tór-
tola Valencia hubiera sido la Duncan 
quien hubiera por primera vez en la 
vida bailado en la cátedra del Ateneo. 
SI purísimo arte de la Duncan está 
admitido en los escenarios, en los salo-
nes y en los centros más pulcros y más 
cultos de Europa. Ya no vale hacer 
remilgos. Lo que vale és decir este ar-
te me gusta o no me gusta, como pue-
de decirse que nos gusta o no nos gus-
ta la música, o el canto. Su hermana, 
la danza, merece nuestro benigno aco-
gimiento. 
En cuanto a las danzas de Tórtola 
Valencia nadie niega que sean una ex-
presión de arte, sin la más nimia con-
cesión a lo chabacano ni a lo impú.i';-
ro. El qu.3 barrunte impudi-"ias ten-
drá que suprimir, por lividinosa, una 
gran parte de la estatuaria clásica y 
de la moderna. 
No es por la liviandad por lo que 
{Jgunos circunspectos señores se es-
candalizan: es por ver el arte do la 
danza colocándose de rondón en esta 
sala del Ateneo en donde sólo han pe-
netrado las más graves y ceremoniosas 
manifestaciones de las ciencias y de 
las artes. Pero precisamente el Ate-
neo ha tenido siempre fama—y bien 
ganada—de espíritu flexible, amplio y 
bien armonizado con los tiempos. El 
arranque de meter allí a la Tórtola 
Valencia es sin duda un signo de los 
tiempos. Estos tiempos en que el ar-
te de la danza se ha dignificado vol-
viendo a ser algo de lo que en glorio-
sos tiempos ha sido. 
Hay otro grupo de personas que no 
se escandalizaron, ni mucho menos, de 
que el baile comience a tener culto en 
el grave. Ateneo; estas personas pru-
dentes están muy lejos de temer que 
la docta corporación derive hacia el 
cine; pero en cambie, este grupo, des-
aprueba que sean las danzas de la Tór-
tola las que primeramente adquieran 
consagración en tan culta casa. 
Son las suyas danzas exóticas, vagos 
remedos de orientalismos lejanos. Si 
el Ateneo ha de abrir sus puertas a las 
bailarinas, quieren que sean castizas 
bailarinas españolas, las de la tierra. 
Y que resuenen allí los acordes de la 
jota aragonesa, y las cadencias gracio-
sas y sutiles de las sevillanas y las ma-
lagueñas. 
Y así han quedado las cosas en el 
Ateneo, el hogar clásico de la intelec-
tualidad española. 
Debo decir para terminar que los 
más escandalizados fueron los que más 
temprano acudieron a tomar sitio de 
preferencia para presenciar de cerca, 
bien de cerca, las evoluciones,' contor-
siones, vueltas y revueltas de la' dan-
zadora que está siendo en estos días el 
acontecimiento más sonado, más estre-
pitoso de Madrid. 
FRANCISCO ACEBAL. 
¡QUE E L E G A N T E S S I N ! 
Sin duda: los equipajes más ele-
gantes que hay son los que vende 
" E l Louvre y Lazo de Oro," Man-
zana de Gómez, frente al Parque, 
teléfono A 6485. Esos equipajes son 
también fuertes yeconómicos. 
TRIBUÍíAL SUPREMO 
El recurso de los liberales 
Aún no ha resuelto el Tribunal Su-
premo el recurso de inconstituciona-
lidiatl de los liberales contra la Ley 
Electoral. 
He aquí copia de una certificación 
del Secretario de dicho Tribunal que 
así lo declara oficialmente: 
"Lioeiwáaído Antonio E. Mesa y Do-
mínguez, Secretario de Gobierno del 
Tribunal Pleno y de la Presidencia del 
Tribunal Suipremo de la República de 
Cuba. 
iCertifico: que el Ldo. Pedro Herre-
ra; Sotolongo ha compareicido en, la 
tarde del día de hoy, siendo las tres y 
media, para saber si haMa dictado el 
Tribun-al Supremo resolución en el re-
curso de Insconstitucionalida'd núme-
ro treinta y cinco establecido contra 
la Ley Electoral, habiéndole hecho 
saiber que no se ha dictado ninguna 
resolución por este Tribunal hasta 
este momento, y por tanto que no hay 
ninguna notificación que hacerle. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 90 de la orden 166 de 
23 de Abril de 1900 y a petición del 
interesado expido la presente en la 
Haíbana; siendo las cuatro de la tarde 
del día veintiuno de Febrero de mil 
no'veeientos trece. (P) Lelo. Antonio 
R. Mesa y Domínguez." 
ción de ley. María Cíeme de Miranda 
contra el doctor Miguel Ramírez, so-
bre alimentos. Ponente: Betancourt. 
Letrados: Dres. Vidal y Jiménez. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. por disparo y le-
siones. Letrado: Ldo. F. G. Sarain. 
Ponente: Oabarrocas. Fiscal: Pigue-
redo, 
'Quebrantamiento e infraeción. Ma-
nuel Díaz Cueto y otro, por hurto. Le-
trado: Ldo. F. G-onzález Sarradn. Po-
nente: Ferrar. Fiscal: Pigueredo. 
Infraeción de ley. Ramón Castillo 
Rosas.. Letrado: J. Gronmlez Labarga 
y M. Oxamendi. (Delito defrauda-
ción.) Ponente. Ferer. Fiscal: Bide-
garay. 
EN LA AUDIENOIA 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Enrique Vilardel y 
Lastre, en causa por perjurio elec-
toral. 
—Condenando a Bienvenido Már-
quez Bacallao, por rapto, a 1 año^ 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal y accesorias. 
—^Condenando a Ramón Castañeda., 
por tenencia de instrumentos desti-
nados al robo, a 1 año, 8 meses y un 
día de presidio. ^ 
—Absolviendo a Andrés Terpeto, 
en causa por el mismo delito. 
Mañana 
Con motivo de la festividad del día 
no hay señalamientos en ninguna de 
las Salas. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo .Civil. 
Quebrantamiento de forma e infrae-
Señalamientos para el martes 25. 
Sala Primera 
Causa contra John William Scha-
fer, por estafa. 
—Contra Jorge Ana Earan, por 
falsedad. 
—Contra Miguel L. Castro, por fal-
sificación. 
Sala Segunda 
Contra Maximino Lozano Capetilio, 
por disparos. 
—Contra Serafín Conzález, por 
disparos. 
Sala Tercera 
Contra Virgilio Pérez, por disparo. 
—Contra Juan Borges, por aten-
tado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señalaídas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
para el dia 25 de Febreso, son: 
Norte.—'Alfredo Blanco contra Ar-
turo Romero Fernández. Menor cuan-
tía. Ponente: Valle. Letrados: Cara-
cuel y Vivancos. Partes. 
Oeste. Miguel Vázquez Constantin 
contra María Clementina Boyer y 
otros, sobre reivindicaciun. Incidente 
impugnación honorarios. Ponente: 
Aveliana.l Letrados: Vázquez Cons-
tantin, MarMrez Gorde/o, Figarol.-i 
Valdes. Partes. Estrados 
Audieneia. Tiburcio Arrif ga contra 
resolución Secretario Hacienda. Con-
tencioso-administrativo. Ponente: Tre-
lles. Letrado: Sarabaza. Sr. Fiscal. 
^Mandatario • Vivó. 
Notificaciones 
Tienen notifkaoiones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
'Letrados: Joaquín Navarro, Ricar-
do Cf. Gobel, Fernando M. Vidal, 
Oastón Mora, Manuel E. Gómez, Joa-
quín López Zayas, José R. Acosta. 
Raúl Galletti. 
Procuradores: Granados, Daumy I , 
Sterling, Barreal, Chiner, .Matamoros, 
O'Reiilly, Llama, Castro, Reguera, 
Da-umy A., Pereira, Zayas, Daumy, 
Hernández. 
Partes y Mandatarios: Juan I . Pie-
dra, Ellas Herero, Joaquín G. Saenz, 
d o c t b r m u m i 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
NXREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
(JÜEBRADÜEAS. 
COBS altas de 11 a 1 y de 4 a 1 
4B HABANA 4». 
551 Feb.-l 
C O N U N S O L O 








Catarros de la 
Vegiga. 





C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
de! 
D r . G o n z á l e z 
Francigco Gutiérrez Breña, Marceli-
no Andreu, Enrique Pianito, Rafael 
Domp'han, Praneisco Ma ría Duarte, 
Francisco Díaz, Narciso Ruiz, Fran-
crisco Díaz, (escrito;) Rafael de la 
Torre, Ramón Herrera, Ramón Ad-
ninson, Tomás Radillo, Manuel R. 
Menéndez. 
T A G I O N E S J U D I C I A L E S 
(Gaceta del 22 de Febrero) 
Juzgados de pHmera instancia.—Da 
San Antonio de los Baños, al señor Ra-
món González Soto. De Santiago de 
Cuba, a la señora Dolores Ayllón de 
la Torre. De Holguín, a los herede-
ros de la señora Margarita Calma y 
Zambrana. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
al señor José Benito Quintana. Del 
Este, a la señora Annetta Gaaaini. 
A L A H O R A D E LA M U E R T E 
CUARENTA a ñ o s de é x i t o y m i l i a r e s 
de e n f e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n i a B o t i c a y D r o -
g u e r í a de "SAN J O S E " ca i te de i a 
Habana n ú m . 112 y e n todas i a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de crédito 
496 Feb.-l 
Viene ya tarde. La mayoría obra- i 
ría mejor, si, se atendiera sus males a ! 
tiempo. 
Las imprudencias de la juventud, los | 
excesos de los que se creían vigorosos, i 
traen generalmente como resultados el 
decaimiento nervioso que proporciona i 
una atmósfera de tristeza y de irrita-
bilidad que hace del hombre una car- i 
ga pesada y se convierte en una peste 
para sus amistades. 
Lo único que necesita es un trata-
miento completo de Esencia Persa pa-
ra los Nervios y un curso para una vi-
da moderada. 
Una caja es lo suficiente muchas ve-
ces. Si las seis cajas (tratamiento com-
pleto) de Esencia Persa para los Ner-
vios no dan resultado para restable-
cer la vitalidad perdida y curar la de-
bilidad nerviosa, devolveremos el diñe» 
ro. 
De venta por todas las Boticas o sv 
manda por correo, franco de porte, al re-
cibo de $1-00 oro la caja o $5-00 oro por 
6 cajas para el tratamiento completo. 
THE BROWN EXPORT CO., 
95, LIBERTY ST., NUEVA YORK 
N. Y. E. U. A. 
COMIE GENERALE TRANSATLANT¡í]OE 
yUPORES C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
ü m EL GOBIERNO FRANCES 
V A P 0 E E 8 
fe la C í u M s 
1 0 8 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
EL VAPOR 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
^ do Abril a las cuatro de la tarde. 
ele Abril a las 10 de la mañana. 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
Jre el dia 3 y 17 de cada mes 
>Dre el dia 20 de cada mes 
L I N E A D I R E C T A 
el 25 de Marz.o 
el 25 de Ab 
l a * hasta París m New-York 
na{ . Js Pormenores dirigirse a sus consig-
riOíi en esta plaza 
%aí'íadís> número lOOO 
w» Kum. SO. TELKFOÍIO A-í 4 6 6 
A S í T B S DE 
A i m i O L O P E S Y 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SALDRA PARA 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los biiletee del pasaje sólo serán expe> 
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignétario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EI< VAPOR 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Marzo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colób, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. . 
iMMtNA 
Feb.-l 
Loe billetes do pasaje fiólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 8 y la carga a bordo hasta 
el día 4. 
ISL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V E R A G R U Z 
cobre el día 2 de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pssajeros para d*oho 
puerto. 
Los billetes de pasaje s«rá,n expedidos 
hasta las DIEZ del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito seráai nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga a bordo hasta el 4. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá vara 
s m r m B E n 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo, Gijóa, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« 2 * * ^ < 
» 3* cr t i sam « 3 ? « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compafiía tiene una p6 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasalaros. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡anexa "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conaigaa* 
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán recl-. 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 B. 
L I N E A 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8- 8- Co.) 
• Y O R K C I A 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde 540-00, 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos les lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, ?22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pseajes para Europa por te-
das las líneas trasatlántlcss. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL» A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HAP.RY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 3C 
C 3514 155-10 Oct. 
D E 
SOBRINOS B E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a ias 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ia maüana ¿3] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la, salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Les vapores que hacen escala m í?u«vi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
ma güey. 
Los conociimentos para los embarques 
feerán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c:n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
cTcriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
E n 1& casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualq'Jera de las 
palabras "País" o "Extranjei*©," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
Cí.da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea eon« 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Cornea 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin d« evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore», 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conal-
guentes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C...] 
206 78-1 B, 
E L N U E V O V A 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
ü e m s Z w i a i S a i z , C i é No. 29 
515 Feb.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
. m m CÜILDS Y G I H L T D . 
B J L N Q I J B R O S . — O ' R E Í L L T 4. 
Cntm (*ri«ln«la>«ate eatableoldu ea 1S44 
Giran Letras * la visca aobr* todo* loa 
Bancos Kaetonalos de ios Sitados Unido*. 
Dar? especial attüidda 
ORAKSPHR&NOIAS POK E l i OAJSLH 
202 78-1 E . 
M S D E R . A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
feiéíwao A-tt&iK.—OaWe» MRainaiia?a-ii«" 
Depóeitos y Cuentas Corrientes. Depé-
•itoc de valores, haciéndose ear^o del Co-
bro y Remisión de dlridendos é intere» 
sen. Préstamos y Piemoracioaes de «'alores 
y fruto». Corapft» y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
Des, etc., por cuenta ajena Qiro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España Islas Baleares y Canaria*. 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
3Í40 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, airan letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fiiadelfia, New Orleans. 
San Francisco, Londres, Parla. LáadriO, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portaintes ñn los Establos Unidos, Méjico 
y Europa asf como sobre todos lew pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinación con loa señores F . B. 
Hollín and Co., dw New Tork, reciben Ór-
denes para ta compra y venta de solares 
é aceiones cotizables en la Bolsa de dlcbs 
ciudad, cuyas cotiraclonoa se reciben por 
cable dii ' ^s»ta. 
201 78-1 E . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-lTétk Oblelo uüm, XU 
Apartado númore TIO, 
Cable EAJSCKS. 
Cnentas ceerieutes. 
Depéaltea coa j sin tetoréa. 
Deseaentos, '¿"Ugnoraeioase. 
Cambie de Meaedaa. 
Giro de letras y pagos por c&bic sobro 
todas las plasas comerciales de los Setadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franela, Ita-
lia y K&públicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueftae 
de España, Islas Baleares y Can&riaa, «oí 
como las principales de esta Isla. 
CORRBSPONSALKSt USIXÍ BAJfCO P E BS» 
PAftA ECT 3A ISLA OE CUBA 
203 78-1 B. 
• wwppas-na.w s w n v a r « 
IOS, A GUIAR 198, eiB«atea A AMARGURA 
Hacen pasos per ei cable, ¿aallfitaai 
carias de crédlita 7 giesa letras 
* «orta y larya vínta, 
sobre Nueva York, Nueva Orloana, Vera» 
erux, Méjico, San Juan de Puerto Hico, 
Londres, Parto, Burders, Lyoa. Baycua. 
Hamburgo, Roma, Nápoles. Mllftn, Géncva. 
Marsella, Havre. Leila, Nantes. Saint Ou»»-
tln, Dieppe, Tolouso. V^necla, Florenolíw 
Turtn, Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
BSPA^A ZC ISLAS CABTARSAS 
2877 156-14 Ag. 
J . B A L G E L L S Y C 
VS. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
& corta y larg»- vista, sobre New íork, 
Londres, París, y sobre todas las capital*» 
j rueblos do España é Islas lialearea y 
Canarias. 
Agentes la Compañía de Soguroo con-
tra incendios 
" R O Y A L , " 
504 15S-1 BJ. 
1 0 D T A ' R r r r D T T T i A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mañana.-—-Febrero 2» de 191;% 
L 
•ni i or eso es muy ae 
por el inmoderado o r g 
r^er i n c ó l u m e . l a fama 
l idad , muchas veces,,algunos 
CxSta t i e r r a , se t ransformen, de 
>on, en moti lones h( 
"'Que nuest ra p robe rb i a l hospita-
l i d a d . . . Que nuestra m a g n á n i m a 
h o s p i t a l i d a d . . . Que nuestra sublime 
h o s p i t a l i d a d . . . Que los extranjeros 
son unos ingratones recalci t rantes y 
perniciosos porque no saben corres-
ponder a nuestro c a r i ñ o n i est imar 
en lo que vale nuestra p roberb ia l , 
m a g n á n i m a y sublime h o s p i t a l i d a d . " 
Esta es l a tostada, s in mantequi -
l la n i o t ra mater ia suavizante, con 
que nos desayunamos casi todas las 
m a ñ a n a s los extranjeros que residi-
mos en esta t i e r r a encantadora. Si 
no f u é s e m o s unos extranjeros t a n 
simples y bonachones, q u i z á s l l egáse -
mos a sospechar que el mencionado 
desayuno se nos daba a modo de pur-
gante para que no s u f r i é s e m o s du-
rante el d í a a l g ú n empacho de fe l i c i -
dad paradisiaca. 
Cier tamente qne la "hospitalidad 
de esta amable t i e r r a cubana es cele-
brada por todo el mundo, y con ra-
zón . E n esto ¡ l o a d o sea D i o s ! no 
han desmentido los nobles hi jos de 
Cuba la alteza de su l ina je . A l f i n y 
a l cabo son hi jos de aquella que fué 
en todos los casos . y en todos , los 
t iempos M a d r e de toda hosp i ta l idad 
y de toda h i d a l g u í a . 





lleros que son. en moti lones hospita-
lar ios , rep i t iendo sin cesar: " h e r m a -
no, vea mi h o s p i t a l i d a d . . . hermano, 
a c u é r d e s e de mi h o s p i t a l i d a d . . . her-
mano, a s ó m b r e s e de m i hospi ta l i -
d a d . " Es ta sempiterna cantaleta 
v e n d r á , al f i n y al cabo, a redundar 
, e;i grave de t r imento de la fama an-
tedicha y de su pureza! pues del t a n 
per t inaz recorda tor io ha de sacar el 
hospedado la consecuencia de que al-
go Ée le quiere cobrar p o r el hospe-
daje, o most ra r le por lo menos que si 
a q u í goza de la v ida es t an sólo por 
la gracia y la miser icordia del hos-
pedador. 
H a dicho Santo T o m á s , aquel del 
" v e r y c ree r , " y si no lo d i j o el San-
to lo digo yo , que pa ra el caso viene 
a ser lo mismo, que de nada es con-
. veniente hacer alarde y menos de 
nuestra hosp i ta l idad . Estos alardes 
son incompat ibles con la verdadera 
ca r idad cr is t iana, modesta y silencio-
sa por su naturaleza. Cuando se otor-
ga u n f avo r no se le debe de recor-
dar a cada instante al favorecido, 
pues en el dejarle, gozar l i b r e y des-
cuidadamente de Aufestra gracia efetá 
.e l toque de la verdadera c o r t e s í a . 
Y esta " d o c t r i n a " debe de ser ob-
se rvada con m á s p u n t u a l i d a d en es-
te p a í s que en otro alguno, donde el 
" a s u n t o de la h o s p i t a l i d a d " pudie ra 
tener, mi rado de cerca, sus var ios as-
pectos un tan t ico complicados. Claro 
e s t á que no se t r a t a a q u í de la hos-
p i t a l i d a d caballeresca, sino de aque-
l la o t r a que verdaderamente huele a 
' " h o s p i t a l " y que se concede sola-
mente a los i n v á l i d o s , a los enfer-
mos, a los ancianos pobres y a los 
viandantes desvalidos. 
A Dios gracias los extranjeros que 
apor tan por . estas playas no se ha-
l l an en , la necesidad do so l ic i ta r gra-
tu i t amente la sonk v el camastro que 
a c a r i e 
# / 
T L a c u c s l i Ó R b t O r i e n t e 
Los diplomáticos trabajan. . . 
(Rire, de París . j 
C o l á n d o s e . , " p o e t a s c o r o n a d o s 
—Señora Suropa, la crisis actnp.l parece haberse dominado, pero puede repro-
ducirse H '•& primavera. 
(Simpiicissimus, de Munich.) 
99 
E l paneslavismo y el pangermanis-
mo a la puerta de la Puerta. 
(L ' Asino, de Roma.) 
Se ha convenido en solucionar el 
conflicto de Rumania con los esta-
dos balkánicos, por medio de un con-
curso poético entre Carmen Silva y 
Niki ta . 
(Simplicissimus, de Munich.) 
^ I n t e r r o g a t o r i o 
pud ie ran ofr t 
hospi ta la r io a 
p r imero que 
vienen sanos 
y , por si este 
ere cine m u e s í 
santo v 
lo eso 
los pregunta es si 
l e rpó y^de e s p í r i t u , 
3e poco, se les ex i -
a bolsa d tmdaHian 
—Taff, re t i rándose:—Te deseo, querido Wilson, que obtengas más aplausos 
que yo. 
(Life, de Neuva York) 
INTSRft00ATO/W<> 
OAOOKífAVCÍ 
-¿En quí circunstancias cometió usted el robo? 
-¡Oh, en circunstancias atenuantes! 
de gua rda r por lo menos t r e in t a du-
ros para responder a los gastos con 
que el rec ién venido pudiera lesio-
nar " n u e s t r a " d iv ina hosp i ta l idad . 
Y a eji el 
ex t ran je ro , 
x ia . lejos d( 
convert i rse 
líos- mismos 
hasta e 





sus c i 
niza ^ 
' ' s o l a r " 
lleno de 
so l ic i ta r 
;ub 
A l a 
(Rire, de París . ) 
;rzi 
amparo suele 
•n amparador de anue-i 
íé le dan en el rostro con j 
ad. Si es a rqu i t ec to , ! 
S-de la v iv ienda humi lde 
ció soberbio; si es agr i -1 
arte la floresta b r av i a 
i iKlustnaJ, es-
res ; si es mer-
ecí en ta sin ce-
i c ión ; si es sa-
r i f i c a nuestras 
)S encanta con 
uvnalero, urba-
Iras ciudades; 
; o rgani l le -
rc calles y 
a l e g r í a . 
y , en n u , nasta c u a n t í o 
ro ' s i rve para d i f u n d i r 
plazas la a n i m a c i ó n y 1 
E n suma, aquel ex t ran je ro a quien 
parece cine recibimos por car idad 
acaba por const i tui r parte muy esen-
cia l del nervio y de la v i d a de este 
g ran pueblo y acaba por cobrar le t a n 
pu ro amor, que al p rop io t i empo que 
elige los cimientos de su casa busca 
t a m b i é n el terreno de su sepul tura , 
ponme quiere pagar a la t i e r r a cuba-
na su generosidad con sus huésoá . 
Y esta t i e r r a j a m á s se l e v a n t a r á 
para decirle al e x t r a n j e r o : " ¡ e h , t ú ! 






prudente y del i -
sus pobladores, 
¡i él ex t ran je ro 
fecund idad es 
en sti seno una 
sudor y a veces semil la , una gota d i 
una gptó de s a n g r e . . . 
Si yo no fuese tan hablador por na-
í turale/ .a d a r í a a q u í p o r t e rminada m i 
" t e s i s ; " pero como a ú n me escara-
bajea por a c á adentro cierto p a r r a f i -
- l i o imper t inen te , es necesario que le 
d é Nal i da para recobrar m i sosiego. 
Padres l e g í t i m o s -de este mundo 
social -americano somos los ext ranje-
ros e s p a ñ o l e s . Por nuestros errores 
o por nuestras desventuras hemos 
panado í>»Jidad de padres a l a 
—Mujer, estoy muy aburrido. A ver si puedes darme para leer algo que me 
impresione, que me excite . . . 
—Mira, aquí tengo precisamente la cuenta de la modista. 
(Puch, de Neuva York.) 
-¿Qué i.e parece mi novio, papá? 
-¿Que me va a parecer un hombre que no sabe jugar al tresillo? 
(L'Amour, de París.) 
ca l idad de ext ranjeros , pero las gen-
tes que pueblan este maravi l loso 
mundo hi jas nuestras son. Por m á s 
vuel tas que le den, el e s p a ñ o l fué su 
A d á n y l a e s p a ñ o l a fué su Eva , B i e n 
pudo haber cesado nuestra pa te rn i -
dad p o l í t i c a , pero nuestra pa te rn i -
dad l e g í t i m a - nunca cesa rá y como 
tales padres tenemos el derecho de 
reclamar, no una hosp i t a l idad h u m i -
l l an te y precar ia , sino aquel amor, 
aquel comedimiento y aquella vene-
r a c i ó n que le debe a su padre todo 
h i j o bien nacido. 
M . A I . V A R E Z M A R R O N 
U n a g rac ia china 
E n t r e los chinos y entre los indios 
americanos hay gente chistosa. E n 
real idad todas las razas humanas se 
d iv ie r ten a su modo, sólo que los chi-
nos t ienen u n modo de, diver t i rse muy 
diferente del nuestro. U n cónsu l i n -
glés en China ha contado a u n redac-
to r del " I l a r p e r ' s W e e k l y " u n caso 
que demuestra el siniestro c a r á c t e r del 
" h u m o u r " chino. 
E l cónsu l detuvo a nueve delicuen-
tes, y como no pudie ra entregarlos 
aquel d í a al juez i n d í g e n a , los puso 
bajo la custodia de u n po l ic ía cliino, 
e n c a r g á n d o l e une los encerrase. 
E n el consulado no h a b í a lugar ade-
cuado para encerrarles, pero el pol ic ía 
no se p r e o c u p ó , y saludando solemne-
mente y diciendo "Obedezco" se re-
t i r ó con los presos para volver al poco 
ra to anunciando que los h a b í a puesto 
a buen recaudo. 
Curioso el cónsul , quiso ver cómo se 
las h a b í a arreglado el chino pol ic ía , y 
le s igu ió a l a explanada que se exten • 
d í a delante del edif icio del consulado, 
donde e n c o n t r ó a los nueve preses j u -
gando a l corno en torno del asta de 
la bandera qué se alzaba desde el sue-
lo, y cantando una lenta c a n c i ó n chi-
na. Apenas se h a c í a n algo lentas las 
vueltas del corro, el po l ic ía las avivaba 
repar t iendo palOs entre los presos. 
A l p ronto c reyó el cónsu l que esta-
ban .sencillamente cogidos unos a otros 
de las manos, pero mirando m á s dete-
nidamente observó que estaban espo-
sados. 
—Atados así , en torno del palo 
d i jo el c ó n s u l — n o creo que puedan 
escaparse. ¿ P o r q u é los haces bailar"? 
•¡ A h ! — r e s p o n d i ó el chino aánd 
las de p i l lo gracioso.- ¡ Rs , *W 
'•epar n0).0n' 
palo para escaparse!. 
tras danzan no pueden 
d
El cónsul soidó una carcajada 
pletamenle a la europea, J 
'';";| PosiH] 
explicar al chino -que no e r a ' p ! ! ^ 
qne los - nueve presos pudiesen MU 
•'--•« • • crePap por el palo a un misino tiempo n 
(enía cr i te r io cerrado' y 1° 
a co?iliniió. a 
el chino 
Habiendo recibido el representa 
te del • Aguard ien te Rivera i ñ s W ' 
eiones para perseguir j u d i e i a h n W 
a los falsificadores o imitadores d 
esta, marca, así como ¡i los ({m) 6 
dieran estas imilaciones o falslfi'b^ 
dones y s i é n d o l e sensible p r o c e l » 
s i n ' p r e v i o aviso, per este medio 
pone en conocimiento del púb l ico , /* 
general y especialmente de los ex 
pendedores que no quieran verso-en' 
vueltos en un proceso, se abstengan 
de expender imitaciones y falsifica 
eiones del mencionado Aguardiente 
Rive ra . 
La penal idad m í n i m a en que se in 
curre es la de seis meses de arresto 
y quinientas pesetas de mul ta . 
m m 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
He a q u í mis queridos lectores a uno 
!de los jefes del K j é r c i í o español , casi 
el m á s joven de una p l é y a d e de ellos 
(pie toda su vida m i l i l a r y diplomáti-
ca es un verdadero dechado de he-
chos •pa í r ió l icos, de hechos que se co-
b i j an en el c o r a z ó n , de hechos que 'düU 
cif ican el alma, que la elevan, incluso 
con el dei rame de su sangre, de ese 
preciado y purpurado l íqu ido , mate-
ria sublime para en jugar ' en determi-
nados momentos las hermosas y suges-
t ivas l á g r i m a s de la Patr ia oprimida, 
vejada. 
Las heridas en las guerras no son 
t radiciones (pie apenan sino hálitos 
de la Pa t r i a que inciensan nuestra vi-
da y ton i f ican nuestros sentires al-
t ru i s t a s ; a nuestro lado son el eco dé 
voces con que el pasado nos condula 
por la senda del honor ; si alzaimsda 
vista al cielo ellos son hermanos en 
su f r imien to de los m á r t i r e s cristianos; 
si volvemos los ojos a los hechos con-
sumados en la K s p a ñ a del pasado, 
ellos son los (pie han sabido matizar-
la en sublimes episodios. Xaeió tJii 
s i m p á t i c o y t ra tab le Jefe en el pue-
blo del Caney (.Santiago de Cuba) el 
16 de Dic iembre de m i l ochocientos 
setenta y uno ; ese pueblo r i sueño co-
mo m a ñ a n a , p r imave ra l que se ador-
mece en la falda de la Sierra Maestra 
con s o ñ o l e n c i a venturosa, tranquila, 
sin duda saboreando las dulzuras 5e 
su aromada c a m p i ñ a y el mág ico gor? 
geo de sus sinsontes, esas preciosa^ 
aves canoras de lustroso y esbelto plu-
maje, cubriendo t an delicioso cuadra 
ese enorme y deleitoso par^gua ce-
leste, r e g i ó n s u t i l í s i m a de los ángeles^ 
s í m b o l o de a l e g r í a franca, de purísi-
ma luz, en cuya c o n s t r u c c i ó n se esme-
r ó el Supremo Hacedor como querien-
do donar una parte de su grandeza su-
prema a la sin par t ie r ra cubana, en 
uno de sus r inconci tos sugestivos, be-
l lo . M u y joven , casi un niño, salió de 
aquel ino lv idab le Colegio C en eral Mi-
l i t a r y en su biza i r í a y su impetuoso 
a r ro jo a l c a n z ó ese 1 inreado concep-
to de valor temerar io , t í t u lo que se 
otorga a los que derrochando sereni-
dad , va lo r estoico, sangre fría, se 
ideal izan con las sombras taciturnas 
de La muerte y marchan en su cornpa-, 
ñ í a con holgura de deber cumplido, 
con sonrisa ref lejadora de haber l l e -
nado sus sagrados deberes para 
•Dios, mi Patria y mi Rey. En 1H cues-
t ión africana en las nuevas ocupacio-
nes de La ra che y A l c á z a r luivir ; fué'? 
designado por nuestro (iobierno con 
c a r á c t e r especial, con escogimiento ^ 
servicio, con csíu l io de condiciones 
para el caso, -para ocupar aquellos te-
r r i t o r i o s , donde tuvo (pie luchar a. mas 
de la mala y pé r f ida c o n d H ó n mora 
con la diplomar..;, del representante 
de nuestra amiga y vecina l'i nácíQ» 
francesa, l levando fa negociación'cOtt 
ta l escrnpulosi h d de detalle, con tan 
exqui.dl," i : ' i . - r V : / . - i . ron una lal>or 
Mí t ica tan esmera la, (pie hoy á k ^ 
poblaciones y : i de Arsila no son ta!» 
comunes, qne la savia europea va lor' 
iP'ir.ando aquellos organismos depa-
pera ios por e¡ emb r e •isneiiro v o; 10 
al c r is t iano, con la du! :ura y ])ieVf. 
danza con que el jus io (T.niqnca^ 
pner: JS del cié!o • habiendo merecí •  
por núes ; i-; , p . - i e v como recomp^j 
na a tantos e indisentibles m é r i t n v 6 . 
oí orear le el empleo de ' 'oronel, y P 
parte del ( iobierno Trances q u e . . ^ 
re en el cuadro de su p r e d i l e c t a , ^ 
g ión de Honor, seleceiena lo. Su 
tura es ex t r ao rd ina r i a , asunte rl,!0:.~ jg 
do a su va lor personal l'> c..0'n2A:i¿' 
manera o r ig ina l en ias filas m ^ 
t ro heroico E j é r c i t o al -que lauto a v k 
y con el (pie esiá desosado con> .^ 
de t e rnu ros i g ran leza. le _ ^ ^ 
no mis t i f icado , que ^ienipre ro ; 1 . 
su lanza ñ o r él. unes debo deciros >l 
ba l i 
y con 
de ca-
con e| coraje en él V0^^., 
sa t i s f acc ión honro--
fenecer a ella (pie t atas veces 
i . , ' . ' .1 .•n-nicisC los ilef ios con el estoi.Ci^ 
dé esg 
tuj<! 
r qu í la m -i -- ; 
al rom-
perse en la dentada roca, elevs 
p i l m a alburada, d iamant ina , . J 
p r e m a c í a de fuerza, con ; ÜU¿ 
ga l la rda . % 
VÍCTI R P ^Nó'-^E 
-Madrid, Enero 3 | 1 ^ . 
su 
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G E N E Í U L M E N O G A L 
el treB central llegó ayer a esta 
ciudad, el gremial Mario G. Menocal, 
prosid'ente electo d'e la República, 
ocompañado del comandante Arman-
do Andr'é, director político de " E l 
Día' ' ; del señor Mannel Fernández 
On era ra, representante a b ^Cámara ; 
¿el ¿.ootor Enriqnez Nímez y otras 
persona8-
A Ja estación del Arsenal acndiernn 
a recibir al general Menocal, sus fa-
¡riiliaves y nnraerosos amigos parti'cu. 
, lar^s y políticos. 
Reciba' nuestro cordial sa'lndo de 
bienvenida. 
Un cable d«I Miniatro de Cnba en Mé-
jico.—Receipción oficial en Palacio. 
El Presidente Huerta garantiza la 
vida de Madero.—Hegreso del "Cu-
ba". 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer tarde el siguiente cablegra-
ma del Ministro de Cuba en Méjico: 
"Méjico, Febrero 22 de 1913. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Agradecido a Presidente, usted,Oo-
bierno bondadosa felicitación, aprove-
eíbaré inspirado cablegrama estrechar 
fraternales relaciones. Anocbe reuni-
do Cuerpo diplomático acordando 
unanimidad asistir boy recepción ofi-
cial invitado por Presidente Huerta. 
Tratóse asunto Madero. Embajador 
explicó motivo Huerta no cumplió 
compromiso embarcar Madero cruce-
ro "Cuba", añadiendo Huerta dado 
completa garantía su vida. Recepción 
verificada cordiales discursos Presi-
dente Decano. Crucero puede regre-
sar aunque deseo "isitarlo 24. 
Márquez Sterling". 
El Subdirector del Protocolo señor 
Solano, llevó anoche a Palacio, por 
encargo del Secretario de Estado,que 
se encontraba indispuesto en su resi-
dencia particular, vma copia del refe-
rido ca.ble para el 
de la República. 
señor Presidente 
i b a l i e r o 
Se han dado las órdenes oportunas 
Para que el era-ero "Cuba" salga 
para la Habana el día 24 por la tar-
de. 
i G r a n d e 
Hemos tenido ét gusto de recibir 
nn ejemplar del folleto que contiene 
la Memoria de la Delegación en Sa-
gua de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, con los trabajos realizados du-
rante el año de 1912. 
Dicha Memoria fué leída en la jun-
ta general celebrada el 9 de Enero úl-
timo, y en ella se tomó el acuerdo de 
constituir la Cámara como un orga-
nismo independiente. 
La Memoria está, bien escrita y fir-
mada por el Presidiente, Carlos Al-
fert, y el Secretario Conrado Guar-
diola. 
En la referida junta quedó nom-
brado el nuevo Comité Directivo pa-
ra este año. en el que figura como 
Presidente nuestro querido amigo el 
acreditado comerciante de Sagua don 
José María González. 
El Comité lo forman los señores si-
guientes : 
Presidente: Sr. José María Gonzá-
lez. 
Vicepresidente: Sr. Marcelino Gar-
cía. 
Tesorero; Sr. Evaristo Fernández. 
Secretario: Sr. Conrado Guardiola. 
Vocales: Sres. Carlos Alfert, To-
más Castañeda, Martín Uranga, Eva-
risto Magadán, Manuel Rasco, 'Cle-
mente Palacios, José Jiménez, Valen-
tín Arenas, Gregorio Izaguirre, Anto-
nio Morón, Charles Frye, Francisco 
de P. Machado, Guillermo González 
Val rieras y Faustino Díaz. 
Tara no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de IrA 
TROPICAL. <p(5 es un cúralo todo. 
Hcrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—'Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cria.—Are-
na especial para jaulas de canarios.̂ —Cabello de ángel.—Pastas de mamey; 
piña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.—'Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.--Bi!Stil!o y SolnifiO.-aateo número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 407 alt. 10-2 
esnmas 
con í a s E S E N C I A S 
i m s ¡km 
EXPÍSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
I D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3© e s q . a A g u i a r 
, i b = = ~ = 5 — = = — 
532 Feb.-l 
e s t a t u a d e l u z t a 
Instrucciones sobre el orden de la 
inauguración de la estatua Luz Caba-
llero: 
1 . - -El Parque Luz Caballero esta-
rá cerrado ai público el día 24 de Fe-
brero hasta las 3 de la tarde del mis-
mo día a cuya hora se abrirá para re-
cibir a los invitados a quienes están 
reservadas las sillas de las avenidas. 
2o.—Estarán cerradas por la línea 
en formación del Ejército las entradas 
de los lados Este y Oeste del Parque 
y sólo estarán abiertas las del Norte 
y Sur. 
3°.—Por la entrada N. que dá a 1? 
avenida del Malecón llegarán las fa-
milias invitadas y por la opuesta S. 
que dá a la avenida de las Palmas 
llegarán los niños de las escuelas y las 
Comisiones que han ofrecido concurrir 
para hacer homenaje al monumento. 
4o.—El cuadrante del Parque com-
prendido entre su avenida exterior, las 
entradas E. y SL y la avenida de las 
Palmas está reservado para los niños 
de las escuelas y las Bandas que han 
de entonar el himno de los maestros 
señores Ugarte y Tomás. 
5o.—Es espacio comprendido entre 
la entrada S. y la entrada O. la aveni-
da exterior del Parque y la de la Au-
diencia que ocuparán las Comisiones de 
escuelas y otros establecimientos do-
centes y estudiantes del Instituto que 
han ofrecido su concurrencia y sus 
homenajes. Estas Comisiones llega-
rán ordenadamente por la entrada S. 
al pie del monumento, después de ter-
minada la Ceremonia. Oficial y de can-
tado el himno de las escuelas. 
6o.—Los vehículos transitarán sólo 
por la avenida del N. desde la calle de 
Cuba hasta el Malecón y por el frente 
de la Audiencia y de su costado calle 
de la Cárcel hasta el Prado. 
Xo se permitirá el tránsito de ve-
hículos desde la 2 de la tarde por las 
demás avenidas que rodean el Par-
que. 
• 7o.—La tribuna destinada a la Pre-
sidencia y Autoridades la ocuparán só-
lo los funcionarios, invitados especial-
mente, rogándoles la presentación de 
sus invitaciones a la Comisión. 
La Ceremonia comenzará a la llega-
da del honorable Presidente de la Re-
pública que hará su entrada por el la-
do N. a las 4 ele la tarde. 
Él f n s T t e W s S i o l g C i t a 
Hoy se celebrará en la progresista 
ciudad de Santa Clara el acto 1e colo-
car la primera piedra del edificio que 
habrá de construirse para el Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza. 
Con objeto de concurrir a las fiestas 
que con tal motivo se celebrarán en 
dicha ciudad, salieron anoche en el tren 
Central los señores Secretarios de Ins-
trucción Pública, Hacienda y Obras 
Públicas, señores Mario Oarcía Kohly, 
Manuel Gutiérrez Quirós y Rafael Ca-
rrerá; les senadores señores Antonio 
Berenguer y Erasmo Regüeyferos, los 
señores doctor Francisco Mainel, cate-
drático del Instituto de Oriente, que 
representará el olaustro de dicho cen-
tro docente; el señor Ricardo de la To-
rre, Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Santa Clara; el contador de 
Hacienda, señor Felipe Pazos; el. Ins-
pector Provincial' de Escuelas de la 
Habana, señor Julio Quintana; el Ins-
pector de "Sloyd,:' señor José Luis 
Hevia, y los seño?es Modesto Veliz, 
Francisco Medina, Roberto Carrerá, 
Debeon, doctor P. Fernández y Porfi-
rio de Castro. 
También tomó pasaje para asistir a 
la ceremonia la gentil señora Leticia 
Gutiérrez Quirós de Fernández, hija 
del señor Secretario de Hacienda. El 
Secretario de Agricultura, doctor Jun-
co, se unirá en Matanzas a la comitiva. 
Numerosas personas concurrieron a 
la Estación Terminal para despedir a 
los viajeros, y entre ellos recordamos a 
los señores doctor Luciano R. Martí-
nez, Superintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana; Pablo M. Esplu-
gas, Inspector Técnico de Instrucción 
Pública; el representante doctor 
Agustín Cruz, el señor Carlos Aguilar, 
'doctor Felipe de Pazos, señor Alberto 
Diago, doctor Nicolás Pérez, señores 
Tomás M. Montero, Félix V. Prival, 
Ricardo de la Torre, Ulpian-o Martí-
nez, Rafael Oliva, Fernando Sánchez 
y otros. 
El próximo lunes 24 del corriente re 





I A S E S I R U G T U i U L E S D E 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Luceuar ios , Armazoaes pa ra 
Ingenios , Almacenes, Torres y P la ta formas para M a q u i n a r i a , 
Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
par t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y leváatamos planos gratis suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A M A ' 
INGENIEROS Y FABRICA NT ES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
554 Feb.-l 
VICTORIA DEL FE.— MARCELI-
NO GUERRA GANO EL JUEGO. 
Ayer, en un juego emocionante ganó 
el Fe, por el espléndido battin de 
Marcelino Guerra, que on el último 
inning faltándole a su club dos carre-
rreras para ganar, dió una magnífica 
línea entre dos files que le hubiera va-
lido un tribey. 
El Marqués, dió dos hits muy opor-
tunos, pues metió tres carreras" 
Mañana Almendares y Fe; a las dos. 
Véase el score del juego de ayer: 
HABANA 
V. C. H. O. A. B. 
Morán, 2b. . . 
Cabañas, of. . 
Almeida, cf. . 
Villa, 2b. . . . 
Tórnente, r f . . 
Parpetti, Ib . . 
Viola, If. . . . 
Acosta, If . . . 
M. González, c. 
Jiménez, ss, . 
Lázaga, p. . . . 
Pareda, p. . , 
3 1 0 
2 0 1 
3 0 2 











2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
4 4 1 
1 0 0 
3 0 0 
4 0 1 
1 0 0 0 0 
1 1 6 5 1 
1 0 4 1 1 
0 4 1 1 
0 0 0 0 0 0 
Totales.. . . . 32 7 9 25 11 3 
FE ' 
V. C. H. O. A. E. 
Poles, cf. , 
Gans, If. . . 
Lloyd, ss. . 
Guerra, Ib . , 
Padrón, r f . . 
Figarola, c. , 
Luque, 3b. . 
Redding, p. 
"Williams, p. 
Junco, p. . , 
Chacón, 2b. 
Magriñat, r f . 
Totales. . 
0 0 
2 2 1 
1 2 4 
2 10 0 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
Anotación por entradas 
Habana. . . . . . 000 001 510 7 
Fe 000 211 004 8 
Sumario 
Two-base-hits: Padrón Figarola. 
Thee-base-hits: Guerra. 
Stolen bases: Gans, Jiménez 2. Po-
les, Torriente 2, Acosta, M. A. Gon-
zález, 2; Morán, Almeida, Lloyd. 
Sacrifice hits: Lázaga. 
Double plays M. A. González y Ji-
ménez; M. A. González y Morán, Ji-
ménez, Violá y Parpetti. 
Struck outs: Por Lázaga 8, Junco 
2. Por Redding 1. Killiams 1. 
Bases por bolas: Por Lázaga 4. Por 
Redding Williams 2. 
Dead ball; Por Lázaga 1; 
Passed balls: Por M. A, González 2. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Seorer: A. Conejo. 
JORGE CASUSO. 
FIJOS 0 0 1 0 EL SOL 
C U E R V O Y S O B R m O S ' . 
Muraila 37 ^ alEcs 
TeJiíoao A. 3066. Tolég. Tso^mJro, 
0 0 0 0 
36 8 13 27 18 
j-*ofl níñ-is pobres / ü.e>STaÍi<ios 
can sélo coa la generosidad de las 
personas buenws. y caritativas. Neos-
sitan alimentoe, ro-̂ ifeae y caanto ;5ue-
díi proda^iii&j bieneatar, El Dispon, 
aario espera que se k remitan leoh* 
condensarla, arroz, azúcar y alguna 
T-opiía y calando. ,• 
Dios premiará á las psrso'Oñs qtia 
0 no olvidan á los niños desvalida. 
0 j El Dispensario se halla en ía m n -
0 i ta liftja del P&i&ek Episcopal, fíaba-
— aa número 5S. 




Iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de '* ñannre CURA SSEMP^S. — Es muy suneriol 
k la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, íuerza" y hermosura á todos. FA.£iIS>', 
|pa •.y:q 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a i l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo ei ne 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSCN, Hamburgo. 
Y 
mm mm mmw] 
A OGA DOfe 
Estudio: San Ignacio rriir,. SO, de J á 5. 
T«l«Cca.o A-f9m. 
A. XL 18 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrajsuao del H^mpital AíOmcro lino 
Especialista tn Enfermedades de Muji»-
r«s. Partos v Cirugía en eeneraL Cónsul-
es do X 4 s" Kmpedrade «(•. Teltííono 29i 
486 Feb.-l 
MEOICO DE msos 
ConsulLar; de 12 a 3.—Chacón uüm. 31, 
^ uina a Aguacate. Teléfono A-2554 
j . 
erraedades del Conusón, Puliaones, Ner-
viosas. Piel y Venfireo-»lfilttlca». 
ponsultaa de 13 & 2. DIiw festivos de 12 i \. 
"eoad 
m Tel&feno A-r.41S. Feb.-l ̂  
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
farsanta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consuitaa. de 3 & 4. 
Feb.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
^P^cialista en Vías Digrestivas, d« ía Efi-
e-1 16 Pafís. Análisis completo de la dl-
*-stl6n Gastro-lntestinal. Consultas dia-
*s de 9 a l l de la mañana y de 2 a 4 
6 ¿a tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 do la 
«anana; callo de O'Reilly núm. 98, aUos. 
_> 424 96-1 F. 
DR G A R C I A C A S A R I E G O 
S CÍrW-1aao del Hospital Kíftnaero Ueo . 
P ^ ! 8 lista del DlapeMarto " Tamayc 
v>i-íw4e« iOS.—TelftfoKü A-S178. 
Chrjjl»—Vías Vrtanrlaai 
Consultaa: De 4 á & p. m. 
Feb.-l <72 
'. R . C h o m a t 




c DR- ARMANDO DE CORDQVA 
ííe'vio r̂átÍCO Auxi)iar de Enfermedades 
Aliyj, y Mentales. Jefe del Servicio de 
fle i !" , del Hospital núm. 1. Consultas 
*08 Neptuno 74, Teléfono 4464. 
156-8 B. 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
dos del aparato génito urinario. Sol ¿3, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
C 457 26-5 F. 
PIEL, 3iF¡LI«, SANGRE 
Curaciones ráf*.wSr-! por cisternas 
riCi'itHT. ívliTniSrS 
COWSK'XyTAS DE V¿ A 4 
FCBEU5S GKAWIS 
JESUS MARIA NUMERO 91, 
T E 3̂  E F O N O A - 1 3 9 2, 
468 . Feb.-d 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9a I L y d c l a S 
PRADO NUM. 105 
474 Feb.-l 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas úe 13 
á 2. en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 eatre 4 y S, núm. 27, Ve-
dado. Teléíono F-26e5, 
485 Feb.-l 
L a b o r a t o r i o 
AMARGURA R U M . § 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 423 24-1 F. 
cLJNico-QUiarico 
DEL DR. ni CARDO Al. SI ALAI? FJ O 
Coosposíria náan. 101 
Entre tí eral) n y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
«anere, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
dinerales, materias, grasa», azúcares, etc. 
Anáíista de orlucs (completo), ea~ 
patos, Kan¡3rre í> lecbc, doe pc«e» (£.> 
TELEFONO A-3d4i-
464 Feb.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enkennedadca del Katfijaa&'a * Xnteatlaaa 
KEoiaai va cuente. 
Procedimiento del profesor Hayem, fiel 
Hospital de San Antonio de Pnrls, y por ol 
anfellsls de la orina, sangre y mieroscOpioo. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lumparilla aüxa. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8EH1 
467 Feb.-l 
ü l\ 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.̂ —Pobres de 3 a 4. 




Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
VAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 1 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPB- i 
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Con.ioKaa de l A 4. 
C 668 26-22 F. 
DR. J U S T O V E R D U G O ' 
~~lu,átco Címjano de la í̂ a.-nltad de Paría 
Especialista en enfermedades del estó-
mago e intestinos, segúu el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
ee ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
489 Feb.-l 
D R . J O S E E. 
CetedrñJicc de la lüscnela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ta larde 
!!?eptnno ndm. 48, bajos. Tcléüea*» í450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
480 Feb.-l 
TELEFONO A-3 9 40. 
1629 26-6 F. 
D R . J . 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señorag. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado nüm. 19. 
484 Feb.-l 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista ca Enfermedades de lo» Ojos 
y de Ies Oídos. Galiano 50. 
De 31 a 12 y de i a ú—Tctéfono A-4G11 




Métodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedades agudas y cró-
nicas.—Consultas de 12 a 2. 
Lamparilla nüm. 74, entresuelo. 
TELEFONO A-3552. 
1811 26-11 F. 
D R . C A L V E Z G U Í L L E M ~ ~ 
Especialista en sífilis, hernias, irapoten-
eia y esterilidad.—Habana nümcro 49. 
Consultas: de U á 1 > de 4 4 $. 
532 Feb.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t i 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades mcntaloí» y 
Rervlosas. (único en su clase.) 
Cristina SS. Teléfono A-2f«a 
479 Feb.-l 
D R . J E S U S M . P E f i l G 
Do las Facultades de Washington. New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. ?1 al mes. Rei-
na nüm. 28, teléfono A-7(55. 
12486 162-26 Oct 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cntodrfttice por opavic-lCa de ia FaouMad do 
Blediclna.—Clrujxse del Hospital Bitk-
mero Uwo,—-Consultas 9 de 1 A S. 
Amlsead níim. 34. TclSíonw A-4544. 
G. Nov.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
CIENFUBGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
A P A R T A D O 1S«0 
G. 2-E. 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
O I R E C T O K D E L a . <JASA Í3K S A L U D D E 
LA. A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C«r.:-.nUa!t diaria» «fle 1 fl S. 
Lealtad núm. 3 & Telfcfono A-4«a 
477 Feb.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección iel 606. Teléfono A-5443, Do 
12 a 3, Jesús María número 33. 
462 Feb.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de ia Casa de Bcncflceneia 
y M&tcrnldaá 
Especialista en las «níermedades üo loe 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 fi. 3. 




Vías urinarias. Exámenes uretroscópicos, 
cistoscópicos y cateterismo de los uréteres, 
i De 12 a 3, San Rafael 30, teléfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, üe 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 E. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Gf lRGAIITf , NARSZ Y 0 8 0 0 S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los doming-us. Consultas y operacio-
nes en t-1 Hospital Meicedcs. iur.ea, miér-
coles y viernes a las 7 de la rnaftana. 
460 Feb.-l » 
B o d o r A. G o r a l e z del Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del estómago e In-
testinos y vías u.inarias. Consultas de 1 
a 3. Qrá-tls en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 62, Tel. A-5494. 
GiO Í5-9 E. 
C O r a C O R D I A 3 5 Y O ' R É I L L V 5 6 
Cuentan con número suficiente de prúfesorés para que e! público WO TEK15A 
QUE ESPERAR, y oon los aparatos necesarios parr realizar la» operaciones por la 






Extracciones, desdo , . . .  1-0 Dientes de espiga., desde . 
Limpiezas " 2-X Coronas de oro 
Empastes " ZOQ . Incrustaciones 
Orificaciones " S-©3 üoniaduras 
P U E N T E S D E OIR O, desde í?5 ̂ =3^ pieza. 
TRABAJOS SARANTI2A008 
Consultas de 7 a. á 9 p. m. Doroinjíos y días feetivos, de 8 S 3 p. rn. 
C 422 24-1 P 
m m e. m m m 
ABOUADO 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A 4. 
Estadio: lirado núm. i2S, priseípal, 6«KrecSí«. 
Telfifono A-i221 Apasrtado 8*3 
DOCTOR I I . ÁLVAREZ IRTIZ 
Knfei'K>,eiladi-3, de la Garsranta, Wasiuc y O í í í o s 
Consultas de l Él 3. Consulado 114, 
488 , Feb.-l 
D R . E M I L I O A L F O M S O 
Bnfermedadíes de niüoa, acñorms y Cirugía 
en gencraí. CONSULTAS: de 13 & 3. 








Ĉ BA NUM. 5«. TELEITONO Sí5 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M. 
466 Feb.-l 
O R . E i l O E i O ¿LOO Y GABREHi 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercn-
losos, y actual Jefe de la Clí.iica de 
Tuberculosos del Hoapltal Níimero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 4 6, 
POLICLINICA para loa pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mea) 
8̂3 Feb.-l 
CIRUJANO EKL HOSPITAL NUM. 1. 
Eapecialista en vín» nrinarlaa, sMiis y 'cn-
fe?med3des venéreas. 
Kxflmcnos Hrefro-eOpioos y clntoRcapIco. 
Tratamiento de la MflUs por el «««as» 
cn ÍS¿S£ííb5 Intramnscwlar c liitrare«««. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. «5: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6426 312-4 Jn. 
DOCTOR J. A. TREMOL.S 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos 
del pejhc. Médico de Niños. Elección ds 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Vírtude-s y Animas. 
W<>4 36-26 E. 
CA.MPANARIQ NUM 67 
Alumno de la» escuelas de ¿'arís y Vicna 
-nfermedades Vle la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-2S N. 
SR. i m m ALBáLADEJO 
MEDICELA Y CIRUGIA 
Conj>»Ita» de 12 a -i.—Î oUrc-» sratlc 
IClectrlcldad Médica, corrientes de alta 
írecuensna, corrientes galvánkaa, Fariftl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aira c*-< 
líente, etc. 
TelPtô o A-SS-M.—:C<i>jn&o«íe!a 101 (í«ey \^St 
463 Feb.-l 
Dr . A Iberio Santos Alvarez 
CIRUGIA GENERAVL 
Erpecialidad en niños, señoras, pp.rtos f 
en; rmedades de la A-eje?:. 
Consultas de 1 a 3—Connalado uüm. 32. 
TELEFONO A-33.U. 
Consultas para pobres los lunes, m1ér-< 
coies y viernes do 3 a 4. 
120G 2G-28E. 





DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas Je 12 a 
469 
Acosta n ú m . 29 altos 
Feb.-l 
rcSPKClAl-IlDAD VIx\5 URINARIA» 
Consultas: Lux núm. 15, de \ i á Z. 
470 JTob.-a 
1 
N o t a s c i n e g é t i c a s : E l C a s t i l l o d e P r i m . — E s t a d í s t i c a c u r i o s a . — L a " U n i ó n E s p a ñ o l a d e C l u b s d e F o o t 
B a l l . " — E l C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a — E l c a m p o d e l " A t h l e t i c 9 9 d e B i l b a o . — E l R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e E s p a ñ a 
Por M. L. de Linares. 
LOS A L P E S Y LOS PIRINEOS ATRAVESADOS 
J U A N B I E L O V U C I C . O S C A R E I D E R . 
Ultimamente dos aviadores se s e ñ a l a r o n por sus proezas admirables: E l uno, O S C A R B I D E R , joven 
desconocido, debutó con un golpe de maestro, volando de Pau a Madr id o sea 500 ki lómetros , atravesando 
los Pirineos por su lado m á s ancho, y el otro, J U A N B I E L O V U C I C , un veterano del éxito, r e n o v ó la proezq, 
que s ó l o Geo Chávez l o g r ó , a l efectuar el cruce de los Alpes, dando pruebas de un h e r o í s m o extraordinario. 
Madrid, Enero 1913. 
Ojeóse el segundo día una mancha 
de monte muy espeso, que se llama la 
Hondonada y que es muy querenciosa, 
principalmente para los jabalíes. E l 
tiempo nos fué contrario, no tan sólo 
por La espesa niebla, que nos envolvió 
durante todo el tiempo que duró el 
ojeo, sino también porque el aire se 
torció apenas comenzada la mancha, 
gracias a ' lo cual escaparon las reses 
por la retranca. 
Entraron varias ciervas, que no so 
tiraron porque allí se cumple la ley es-
trictamente, y los pérros agarraron 
dos jabalíes. Uno de ellos caüsó señsi-
hles bajas entre los perros con sus po-
derosos colmillos, y tales puñaladas re-
par t ió luchando con ellos durante más 
<le media hora, que dos podencos de la 
rehala del duque de Arión quedaron 
sobre el campo de batalla, y a oleo le 
rajó el pecho en toda su extensión, sin 
herir las entrañas, por fortuna, y con 
raí buen cosido quedó todo arreg'ado 
: E n la rehala del duque de Mediuaceli 
también salieron varios perros con be-
si uno de los poden-
todo lo pronto que el 
es seguro que el va-
ala mucbos más pe-
muy grande, estaba 
ía unos puñales en la 
jeta afilados como navajas de afeitar. 
E l tercer día se dedicó a tirar perdi-
ces en la raña, y aunque tuvimos nie-
bla por la mañana, levantó pronto, I 
quedando una tarde bermosa^de sol y j 
que 
ridas atroces, y 
queros no acude 
terreno permitíí 
líente cochino 
rros,- porque er 
muy "ordo v te 
pél'dii sm vienlo ninguno. 
hay ranchas, van a peón, ocultándose 
entre el monte y sin querer volar has-
ta que llegan cerca de las escopetas, y 
entonces se levantan de golpe, muchas 
rasas, que es peligroso tirarlas delan-
te. Pe aquí resulta que no puede 
aprovechar mucho, y si en lugar de 
volar a un tiempo entrasen chorrea-
das, como sucede en otros muchos si-
tios con las perdices que yo vi se hu-
bieran matado más del doble. Ciento 
cincuenta y cuatro se cobraron, que-
dándose muchas en el campo porque 
la llanura y los jabalíes desorientan 
mucho; en cuanto se matan tres per-' 
dices ya no se sabe dónde está ningu-
na, y por poca vida que les queden se 
corren y ocultan en algún espeso ma-
torral, donde sólo un buen perro pue-
de dar con ellas. 
A l día siguiente se echó el Asta-ban-
dera, la mancha más famosa de cuan-
tas tiene el castillo, y en la que se ma-
taron siempre, o al menos se tiraron, 
gran cantidad de reses. Pero el tiem-
po se encargó de estropearlo todo, pues 
durante las cuatro horas largas que 
duró el ojeo no cesó de llover hn mo-
mento, y a ratos con tanta violencia, 
que se calaban los impermeables. E l 
último ralo, sobré lodo, fué terrible: 
se abrió el cielo y lanzó una catarata 
de agua que nos puso perdidos. En 
estas condiciones no se puede cazar; 
los perros sacuden las orejas y van 
junto al perrero buscando lo más cla-
ro del monte; las reses no corren, y los 
cazadores cuidan más de taparse con 
los impermeables que de estar con la 
atención y el silencio que requiere la 
montería. 
Sólo el eluque de Arión mató un 
ciervo, tirando otro qué venía herido 
para rematarlo, y que no se cobró por-
que el torrente de agua borró todas 
las huellas. Fué un día malo, aunque 
otros muchos peores tengo yo pasados 
en el campo; pero cuando me vi junto 
a la chimenea, después de haberme 
cambiado de ropa, sentí un bienestar 
muy grande, olvidando el mal rato y 
dispuesto a volverlo a pasar cuando 
fuera preciso. 
Aunque el plan era cazar seis días, 
cuatro a reses y dos a perdices, tuvi-
mos que sacrificar éstas, echando pa-
ra daspedida el ojeo llamado de La Ci-
buta. 
El día fué más clemente, y aunque 
muy frío, sobre todo para los que es-
lux irnos en la umbría, no llovió, y has-
la hubo ratos en que el í^ol dejó sentir 
su influencia, benéfica-
E l ojeo fué de primer orden, tanto 
de jabalíes como de ciervos; los perros 
trabajaron de firme; hubo carreras 
por todas partes, desde el comienzo al 
final de la mancha, y si cinco o seis 
enormes venados que escaparon por la 
retranca hubieran roto hacia las esco-
petas, se arma allí un tiroteo como en 
un ojeo de perdices. A pesar de la 
mala suerte, se cobraron siete reses, 
dos de las cuales mató el duque ele 
Arión, y un ciervo enorme, de diecio-
cho puntas, de los que ya quedan po-
cos por la Sierra, que murió a manos 
de un guarda, quedando herido otro 
ciervo que tiró el duque de los Casti-
llejos, y que probablemente se habrá 
cobrado. 
E l total de las reses cobradas fué 17, 
entre ciervos y jabalíes, y 154 perdi-
ces y unas docenas de conejos, a más 
de los cuatro ciervos mencionados que 
quedaron heridos. 
E l héroe de la jornada fué el duque 
de Arión, que mató cuatro reses de 
otros tantos magníficos balazos, y otra 
más que tiró a.rematar, y es de adver-
t i r que no perdió tiro. 
Verdad es que esto te ocurre casi 
siempre, porque su inmensa afición y 
constancia, unidas a naturales dispo-
siciones, le han colocado a la cabeza 
de los mejores monteros de España, 
y además de saber mucho en la forma 
de colocarse para tener en cuenta el 
viento y otra porción de cosas más 
complicadas, t ira la bala con tanta 
perfección, que res que le entra rueda 
por tierra casi siempre con un balazo 
en el codillo. 
Este es el relato insuficiente de la 
hennosa cacería con que el duque de 
los Castillejos obsequió a sus amigos, 
derrochando para con ellos atenciones, 
cuidados y amabilidades, y aunque el 
número de reses cobradas es muy res-
petable, había tantas, que si hubiéra-
mos tenido mejor suerte con el tiem-
po y otros factores que nos estropea-
ron las mejores manchas, es muy fá-
cil que se hubiera llegado a las dos do-
cenas. 
Yo regresé tan agradecido como en-
cantado de esta gran cacería, donde 
gocé y sufrí distintas emociones, que 
recordaré siempre con placer, a pesar 
de ese miserable lobo que pesa sobre 
mi conciencia, y que se llevó, en lugar 
del pan, que, necio, le ofrecí, mi hoja 
de servicios de cazador hecha jirones. 
Ojalá el tiempo, que todo lo borra, bo-
rre pronto de mi recuerdo mi enorme 
tontería, aunque me temo que otros se 
encargarán de refrescarlo y que tendré 
ya lobo para toda mi vida. 
EL HOMBRE D E LOS BOSQUES. 
E l Popular Merchanic, periódico in-
glés, consagrado a la propaganda de 
los deportes, publicó hace poco una 
curiosa estadística que ha sido cuida-
dosamente rectificada y de la cual to-
mamos los siguientes datos que estima-
mos muy interesantes: 
En el año 1908 se efectuaron cinco 
vuelos por aviadores que entre todos 
recorrieron la distancia de 1,600 kiló-
metros, habiéndose producido un acci-
dente mortal. 
En 1909, cincuenta vuelos, distancia 
total recorrida 43,000 kilómetros y cua-
tro accidentes mortales. 
En 1910, quinientos vuelos, 965,400 
kilómetros, recorridos y 29 accidentes 
mortales. 
En 1911, mil vuelos, 3.800,700 kiló-
metros y ochenta -accidentes mortales. 
En 1912, cinco mil ochocientos vue-
los, 20.000,000 kilómetros y 135 acci-
dentes mortales, tres de ellos durante 
el curso de la guerra de los Balkanes. 
He aqui el número de kilómetros re-
corridos por cada accidente mortal so-
brevenido: en 1908, un accidente por 
1,600 kilómetros; en 1909, un acciden-
te por 11,265 kilómetros; en 1910, un 
accidente por 32,200 kilómetros y por 
último, en el año pasado, un accidente 
por 148,148 kilómetros. 
La proporción de los accidentes mor-
tales por naciones es la siguiente: 
Estados Unidos, 1 por cada 8 avia-
dores; Rusia, 1 por 11 ; Inglaterra y 
bélgica, 1 por 16; Alemania, 1 por 18 • 
Austria. 1 por 20 y finalmente Fran-
cia la nación que mayor culto ha ren-
dido a la aeronáutica, 1 por cada 24 
aviadores. 
En 31 de diciembre de 1912 el mar-
tirologio de la aviación contaba 246 
víctimas que se repar t ían en la siguien-
te forma : Francia, 63; Alemania, 53; 
Estados Unidos, 36; Inglaterra, 25; 
Italia y Rusia, 28: Bélgica, 6; Suiza, 
5; Austria y España, 4; Rumania y 
Bulgaria, 3,; Hungr ía , Holanda. Mon-
tenegro, Perú, Brasil, Grecia, China y 
Austria, 1 cada una. 
El gran propagandista de los de-
portes nuestro muy querido amigo par-
ticular monsieur Paul Rousseau, de 
Par ís , ha dirigido una excitación a los 
Aero^Clubs de todas la naciones, para 
que establezcan con toda exactitud la 
estadística de los accidentes mortales 
ocurridos, y para que propaguen en la 
prensa esos datos con objeto de contra-
rrestar la campaña que se ha hecho en 
contra de la. aviación. 
Dice .Vahos lo siguiente bajo el si-
jguiente t í tu lo: ¿Qué le pasa a la 
Unión? en " L a Gaceta del Norte." 
"Con mucho retraso ha caído en mis 
manos el último número de Vkta Spor-
tiva, en el cual Sala me dedica unos 
párrafos rectificando y aclarando otros 
que yo escribí. Se le contestará. 
Por ahora solo recogeré unos párra-
fos de esa revista y de algún otro sitio. 
Dedicaremos la sección a recortes. 
La Unión Española de Clubs de 
Foot-ball ha adoptado seis acuerdos: 
Nombrar referées oficiales, procurar 
poner coto al extranjerismo profesio-
nal, declarar profesional al señor Ca-
rrasco (de estos dos últimos puntos me 
he de ocupar) ; y 
Quinto. Si un jugador inscripto 
por un Club unido juega un partido 
de pago por un Club que no perte-
nezca a la Unión, esta entidad tan 
pronto como tenga conocimiento de 
ello, lo comunicará al Club unido al 
que el jugador pertenezca, y desde 
aquel momento dejará de formar par-
te de este Club. 
Sexto. Escribir a la Liga francesa 
de foot-ball tan pronto como se obten-
ga la inscripción en la The Foot-ball 
Association, con el f in de f i ja r la fe-
cha en que tendrá lugar el match 
Francia-España. 
Esto lo que dice Vida Sportiva. 
Recortemos ahora un periódico de 
Madr id : 
" L a naciente Unión, después de or-
ganizare, se dedicó a hacer la guerra 
a la antigua Federación y para darle 
el golpe de gracia acordaroif adherir-
se a la Federación inglesa, siendo así 
sus únicos representantes oficiales en 
España. 
Tan segiiro tenían su triunfo, qué 
un socio del "Barcelona F. C , " ha-
blando hace pocos días en Madrid con 
los jugadores del "Racing," de París , 
daba ya por sentado (pie ellos eran los 
únicos equipos que podían jugar con 
los equipos extranjeros adheridos a la 
The F o ú t - l a l l Association de Ingla-
terra. 
Y aquí les falló el juego, pues la 
Federación Española hacía tiempo que 
estaba adherida a la F . I . F . A . de 
Amsterdam, entidad importantísima, 
a la cual está adherida la The Foot-
hall Association de Inglaterra, y ésta 
así lo comunicó a la Unión en un te-
legrama que el día 7 de este mes se 
recibió en Barcelona. 
Estas luchas tienen que terminar en 
bien del foot-ball, pues esto da lugar 
a ciertas irregularidades: por ejemplo: 
que algunos jugadores, durante el in-
vierno, formen parte de equipos que 
figuran en la Federación Española, y 
durante el verano en otros adheridos 
a la Unión, y además, hoy como nun-
ca es necesaria la unión de todos para 
luchar contra el "profesionalismo," 
que amenaza con invadirlo todo, y en. 
este terreno no pueden "estar de 
acuerdo nunca" la "Real Sociedad" 
y el " F . C. Barcelona." 
Con estas palabras concluye el dia-
rio madrileño, y de igual criterio soy 
yo. 
San Sebastián hará el primo. 
Prescindirá de alguno que, pudiera 
ser profesional privado, eliminará de 
sus filas muchachos donostiarras que 
cursan sus estudios en la Corte; pere 
¡ay de ellos si se atreven a declarar 
profesional a uno del Barcelona 1 
Tal vez en un principio se lo tolere 
el Club catalán, pero no ta rdará en 
llegar el día de la venganza. 
¿Pero para qué quiere profesiona-
les o no la Unión ? 
¿A dónde va é s t a ? " 
E n combinación con la lotería de 
Madrid se sorteó la población donde 
había de jugarse el campeonato de 
España de la Federación Española de 
Clubs de foot-ball, para el que hay 
inscriptos diez y seis Clubs. 
Entraban en suerte Madrid, Bilbao, 
Valencia, Vigo e Erún. 
E l Athletic llevaba los números del 
6,111 al 7,332 17,111 al 18,333 28,113 
al 29,334 y 39,113 al 40,334. 
E l gordo ha correspondido al 36,325, 
que lo tenía la Gimnástica de Madrid. 
E l campeonato se jugará , pues, en 
Madrid, y en el campo del que gane 
las eliminatorias. 
E l Athletic, de Madrid tomará parte 
en esas, pues juega independientemen-
te del de Bilbao. 
E l Deportivo no está inscripto. 
Adjudicadas las obras para la cons-
trucción del campo del. Ahtletic en San 
Mamés, comenzaron hace días a tra-
bajar los obreros. 
" A primera hora de la tarde según 
dice nuestro estimado colega " L a Ga-
ceta del Norte" se trasladaron a aque-
llos terrenos gran número de socios del 
Athletic y otros números de socios del 
con el f in de proceder a la inaugura-
ción oficial de las obras y bendición 
de las mismas. 
Para ello se encontraba allí el entu-
siasta socio del Athletic y celoso pres-
bítero don Manuel de Ortúzar. 
Revestido, bendijo los terrenos, y 
después pronunció elocuentes y senti-
das frases. 
Fueron pocas palabras, pero bien 
dichas. 
Hermoso ha sido este acto, dijo. 
Una sociedad que así procede, sí antes 
era grande, meritísima, con esto se 
enaltece aun más. 
E l Dios de la Fortaleza, (pie es el 
Dios de nuestra Fé, os bendiga y os 
haga llegar a la victoria como tantas 
veces las alcanzáisteis. 
Y que este campo, cuyas obras hoy 
empiezan, sea anfteatro de reñidas lu-
chas en la que os cubráis de laureles 
y logréis los triunfos a que tantas ve-
ces os hicisteis merecedores. 
Estas, en síntesis, vinieron a ser las 
palabras del simpático sacerdote, que 
fueron acogidas con ruidosos aplausos, 
y a las que en nombre de todos corr^, 
pendió el miembro de la Junta ^ 
Luis Ugalde. 
Y como potentes burras, y en m a ^ 
de la más honrada alegría, allí se que 
daron, unos celebrando no pocas chi 
renadas, otros admirando seriamente 
los magníficos terrenos en donde tan 
sensacionales encuentros tendrán hi. 
gar, y todos, los que se quedaban y 
los que marchaban, deseando que aque 
lio sea. pronto el campo del Athletic" 
Es decir, pronto, no; el día que se ha-
lle en condiciones, que no por mucho 
madrugar amanece más temprano. Y 
como antes del amanecer se apagan los 
faroles, se puede pagar un golpe con-
tra una esquina. 
O lo que es igual; que por jugar M 
tes de tiempo después habría que pa, 
sar mucho más sin jugar. 
Lo cual no ocurrirá, por que éfl 
Athletic sabe lo que se hace. 
La contrata de las obras es para quê  
estén terminadas en dos meses. Las 
tierras se prepararán convenientemen-
te, de modo que aunque llueva al poco 
tiempo esté aquello seco. El campo 
del Athletic será un campo modelo. 
No podía proceder de otro modo ese 
Club, que es nuestra honra." 
Hace días, según leemos en los pe-1 
riódicos de Madrid, celebró junta ge •; 
neral reglamentaria el Real AutqSM 
vil Club de E s p a ñ a siendo reelegido; 
en ella el presidente señor Conde del 
Peñalver y los individuos de la junta1' 
directiva quienes correspondía cesar. ^ 
Se leyó una memoria que acusa un.' 
florecimiento notable en la sociedad, 
pues cuenta en la actualidad con 56Í: 
socios. 
Se trató después de la carrera de 
automóviles (pie ha de celebrarse CDK 
la primera quincena del próximo julio,̂  
acordándose conceder dos premios'vv 
uno de 20;000 pesetas y otro de 5,000.' 
Durante el año anterior han sido: 
garantiazdos por las sociedades simi-
lares del extranjero, por trípticos, 
los socios que han viajado por sus res-
pectivas naciones, 106.280 francos. El 
race de las agencias extranjeras ha ga-v 
rantizado- también en 1909, 80,000 
francos; en 1910, t231,900; en 1911,3 
34,088; en 1912, 39,809. 
En el nuevo presupuesto se lia crea-? 
do un servicio médico para ateuíjeiú 
a la curación de los socios y de los me-;; 
cárneos, lacayos y demás personas a, 
su servicio y de las personas que fue-
ran- atropelladas por los autos y en 
general de cuantas personas juzguen 
necesario los socios. Los doctores en-
cargados del servicio ostentarán la re-
presentación técnica en los litigios 
se deriven de los atropellos y otras 
causas para la aplicación de la lev ^ 
accidentes del trabajo. 
J • • 
A n t o n i o A r v e s ú , 
tivo 
Center half-back del Depo' e 
p a ñ o - A m é r i c a , que es, sio lo» 
mejor jugador de esta P08'010"^;^ 
que toman parte en el Ca"lP 
Nacional de Cuba. 
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R e c e p c i ó n musical 
ilanolito Funes y Cristeta Goñi, 
•"aderos aristócratas intelectuales, 
a ver admiración de la adta so-
ciedad;neoyoi'kma 
A. las tres llegamos al !ísubwiay,': 
. a loá pocos minutos nos encontráiba-
Í er 
ieni-
fiado8 de las distm^ulclas. señoritas 
^ en ei confortable y elegante apax-
^mento de la señora Finlay, aeompa-
H-ulalia-
Valdés e Inés María Iglesias, 
, s resl>et-ibles señores Emiliano Val-
Arturo Funes (padre del niño), 
FladiV^oñi (padre,de la niña), Her-
ando González y la señora que firma 
crónica, quien invitada a esa re-
^pción Hev0 a los "virtuosos" para 
L-lrodnicirlos en tan selecta sociedad. 
Állí había un número selecto de 
personas .distingnid as, ilustradas y 
fi,cand alacias. 
E/ntre ellas grandes compositores 
¿6 música, como Mre. Stephen, .Com-
r̂ clb Bedell, profesores del Metropo-
fitarí Opera Honso, y otros que no re-
üjiierdo. 
Puertorriqueños, americanos y cu-
¡banos estábamos "unidos y no agru-
ipados," como decía don José de la 
IM?. Calballero. 
¡ja mayor parte de esas personas 
pablaban varios idiomas y aunque los 
"virtuosos" españoles sólo podían ex-
pr.eS:arse en castellano, tenían un len-
guaje superior a los demás, ese que 
comprendemos todas las almas y ba-
ce latir los corazones: i la música! . 
No había un solo lugar de aquella 
pran mansión que no estuviera ocu-
pado. 
Se sentó Manolito en una banqueta 
de damasco de seda delante de un 
piano Pleyel, y , un profundo silencio 
reinaba en los salones. 
i Con qué maestría ejecutó el niño 
la Gran Polonesa, el Vals número 2 y 
la Berceuse de Chopín; la Danse Hon-
groise número 6, de Bralims; las rap-
sodias números 11 y 12, de Lizt, y la 
Gran ^ Tarantella de Gottsehaík! 
Fué tan aplaudido y aclamado por 
el público, que unos lo besabaji, lo 
abrazaban otros y todos le estrecha-
ban las manos diciéndole: "Españo-
les y cúbanos no tienen nada que en-
vidiar a los talentos más grandes del 
mundo." 
Inmediatamente sonó un víoltn. 
¡ Era el de la talentosa Cristeta, acom-
pañada por Manolito!, quienes mara-
villosamente ejecutaron la Serénade 
Melaneolique, por Tseihaikawski, I/a 
Ronde des Lutins, de Bazzini, y Zi-
geunerweisen, por Sarasate. 
Manolito acompañó después en el 
piano al Marqués de Nordaox, que 
cantó una romanza, ^ siendo muy 
aplaudidos. 
Por último, a las seis de ia tarde 
cenaron el concierto los niños artis-
tas, tocando la Playera Española de 
tal modo que parecían evocar la pa-
tria ausente con los suspiros y año-
ranzas de las notas que Cristeta dió 
en el último pisicato en uno de los 
bombillos, que resonó como una cuer-
da de violín. 
Muchos de los allí reunidos prome-
tieron llevar a los precoces artistas a 
conciertos particulares, donde obten-
drán buena remuneración, antes qne 
les contraten grandes empresarios. 
La señora de la casa y su niño, que 
sacó expresamente del colegio, nos 
trataron con grandes cortesías, sir-
viéndose un- espléndido buffet. 
La señora de Finlay, al despedirse 
de los niños, les regaló un valioso re-
cuerdo, como símbolo de buena 
suerte. 
Todos salimos alegres y complaci-
dos. 
Que el amor al arte y la filantropía 
sigan protegiendo a los dos "peque-
ños colosos" de la música. 
Waldina Pradera Vda. de Azpiazu, 
E n e l C o l e g i o d e B e l é n 
C o n c e r t a c i ó n de 
L i t e r a t u r a Cubana 
La educación literaria es importantísi-
ma en la escuela, no solamente como un 
medio de cultura estética, sino que la re-
claman las exigencias del lenguaje, a cu-
yos ejercicios sirve de comprobación ex-
perimental y complemento, y, por otra 
parte, la necesidad de ponderar el influjo 
que en -la educación del espíritu puedan 
ejercer los estudios de carácter científi-
co, a que hoy se va concediendo gran im-
portancia en los planes de enseñanza. Si 
consideramos los ejercicios literarios, co-
mo el aspecto artístico o bello del lengua-
je, no sólo son una parte de la enseñanza 
de la lengua materna, sino también un 
medio eficacísimo para la cultura de la 
imaginación creadora o estética, que en-
cuentra en la literatura, y sobre todo en 
la Poesía (que es la literatura bella por 
excelencia) el alimento natural de la ver-
dad y el bien. 
Por estas consideraciones vemos que las 
Concertación es literarias son uno de los 
medios más adecuados para el desenvol-
vimiento de esta facultad armónica. 
Por eso concurrimos con verdadero pla-
cer a presenciar en nombre de este MA-
RIO, "La Concertación de Literatura Cu-
Dana," que el pasado sábado han cele-
brado los alumnos del segundo año del 
Colegio de Belén. 
A las dos de la tarde, empezó la Con-
certación, en uno de los.amplios patios del 
Colegio, profusamente engalanado. 
La Presidencia del acto la tuvo el Rec-
tor del Colegio, que tenía a sü derecha 
al de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
R: P. Fábregas, y a su izquierda el Pre-
fecto del Colegio, P. Echenique. 
Al lado de la tribuna, en elegante me-
sa y sobre rica bandeja de plata, y rodea-' 
da de olorosas rosas, se hallaba la ar-
tística corona de oro con que el Liceo 'e 
la Habana coronó á la Avellaneda en el 
Teatro de Tacón el 27 de Enero de 1860, 
cuya valiosa reliquia artística e histórica 
conserva con gran veneración el Colegio 
de Belén. 
Rodeando a la Presidencia se hallaban 
los Profesores del Colegio. En una de las 
naves del claustro se hallaban los alum-
nos del plantel, y en el otro distinguidas 
damas y hermosas señoritas, que daban 
más realce a la fiesta. 
Empezó el acto con un brillante discur-
so, que pronunció sobre la Avellaneda el 
alumno señor Jorge Ruíz. 
Sobre los historiadores Se Cuba disertó 
muy oportunamente el alumno señor An-
tonio H. Rodríguez, haciendo una acerta-
da crítica de los historiadores Arrate, 
Ürrutia, Guiteras, Bachiller, Morales y 
otros. 
Siguió el señor Oscar Duyos, en el uso 
de la palabra, estudiando las reglas a 
que debe sugetarse la crítica y la nove-
la, haciendo seguidamente un estudio so-
bre los críticos y novelistas cubanos, fi-
jándose especialmente en Piñeyro, Nico-
lás Heredia, Palma, Romay, Vlllaverde, 
Suárez Romero. 
Los alumnos Fernando Alvarez, Celes-
tino R. Argüelles, Gabriel Gelt y Roque 
García disertaron sobre los oradores cu-
banos, en los diversos aspectos de la 
oratoria y la poesía, fijándose sobre los 
distinguidos y sabios cubanos Jorrín, Con-
de de Pozos Dulces, Condesa de Merlín, 
Cisneros Betancourt, G. G. de Avellaneda, 
Plácido, Heredia, Luaces, Zenea, Luz Ca-
ballero, F. Poey, J. A. Saco, P. Várela, A. 
Bermúdez y otros que son gloria del cam-
po literario cubano. 
E L S E Ñ O R 
PEREZ Y 
vocal de la Junta Directiva 
>sa Anónima del DlñRlO DE LA M ñ i 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , a 
l a s n u e v e j m e d i a , e l q u e s u s c r i b e , c o m o 
d e d i c h a E m p r e s a y e n n o m b r e d e s u J u n t a D i 
d e l o s g e r e n t e s r u e g a a l o s a c c i o n i s t a s d e l a 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
a c o m p a ñ a r 
Habana, 22 de ternero de Í9Í3. 
El selecto auditorio premió con prolon-
gados aplausos los trabajos de los estu-
diosos alumnos, que fueron muy felicita-
dos, así como su ilustrado profesor, el 
culto literato P. Hacías, a cargo de quien 
corre esta enseñanza. 
La poesía "Niágara," de Heredia, fué 
recitada muy bien por el señor José M. 
V. Rodríguez, que obtuvo los aplausos f'el 
público, como igualmente su compañero 
señor Ricardo Zamanillo, que recitó "La 
Cruz," la tierna y sentimental poesía de 
la Avellaneda. 
El Prefecto del Colegio fué llamando 
a los alumnos premiados por su aplica-
ción, conducta y aprovechamiento, en el 
mes de Enero último, mereciendo ser co-
locados en el cuadro de Honor. No pu-
diendo designarlos a todos, lo haremos 
sólo de los que han obtenido la recom-
pensa de Excelencia, que es la más su-
perior. 
Fueron estos alumnos los señores Car-
los de la Torre, Gonzalo del Cristo, Fer-
nando Alvarez, José M. Bermúdez, Arís-
tides Bermúdez, Ataúlfo Fernández, Ra-
fael Placencla, Francisco Palacio, Alber-
to Camacho, José F. Ferrer, Ramón Fer-
nández y Elpidio García. 
En los intermedios se ejecutaron las 
siguientes piezas musicales y de canto, 
que fueron muy aplaudid^: 
March and two step, H. Lincoln, Violi-
nes y Piano. 
Marche nuptíale, G. Papini, Violines y 
Piano. 
J. Schuchoff, Piano a cuatro manos, se-
ñores Gastón y Reguera. 
Dúo, señores M. Gutiérrez y E . Ber-
múdez. 
Terminó el acto con un hermoso Him-
no cantado por el Orfeón del Colegio con 
gran afinación. Dirigió a los cantantes 
el P. Romandegui, acompañándoles al pia-
no el señor Ervite. 
Obtuvieron unánime aplauso. 
Después de haber obtenido diversas fo-
tografías del acto el popular Santa Colo-
ma, se dió por terminado aquel, que -e-
sultó muy brillante, enviando nuestra fe-
licitación al P. Macías, organizador del 
mismo. 
UN MAESTRO. 
Nada misterioso.—La Emulsión de 
!Scott no es ni ha sido nunca una me-
dicina de patente. La fórmula es co-
nocida de todos los médicos, que sa-
ben también de sus excelentes efectos 
como tónico para viencer toda clase 
de debilidad del org-anismo. Es, por 
lo tanto, una preparación eficaz para 
toda persona por delicada que sea, 
desde la cuna hasta la vejez. Testi-
monio profesional: 
"Siempre que doy de alta a mis 
enfermos de afecciones pulmonares, 
bronqniales, etc., les recomiendo el 
uso de la Emulsión de Scott, la cual 
siempre me ha dado magníficos resul-
tados." — Dr. Bienvenido Benac'h, 
Nuevitas, Cuba. 
G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Cort-esponsale*) 
HOLGUIN. 
Nombramientos 
22—11-40 a. m. 
El Administrador de la sucursal del 
Banco Nacional ha sido destinado a 
Guanabacoa, sustituyéndolo el señor 
Andrés García. Aplaúdese este nom-
bramiento y laméntase la ausencia del 
señor Julio Fernández, que deja gra-
tos recuerdos. 
Pita. 
La higiene prohibe el abuso fie los 
alcoholes, .y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO. 
PICAL. 
C A S I N O 
EL- S E Ñ O R D O N 
P E R E Z R O D R I G U E Z 
Vocal de la Junta Directiva de). ^Casino Español" y del Comité Ejecutivo 
de las Colonias Españolas Confederadas de la República, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingor a las nueve 
y media de la misma, el que suscribe, en nombre y representa-
ción del "Casino" y Colonias Confederadas, ruega a los señores 
socios se dignen concurrir a la traslación de! cadáver aí cemen-
terio de Colón, desde la casa mortuoria. Prado número 77 A, 
altos; rindiendo así un postrer tributo de consideración a ja me-
E . P . D . 
Sr. D. Ramón Pérez y Rodríguez 




su entierro para las nueve de la mañana del 
23 del actual, los que suscriben, compañeros del fina-
Consejo de Dirección de esta Institución, participan 
medio a los señores Accionistas y a sus amigos en ge-
lameot̂ ble acontecimiento, y les suplican su asistencia 
acto. 
22 de Febrero de 1913. 
José Marimón—F. Sonderhof—José Gómez Gómez—Francis-
co Palacio Ordóñez—Manuel Suárez Cordovés—Ramón López 
Fernández—Manuel Hierro y Marmol—Manuel LozanoMuñíz 
—Jorge Diguet -José Roig y Roig—Pablo Boulanger—Enrique 
Schueg—Armando Godoy Agostini—Garlos Cuer—José Pedro 
Roig—José E. Solo Botet—Oscar Arnoldson-Celedonio Alonso. 
SEPARTEN ESQUELAS. 
ít-22 lm-23 
C E N T R O A i D E L A 
E L S E Ñ O R 
EX- OEL "CENTRO ASTURIANO" 
H A F A L L E C I D O 
, 22 de Febrero de 1913. 
Presidente. 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, día 
23, a las nueve y media, el que suscribe, en su carác ter 
de Presidente de dicho Centro ruega a los señores de 
de la Directiva y demás asociados que se sirvan con-
currir a la conducción del cadáver, desde la casa mor-
tuoria, Prado 7 7 A, altos, hasta el Cementerio de Colón. 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o d e 1913. 
C675 
¡ o s é M a r í a V l l l a v e r d e . 
lt-22—ld-23 
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D T A R T O H E L A M A M N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 3 de 1 9 1 3 . 
E L T O R N E O 
D E J U E D R E Z 
J a n o w s k y v e n c e a O a p a b l a n c a — 
M a r s h a U g a n ó a B l a n c o . — C o r z o 
a c a b a c o n l a v i d a d e J a f f e , a n o t á n -
d o s e s u p r i m e r a v i c t o r i a , y K n p -
c h i k y O h a j e s s u s p e n d e n l a p a r t i d a 
p a r a m a ñ a n a . 
A y e r s e e f e c t u ó e l s e x t o r o u n d d e l 
T o r n e o d e A j e d r e z e n l o s s a l o n e s d e l 
A t e n e o , y f u é d í a d e s o r p r e s a s p a r a 
t o d o s l o s q u e p r e s e n c i a b a n l a s p a r t i -
d a s . 
E l C a m p e ó n f r a n c é s D a v i d J a -
o o w s k y t r i u n f ó s o b r e C a p a b l a n c a , 
a n o t á n d o s e s u p r i m e r a v i c t o r i a , J a -
n o w s k i , c o m o y a h e m o s d i c h o , e s u n . 
g r a n m a e s t r o d e a j e d r e z , y c u a n d o é l 
d e s p l i e g a s u i n t e l i g e n c i a e s t e m i b l e . 
A y e r j u g ó m u y b i e n u n a a p e r t u r a d e l 
p e ó n d e l a d a m a , ' i u e l e c o n d u j o a l a 
v i c t o r i a . 
M a r s h a l l a c a b ó c o n B l a n c o a l o s 3 3 
m o v i m i e n t o s d e e m p e z a d a l a p a r t i d a , 
n o p o r q u e j u g a s e m u y b i e n , s i n o p o r 
p e n s a r B l a n c o e n l a s m o s c a s . T e n í a 
n u e s t r o c a r i c a t u r i s t a u n a s h o n r o s a s 
t a b l a s y l a s d e j ó e s c a p a r p o r m e t e r s e 
e n h o n d u r a s . J a m á s p o d í a h a b e r l e g a -
n a d o M a r s h a l l e n l a s i t u a c i ó n e n q u e 
e s t a b a e l j u e g o s i é l s e h u b i e s e c o n -
d u c i d o c o m o d e b í a . 
Y C o r z o , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o , a l 
f i n a p a b u l l ó a J a f f e , d á n d o l e m a t e , 
a s í , m a t e , a l a s 3 3 j u g a d a s . 
M r . G h a j e s t i e n e p e r d i d a e n a b s o -
l u t o s u p a r t i d a d e a y e r c o n K u p o h i k , 
p e r o l a h a q u e r i d o p r o l o n g a r i m i t a n -
d e l o q u e h i z o B l a n c o c o n J a n o w s k y . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a n s e l a s p a r t i d a s 
d e C a p a b l a n c a y J a n o w s k y y C o r z o -
J a f f e. 
A c t u a l m e n t e l o s j u g a d o r e s t i e n e n 
l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
G a n a d o s P e r d i d o s 
C a p a b l a n c a 
J a n o w s k y 
M a r s h a l l . 
K u p c h i k . . 
B l a n c o . . 
C o r z o . . . 
O l a j e s . . 
J a f f e . . . 
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F e b r e r o , 22 de 1913. 
PEON DE LA DAMA 
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R 5 D 
R 5 C 
R 4 D 
C 3 R f 
S e r i n d e . 
2 h o r a s . 
F e b r e r o , 22 de 1913. VIENESA 
B L A . N C A S N E G R A S 
Corzo Jaffe 
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A 3 C 
P 3 C 
P x C 
R 1 T 
A 3 R 
P x A 
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T D 2 A 
P 4 D 
C 2 R 
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R, x D 
R 4 C 
T (3.») 1 . 
T 1 T D 
1 h. 5 m . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n l a c a s a L e a l t a d 1 3 2 A , a l t o s , d o -
m i c i l i o d e l a b l a n c a F i l o m e n a P e r e l l o -
l a C o s t a , s e c o n s t i t u y ó e n e l ' d í a d e 
a y e r e l v i g i l a n t e 2 2 6 , e n f u n c i o n e s d e 
s a r g e n t o , p o r h a b e r t e n i d o n o t i c i a s d e 
q u e e n u n a h a b i t a c i ó n d e l a r e f e r i d a 
c a s a s e h a b í a t r a t a d o d e c o m e t e r u n 
r o b o . 
P r e s e n t e l a i n q u i l i n a d e l a c a s a , d i -
c e q u e a l a s 4 y 3 0 d e l a m a d r u g a d a s a -
l i ó p a r a l a P l a z a d e l V a p o r , d o n d e t i e -
n e u n p u e s t o d e h u e v o s , d e j a n d o l a 
h a b i t a c i ó n c e r r a d a , y q u e p o c o d e s p u é s 
f u é a v i s a d a p o r e l s e r e n o d e q u e l a 
p u e r t a se h a l l a b a a b i e r t a , h a b i e n d o e n -
c o n t r a d o e l c a n d a d o q u e l a c e r r a b a , t i -
r a d o e n l a c a l l e . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o e n l o s m u e -
b l e s , n o s e n o t ó l a f a l t a d e n a d a . 
E S T A F A 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó a y e r A r t u r o 
G - o n z á l e z O a r c í a , d e p e n d i e n t e d e l a c a -
s a d e c a m b i o d e l M e r c a d o d e T a c ó n 16, 
q u e e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e l e p a g ó a 
u n i n d i v i d u o n o m b r a d o L i s a r d o G o n -
z á l e z , v e c i n o d e S a n P e d r o 6, c o n q u i e n 
y a h a b í a r e a l i z a d l o o t r a s o p e r a c i o n e s , 
u n c h e c k c o n t r a e l B a n c o N a c i o n a l , c o n 
e l n ú m e r o 7 4 2 0 , p o r v a l o r d e $ 1 0 0 , y 
q u e a l i r a c o b r a r l o , f u é i n f o r m a d o q u e 
d i c h o i n d i v i d u o n o t e n í a f o n d o s e n e s e 
e s t a b l e c i m i e n t o , p o r l o q u e f u é a s u d o -
m i c i l i o c o n o b j e t o d e v e r l o , c o m u n i c á n -
d o l e a l l í q u e d e s d e e s e d í a h a b í a d e s -
a p a r e c i d o , p o r l o q u e se c o n s i d e r a e s t a -
f a d o e n l a c i t a d a c a n t i d a d . 
P R O C E S A D O S 
E l d o c t o r P o t t s , J u e z d e i n s t r u c c i ó n 
d e l a s e c c i ó n t e r c e r a , p r o c e s ó e n l a t a r -
d e d e a y e r a M a n u e l B a l d o n a d o L ó -
p e z , p o r l e s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a , q u e -
d a n d o e n l i b e r t a d c o n l a o b l i g a c i ó n d e 
p r e s e n t a r s e p e r i ó d i c a m e n t e a l J u z g a -
d o . 
h a b é r s e l e e s p a n t a d o é s t e , s i e n d o e l h e -
c h o c a u s a l . 
T a m b i é n f u é p r o c e s a d o p o r r o b o , 
E d e l m i r o D u a r t e , e x i g i é n d o l e fianza d e 
2 0 0 p e s o s . . 
S I N T O M A S D E A X F I S I A 
E l d o c t o r F e r n a n d o A c e v e d o a s i s t i ó 
e n l a m a ñ a n a d e a y e r e n s u d o m i c i l i o , 
a l a s e ñ o r a E m i l i a L a n d r i á n H e r n á n -
d e z y a s u h i j o P a b l o H e r n á n d e z Q u i n 
t e r o , v e c i n o s d e E s p a d a 6 3 , l o s c u a l e s 
s e e n c o n t r a b a n e n e s t a d o c o m a t o s o . 
M a n i f e s t ó d i c h a s e ñ o r a , q u e a l d e s -
p e r t a r s e c o m o a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a 
se s i n t i e r o n m a r e a d o s , p e r d i e n d o e l c o -
n o c i m i e n t o , h a s t a q u e h o r a s d e s p u é s 
l l e g ó s u e s p o s o P a b l o H e r n á n d e z Q u i n -
t e r o , q u e p r o c e d i ó a l l a m a r a l m é d i c o . 
E s t e d i c e q u e c r e e q u e e l m a l q u e p r e -
s e n t a n s u s e ñ o r a y s u h i j o , h a y a s i d o 
o r i g i n a d o p o r l a r o t u r a d e a l g u n a c a -
ñ e r í a d e g a s d e l a l u m b r a d o . 
E l e s t a d o d e a m b o s p a c i e n t e s , e s 
g r a v e . 
I N T O X I C A D O 
E l d o c t o r G u s t a v o d é l o s R e y e s , 
a s i s t i ó e n l a t a r d e d e a y e r d e u n a i n t o -
x i c a c i ó n g r a v e p r o d u c i d a p o r i n g e s t i ó n 
d e t r e m e n t i n a , a l n i ñ o A r t u r o S u á r e z 
M a r t í n e z , d e c u a t r o a ñ o s , v e c i n o d e V i -
v e s 1 3 0 . 
M a n i f e s t ó l a m a d r e d e l p a c i e n t e , 
q u e s u h i j o , e n u n d e s c u i d o d e e l l a , 
c o g i ó u n a l a t a q u e c o n t e n í a a g u a r r á s , 
t o m á n d o s e e l c o n t e n i d o . 
H E R I D O S G R A V E S 
T r a b a j a n d o e n l a r e f i n e r í a " B e l o t , " 
e n R e g l a , s e c a u s ó u n a h e r i d a c o n t u s a 
e n e l d e d o í n d i c e i z q u i e r d o a l c o g e r s e 
l a m a n o c o n u n a m á q u i n a , e l o b r e r o 
O s c a r M é n d e z L e z c a n o , v e c i n o d e V e -
n u a 9 9 , e n G u a n a b a c o a . 
S u e s t a d o es g r a v e . 
E l d o c t o r B a r r o s o l e h i z o l a p r i m e -
r a c u r a e n l a n o c h e d e a y e r , d e a n a 
h e r i d a c o n t u s a q u e i n t e r e s a l a a r t i -
c u l a c i ó n d e l a p r i m e r a c o n l a s e g u n d a 
f a l a n g e d e l d e d o m e ñ i q u e i z q u i e r d o ; 
c o n t a i s i ó n y d e s g a r r a d u r a s d e l a p i e l 
e n e l a n t e b r a z o d e r e d h o y c o n t u s i ó n 
e n l a r e g i ó n s a e n a , a l b l a n c o E d u a r d o 
i G ó m e z , v e c j n o d e C r i s t i n a 1 0 , c u y a s 
l e s i o n e s s e l a s c a u s ó a l e s t a r p i n t a n -
d o e l t e c h o d e l t r e n d e l a v a d o d e 
T a l l a / p i e d r a e n t r e F a c t o r í a y R e v i l l a -
g i g e d a , y c a e r a l s u e l o , s i e n d o e l h e -
c h o c a s u a l . 
A n o c h e f u é a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l 
d e E m e r g e n c i a s p o r e l m é d i c o d e 
g u a r d i a d o c t o r L l a n o , e l b l a n c o J o s é 
S o l a n o P u i g , v e c i n o d e F r a n c o 5 , d e 
u n a h e r i d a p o r a v u l s i ó n c o n s e c c i ó n 
c o m p l e t a d e l a e x t r e m i d a d d i s t a ! d e l 
d e d o a n u l a r d e r e c h o . 
M a n i f e s t ó e l p a c i e n t e q u e l a h e r i d a , 
q u e p r e s e n t a s e l a c a u s ó a l c o g e r s e l a 
m a n o c o n u n a m á q u i n a d e h a c e r c i g a -
r r o s , e n l a f á b r i c a s i t u a d a e n D r a g o 
n e s 4 y 6. 
A l p i s a r u n c u a r t e l d e l a e s c o t i l l a 
n ú m e r o 3 y f a l l a r é s t e a b o r d o d e l v a -
p o r f r a n c é s " H o i g s o n , ' , ' s e c a y ó a l 
s u e l o d e l a m e n c i o n a d a e s c o t i l l a e l 
e s t i b a d o r J a v i e r C á c e r e s F i g u e r e d o , 
v e c i n o d e C é s p e d e s 1 3 5 , c a u s á n d o s e 
c i n c o h e r i d a s c o n t u s a s e n l a c a s a , d e 
p r o n ó s t i c o g r a v e , d e l a s q u e f u é a s i s -
t i d o p o r e l d o c t o r O c h o a , m é d i c o d e l 
c e n t r o d e s o c o r r o d e C a s a B l a n c a . 
R O B O 
A l a p o l i c í a d e P V e d a d o , p a r t i c i p ó 
a y e r e l s e ñ o r O v i d i o G i b e r g a G a l i . v e -
c i n o d e B a ñ o s 2 0 , q u e d e l a c a j a d e h e -
r r a m i e n t a s d e l a u t o m ó v i l d e s u p r o p i e -
d a d l e s u s t r a j e r o n d o s s a q u i t o s c o n t e -
n i e n ^o d o s g o m a s i n t e r i o r e s p a r a l a 
m i s m a , v a l u a d a s e n 3 0 p e s o s . 
L o s l a d r o n e s p a r a c o m e t e r e l h e c h o , 
f r a c t u r a r o n l a c a j a . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó a n o c h e l a 
b l a n c a G e n o v e v a S i c l e s A l o n s o , v e c i -
n a d e S a n t i a g o 1 9 y 3 1 , q u e e n l a t a r -
d e d e a y e r r e c i b i ó p o r c o r r e o u n a c a r -
t a f i r m a d a p o r s u e x - c o n c u b i n o N e m e -
s i o V a l d é s , ( a ) " M a l a y o , " d u e ñ o d e 
l a b a r b e r í a s i t u a d a e n F l o r i d a y M i -
s i ó n , e n l a q u e l a a m e n a z a c o n e n t r a r -
l e a t i r o s p o r q u e e l l a s e n i e g a a s e -
g u i r v i v i e n d o c o n é l . 
E n e l g a r a g e s i t u a d o e n M o r r o 2 8 , 
a l d a r l e v u e l t a a l a m a n i g u e t a d e u n 
a u t o , s u f r i ó l a f r a c t u r a d e l r a d i o i z -
q u i e r d o , e l m e c á n i c o O t i l i o G ó m e z , v e -
c i n o d e H a b a n a 3 8 . 
F u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o d e 
s o c o r r o p o r e l d o c t o r S i g a r r o a . 
T r a b a j a n d o e n l a e s c o t i l l a n ú m e r o 2 
d e l v a p o r " M a n z a n i l l o , " q u e s e h a l l a 
a t r a c a d o a l o s m u e l l e s d e A t a r e s , s e 
c a y ó a l a b o d e g a e l j o r n a l e r o G a b r i e l . 
A l e n L ó p e z , v e c i n o d e F r e s n e d a 3 0 , e n 
R e g l a , c a u s á n d o s e h e r i d a s g r a v e s e n l a 
r e g i ó n f r o n t a l y a m b a s r o d i l l a s , d e l a s 
q u e f u é c u r a d o d e p r i m e r a i n t e n c i ó n 
•por e l d o c t o r A p e z t e g u í a e n e l c e n t r o 
d e s o c o r r o d e R e g l a . 
E l d o c t o r O c h o a , l e p r e s t ó l o s a u x i -
l i o s d e l a c i e n c i a m é d i c a e n e l c e n t r o 
d e s o c o r r o d e C a s a B l a n c a , a E u s e b i o 
L ó p e z L ó p e z , v e c i n o d e H a b a n a 5 7 , d e 
v a r i a s h e r i d a s g r a v e s e n l a m a n o d e -
r e c h a , q u e s e c a u s ó a l d e s v i á r s e l e u n a 
b a r r e n a c o n q u e e s t a b a t r a b a j a n d o , 
s i e n d o e l h e c h o c a s u a l . 
I n g r e s ó e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a -
d o n g a . " 
M a n u e l R o d r í g u e z , v e c i n o d e S a n J o -
s é 1 0 5 , f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e e n e l 
s e g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s , p o r e l d o c -
t o r A r m a s , d e l a f r a c t u r a d e l m e t a c a r -
p i a n o i z q u i e r d o , l a q u e s e p r o d u j o a l 
d a r s e u n a c a í d a e n s u d o m i c i l i o . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
A l d a r s e u n a c a í d a a l a p u e r t a d e s u 
d o m i c i l i o c a s u a l m e n t e , s u f r i ó l a f r a c -
t u r a c o m p l e t a d e l a c l a v í c u l a i z q u i e r -
d a e n s u t e r c i o m e d i o , e l n i ñ o L u i s C o -
rnelias, d e Z e q u e i r a 1 6 , e n e l C e r r o . 
F u é a s i s t i d o d e p r i m e r a i n t e n c i ó n 
p o r e l d o c t o r P o r t o , e n e l t e r c e r c e n t r o 
d e s o c o r r o s . 
J o s é C o r t e s T e j n c a , v e c i n o d e P a u l a 
2 7 , f u é a s i s t i d o a n o c h e p o r e l d o c t o r 
S e n i l e n e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o , 
d e u n a h e r i d a c o n t u s a d e c i n c o e e n t í 
m e t r o s d e l o n g i t u d q u e i n t e r e s a e l 
c u e r o c a b e l l u d o e n t o d o s u e s p e s o r , s i -
t u a d a e n l a p a r t e d e r e c h a d e l a r e g i ó n 
f r o n t a l , d e p r o n ó s t i c o g r a v e , l a s q u e 
s e c a u s ó a l c a e r s e d e l • c a b a l l o q u e 
m o n t a b a e n D a m a s y J e s ú s M a r í a , p o i 
C A R N E T - S A L O N 
El domingo 
E n J e s ú s d e l M o n t e , e n l a m o r a d a de 
l a d i s t i n g u i d a y m u y e s t i m a d a f a m i l i a 
B a r r e t o , h u b o fiesta. 
J u l i á n e l d i s t i n g u i d o , c o n s e c u e n t e 7 
p a r t i c u l a r a m i g o n u e s t r o , c e l e b r ó s u s n a -
t a l e s . 
C o n e se m o t i v o i n v i t ó a u n g r u p o de se-
ñ o r i t a s y j ó v e n e s a m i g o s , los que p a s a r o n 
r a t o s a g r a d a b i l í s i m o s en a q u e l l a h e r m o s a 
c a s a , b a i l a n d o a l c o m p á s de m a g n í f i c a or-
q u e s t a d u r a n t e t o d a l a n o c h e . 
F u é u n a fiesta d i u r n a , e l e g a n t e y s i m -
p á t i c a . 
Herminia Gómez. 
H a s t a n o s o t r o s l l e g a n n o t i c i a s de q u e 
e s t á e n f e r m a . 
. A u n c u a n d o no r e v i s t e c a r a c t e r e s a l a r -
m a n t e s , l a d o l e n c i a que le o r i g i n a s e h a 
v i s t o o b l i g a d a a g u a r d a r c a m a l a g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a . 
M u c h o s e n t i m o s l a e n f e r m e d a d de H e r -
m i n i a y h a c e m o s v o t o s f e r v i e n t e s p o r q u e 
c u a n t o a n t e s s e r e s t a b l e z c a . De duelo. 
E s t á u n a m i g o n u e s t r o m u y e s t i m a d o . 
R a m ó n V a l d é s A b r e n , q u i e n a c a b a de 
p a s a r p o r e l d u r o t r a n c e de v e r d e s a p a -
r e c e r p a r a s i e m p r e v í c t i m a de t e r r i b l e en-
f e r m e d a d a s u s e ñ o r a m a d r e E u g e n i a 
A b r e u , l a que f u é , e n v i d a , d e c h a d o de v i r -
t u d e s y a m i g a c a r i ñ o s a y e j e m p l a r . 
A l d o l o r i n m e n s o q u e e x p e r i m e n t a s u 
af l i j ido h i j o , n o s a s o c i a m o s . , 
Asalto. 
S e h a b l a e n t r e n u e s t r a j u v e n t u d ele-
g a n t e d e l que s e p r e t e n d e d a r a u n a d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a de l a c a l l e d e l P r a d o . 
E s t e lo e s t á o r g a n i z a n d o u n g r u p o de 
s e ñ o r i t a s m u y c o n o c i d a s . 
E n b r e v e d a r e m o s m á s d e t a l l e s . 
B o d a próxima. 
S e r á l a q u e e n u n a de l a s P a r o q u i a s e 
e s t a c a p i t a l , c e l e b r a r á e n los p r i m e r o s 
d í a s d e l p r ó x i m o M a r z o , u n a d i s t i n g u i d a y 
g r a c i o s a p a r e j i t a . 
¿ S u s n o m b r e s ? 
A q u í e s t á n : M a t i l d e P e d r o s o y E n r i q u e 
L a b a r r e r e . 
E s t a b o d a i n n e g a b l e m e n t e s e r á u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o n u p c i a l . 
Minerva. 
N o s h a v i s i t a d o . 
Y e s t a v e z lo h a h e c h o c o n u n a pun-
t u a l i d a d . . . V a m o s que n o s a l e g r a . 
S i e m p r e s e n t i m o s d e s e o s de l e e r e s t a 
s i m p á t i c a r e v i s t a , que t i e n e e n n o s o t r o s 
e n t u s i a s t a s s i m p a t i z a d o r e s . 
E l n ú m e r o a l que n o s r e f e r i m o s es e l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e g u n d a q u i n c e n a de 
F e b r e r o . 
¡ E s d i g n o de l e e r s e ! 
S u p o r t a d a e s t á r e p r e s e n t a d a p o r e l r e 
t r a t o de u n a b e l l í s i m a , i l u s t r a d a y m u y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a v i l l a c l a r e ñ a , l a en -
c a n t a d o r a M a r g a r i t a G u e r r a , d a m i t a a 
q u i e n d e n t r o de b r e v e s m e s e s v e r e m o s 
a n t e e l A l t a r , j u r a n d o a m o r e t e r n o c o n 
u n a m i g o n u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o , d i g n o 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , p o r l a pro-
v i n c i a v i l l a c l a r e ñ a . 
E n s u s p á g i n a s e n c u e n t r a e l l e c tor , v e r -
d a d e r a s filigranas l i t e r a r i a s , p r o d u c t o 
d e l i n g e n i o de p l u m a s t a n a u t o r i z a d a s co-
m o S a t u r n i n o E s c o t o C a r r i ó n . J . J e r e z V i -
l l a r i c o l , A u r e l i o T o r r e s , J o s é M a n u e l P e -
r e d a , S a n t i a g o A n d i v e r t A m e l i a V . C a t a -
n e s " C o n d e s a de S a n a b r i a " , B e l I . S a r i o . 
c o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s m a g n í f i c a s de R a -
m ó n B a l l e s t e r o s y E . E s c u d e r o s y l a ele-
g a n t e c r ó n i c a de n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o " M i g u e l A n g e l . " 
A g u s t í n Bruno. 
tie a l q u i l a n loa a l t o s ; l a l l a v e en los b a -
j o s ; i n f o r m e s , N a z í l b a l , S o b r i n o s y C a . , M u -
r a l l a e s q u i n a a A g n l a r . 
2287 8-2-2 
S E A L ^ m i / A N los a l tos y b a j o s de A n -
t ó n R e c i o n ú m . 73; l a l l a v e en l a bodega . 
2289 4-22 
EL BUFFALO 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . M e s a s e l ec ta , se 
a d m i t e n a b o n a d o s a prec io s m ó d i c o s . 
Z u l u e t u 3 2 . — T e l é f o n o A - l « a 6 . 
2284 15-22 F . 
S E ALQUILA l a c a s a G l o r i a 90, a n t i g u o , 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y t res h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , pat io , c o c i n a y todo s u 
s e r v i c i o ; l a l l a v e e i n f o r m e s en S a n N i c o l á s 
n ú m . 250, e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a . 
2290 4-22 
E N R E I N A N U M . 14 se a l q u i l a n h e r m o -
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a c a l l e a 
$21-20 oro; los h a y de 10 pesos en a d e l a n -
te, con mueibles o s i n el los , con todo el s e r -
v i c i o y e n t r a d a a t o d a h o r a ; se d e s e a n 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
2300 • 26-22 F . 
E N Z U L U E T A 32 A , a l lado del H o t e l P a -
s a j e , se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
con v i s t a a l a ca l l e , se a l q u i l a n J u n t o s o 
s e p a r a d o s ; p r e c i o s m ó d i c o s ; en S a n M i g u e l 
120 se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a con v i s t a 
a l a c a l l e y e n t r a d a a todas h o r a s . 
2299 8-22 
S E A I - C H n * 
pado p a r a los ú l t i m o s d í a s de est 
D e b i e n d o , q u e d a r ñt 
mes 
S0C1| 
e n t r e s u e l o del f r e n t e de l a casa k 
dro n ú m . 6, S o b r i n o s de H e r r e r a ^ 
q u i l a p a r a of ic ina o bufete de a b o ^ ^ 6 al 
f o r m a n en l a m i s m a . saao; ln 
2186 
SE ALQUILAN 
los a l to s de Monte 50, moderno, entr 
l a y A n g e l e s , con s a l a , s a l e t a y 51, e A-gui. 
ce c e n t e n e s ; t a m b i é n por deiparts en do-
en l a m i s m a i n f o r m a n 
2148 
S e a l q u i l a ^ 
moso piso al to. Las llaves e 1 
formes en la misma: G O M ^ A 
L E Z Y B E N I T E Z . ^ 
?.071 
P a r a O F I C I N A S 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S 
D E H A B A N A N U M E R O 1 
2 2 7 8 4 - 2 1 
S E ALftUILiA, p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , l a 
c a s a A m a r g u r a n ú m . 7, p r o p i a p a r a a l m a -
c é n o c a s a de c o m e r c i o , es de a l to s y b a -
jos , m u y a m p l i a y con b a s t a n t e s c o m o d i -
dades ; i n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 27. 
2267 8-21 
S E AI.Q.UII.A en el c a f é " L o s N u e v e H e r -
m a n o s , " R e f u g i o n ú m . 2 B , f r e n t e a l t r u s t , 
u n l o c a l propio p a r a b a r b e r í a . H a y h a b i t a -
c lones con s e r v i c i o . 2251 4-21 
F I N Q U I T A . S.B A R R I E N D A U N A E N L A 
C a l z a d a que v a a l a " P l a y a , " a un k i l ó -
m e t r o de é s t a , de c e r c a de u n a c a b a l l e -
r í a , m u y b a r a t a ; s u d u e ñ o , L d o . A n d r e u , 
7ma. 68, a l tos , V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
2246 4-21 
Se a l q u i l a n los c ó m o d o s y ventlla(j 
tos en 12 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en la ! a1' 
b r e r e r í a de F . C o l l í a F u e n t e . ' ^ 
S E A I - d t r i I - A N , en 10 ''enteneirToT"̂  
m o s o . í a l tos de l a c a s a Neptuno 21^2 
guo, compues tos de s a l a , salct? 'cant|' 
c u a r t o s , comedor, coc ina , cuarto p ^ r a ^ 0 
dos, c u a r t o de b a ñ o , dos servicios 
t a r l o s ; las l l a v e s en l a bodega de -3atl! 
no y M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a m á s info" 
en l a P e r f u m e r í a de M a n r i q u e y - ' 
C 557 
Dtii. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a cal lo Novena núm' 
cas i e s q u i n a a I , a dos cuadras fle Vofl 
nea, t iene s a l a , s a l e t a y siete habitacl1 I 
>r Jardi.. con doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , patio l a l l a v e en l a bodega; informes "en p 
n ú m . 17, Itos, t e l é f o n o A-2964, Emln 1 
Mego. 2092 
9-16 
S A N N I C O L A S 85 A.—.Se a l q u i l a n los b a -
jos , modernos , r e c i é n f a b r i c a d o s , con t o d a 
c l a s e de c o m o d i d a d e s ; i n f o r m a n en l a m i s -
ma. 2256 4-21 
A L Q U I L E R E S 
A RAM BIT RO NUM. 48 D, a i tos . Se a l q u i -
la. T i e n e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y 
p i sos de mosa icos . P r e c i o , $37-10 oro. L a 
l l a v e en el n ú m . 36; i n f o r m a n en R e i n a 125. 
3240 8-23 , 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en l a p a r t e a l t a , y 
e n t r e las dos l í n e a s , u n a c a s i t a en 6 c e n t e -
nes, con s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , otro p a r a 
c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
Q u i n t a de L o u r d e s , 13 y G . , p o r t e r í a . 
2355 4-23 
DE LA SECRETA 
O C U P A C I O N D E B I L L E T E S 
E l d e t e c t i v e L u i s S á n c h e z B r e g u e / , 
o c u p ó a y e r e n e l k i o s c o d e t a b a c o s d e l 
c a f é E l Polo, s i t u a d o e n R e i n a y A n -
g e l e s , c u a t r o b i l l e t e s c o n t r a m a r c a d o s , 
q u e l e f u e r o n e n t r e g a d o s a e l i n s p e c t o r 
m u n i c i p a l S a l v a d o r T o r r e s , p o r e l d u e -
ñ o d e l a c a r p i n t e r í a s i t u a d a e n S a n 
J o s é 8 0 , L n i s M a r t í n e z . 
L o s n ú m e r o s d e l o s b i l l e t e s o c u p a -
d o s D 5 0 1 . 3 5 5 , 7 6 , d e $ 5 . 0 0 ; o t r o d e l 
m i s m o v a l o r , c o n e l n ú m e r o - 4 8 3 . 6 6 4 , 4 0 , 
s e r i e E ; o t r o d e $ 2 0 0 D 5 4 6 . 9 2 7 . 7 0 , y 
o t r o d e i g u a l v a l o r 6 3 5 . 2 7 6 , 0 8 , d e l a 
s e r i e E . 
A d e m á s , f u é o c u p a d a l a h o j a d e l a 
l i b r e t a d o n d e T o r r e s h i z o l a r e d u c c i ó n 
d e l a m o n e d a o f i c i a l a o r o e s p a ñ o l . 
O T R A D E N U N C I A D E C O C H É C H O 
C O N T R A D O S I N S P E C T O R E S 
E n l a t a r d e d e a y e r , s e p r e s e n t a e n 
l a o f i c i n a d e l a p o l i c í a s e c r e t a , e l b l a n -
c o M a r c e l i n o G o n z á l e z B e r n á r d e z , v f? - I S E ALQUILA l a c a s a c h a l e t o c h o n ú m e -
j -m . ' .. ro 19, e s q u i n a a Once, con g r a n d e s v i s t a s , 
C i ñ o d e 1 2 e n t r e 2 3 y 2 5 , e n e l V e d a - f r e S c a y c ó m o d a p a r a f a m i l i a ; l a l l a v e y 
d o . d e n u n c i a n d o q u e e l d í a 8 'del CO- p a r a i n f o r m e s en e l fondo, por S e i s n ú m e -
r r i e n t e , s e l e s p r e s e n t a r o n e n s u t a l l e r ' ro 16' an; 
d e h o j a l a t e r í a q u e p o s e e e n s u d o m i -
c i l i o , l o s i n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s S a n -
t i a g o B r i t o y S a l v a d o r T o r r a s , q u i e n e s 
l e e x i g i e r o n l a l i c e n c i a d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o y , a l e n s e ñ a r l a , l e i n d i c a r o n q u e 
i n c u r r í a e n u n a g r a v e f a l t a , p o r q u e n o 
p o s e í a l a l i c e n c i a d e l m o t o r , p e r o q u e 
e l l o s , a c a m b i o d e 1 0 c e n t e n e s , l e p o -
d í a n c o n d o n a r l a m u l t a , a l o q u e l e s 
c o n t e s t ó q u e n o p o d í a d a r l e s m á s q u e 
c i n c o , c o s a q u e s e e f e c t u ó a n t e s d o s t e s -
t i g o s , d i r i g i é n d o s e a m b o s i n s p e c t o r e s , 
u n a v e z r e a l i z a d o é s t o , a l a d é c i m a es-
t a c i ó n d o n d e n o t i f i c a r o n q u e O o n z á l e z 
p o d í a c o n t i n u a r t r a b a j a n d o c o n e l m o -
t o r . 
D e e s t a d e n u n c i a , s e d i ó t r a s l a d o a l 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i -
m e r a . 
HABITACIONES 
F r e s c a s y v e n t i l a d a s c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s , s e a l q u i l a n en O f i c i o s 5, 
y M e r c a d e r e s 12. P r e c i o s m ó d i c o s . 
2360 • 8-23 
DE LA JUDICIAL 
H A L L A Z G O 
E l a g e n t e d e l a p o l i c í a J u d i c i a l S a l -
v a d o r C o s t a , h i z o e n t r e g a e n l a J e f a -
t u r a d e u n a c h a p a d e m e n s a j e r o d e 
t e l é g r a f o s , m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 3 6 , 
l a c u a l h a l l ó e n l a v í a p ú b l i c a . 
E n l a t a r d e d e a y e r , f u é d e t e n i d o 
p o r u n a g e n t e d e l a J u d i c i a l , e l m e s t i -
z o T o m á s B e n e d i c C e r e z o ( a ) Bicho, 
v e c i n o d e A l a m b i q u e y V i v e s , q u e s e 
h a l l a b a r e c l a m a d o p o r l a A u d i e n c i a d e 
e s t a c a p i t a l p o r r o b o . 
I n g r e s ó e n l a C á r c e l . 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l tos de Monte n ú m . 165, s a l a , s a l e t a , t r e s 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n l a s c a s a s c a l l e 10 
n ú m e r o s 206, 208 y 210, a l a b r i s a , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , pa t io y t r a s p a t i o s 
c e r r a d o s de m a m p o s t e r í a , a $38 y $40 C y . 
L a s a a v e s en l a b o d e g a ; i n f o r m a r á R . V e -
ga , M a n r i q u e n ú m . 91. 
2234 15-20 F . 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res ,se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos . 2216 S-20 
DONDE NO HAYA otro i n q u i l i n o en a l -
tos con b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , se s o l i c i t a 
u n a h a b i t a c i ó n , s i n m u e b l e s , p a r a h o m b r e 
solo. Q u e s e a c e r c a de V i l l e g a s 60, a n t i -
guo, bajos , a donde h a y que d i r i g i r s e . 
2209 4-20 
S E A L Q U I L A u n a e s p a c i o s a s a l a con p i -
sos de m á r m o l , l u z e l é c t r i c a , dos v e n t a n a s 
y p u e r t a a l a c a l l e , en $18; u n a c o c i n a 
en m ó d i c o p r e c i o ; A c o s t a 81, a n t i g u o . 
2213 4-20 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n unos h e r m o s o s y 
v e n t i l a d o s a l to s en l a c a l l a de los B a ñ o s 
en tre 19 y 21, e n t r e l a s dos l í n e a s de los 
t r a n v í a s ; i n f o r m a n en l a m i s m a , t i e n d a de 
ropas . 2266 4-21 
A c u i d a d o s a s f a m i l i a s c o r t a s y ^ 
b u e n g u s t o , t r e s p i s o s independie ! 
t e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m á s ^ 
Sernos, en l a m a g n í f i c a c a s a Paula 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 4 2 . 
2 0 8 2 8-16 
P A R A E f T A I l L E C I M I E N T O o algunu 
d u s t r i a , se a l q u i l a im l o c a l con dos 
tas a l a ca l l e ; Z u l u e t a n ú m . 73, entre Mo 
te y D r a g o n e s ; i n f o r m a n en los altos M\ 
m e r piso, d e r e c h a . 2074 oiV 
U n m a g n í f i c o l o c a l e n P a u l a 4, pro. 
p í o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y almacén 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m á s modemoi' 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 4 2 . 
2 0 8 3 8-16 
R O M A Y N U M . 8, ba jos , se a l q u i l a e s t a 
c ó m o d a y m o d e r n a c a s a ; t iene t r e s c u a r -
tos, s a l a y m o d e r n a ; e s t á a u n a c u a d r a de 
Monte . R o m a y n ú m . 12, I n f o r m a n . 
2219 4-20 
S E A L Q U I L A N , p a r a u n m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i l i a , p a r t e de los a l to s del " N é c -
t a r Soda"; se r e q u i e r e a b s o l u t a m o r a l i d a d ; 
S a n R a f a e l n ú m . L 2223 4-20 
E N 34 P E S O S O R O se a l q u i l a n l o s m o -
dernos b a j o s de l a c a s a D a m a s n ú m . 36; 
no se q u i e r e n n i ñ o s . 2167 8-19 
L O S B A J O S D E E s t r a d a P a l m a 52, V í b o -
r a , se a l q u i l a n en diez c e n t e n e s ; p o r t a l , s a -
la, etc. y c i n c o c u a r t o s . S e r v i c i o de c r i a -
do i n d e p e n d i e n t e ; l l a v e e i n f o r m e s en el 
n ú m . 50. -2194 8-19 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r en l a ca l l e D i e z y S ie te e n t r e 
Ocho y D i e z ; l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a n en 
S a l u d n ú m . 72. 2241 8-20 
P A R A A L M C E N , i n d u s t r i a , c o m e r c i o O 
p a r t i c u l a r , se a l q u i l a l a a m p l i a c a s a C r i s -
t i n a 20, l a v í a de m a y o r t r á n s i t o de l a 
c i u d a d ; l a l l a v e en el 22; i n f o r m a n en R o -
m a y n ú m . 12, a l tos . 
2218 10-20 
c u a r t o s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
en los ba jos . 2337 
i n f o r m a n 
4-23 
GENIOS NUM. 23 
Se a l q u i l a , 5 c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n p a r a g a s 
y e l e c t r i c i d a d , a 2 c u a d r a s del P a r q u e C e n -
t r a l y de l M a l e c ó n , e s t á a c a b a d a de p i n -
t a r . 2335 4-23 
J O V E N A L E M A N desea c u a r t o con a s i s -
t e n c i a en c a s a p a r t i c u l a r , e s p a ñ o l a o c u -
b a n a ; E . K . , A p a r t a d o n ú m . 569. 
2328 . 4-23 
CASA PARA F A M I L I A S de gusto , f r e n t e 
a l P a r q u e de C o l ó n , con e s p l é n d i d o b a l c ó n , 
h a y bon i ta s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
con todo s e r v i c i o , prec ios m ó d i c o s , con r e -
f e r e n c i a s ; se t r a s l a d a e l c a f é de los bajos , 
A m i s t a d n ú m . 154. 2327 6-23 
SAN IGNACIO 
E n 16 c e n t e n e s se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a l t o s de l n ú m . 49, s a l a , s a l e t a , comedor , 5 
g r a n d e s c u a r t o s , uno p a r a c r i a d o s y toda 
o í a s e de c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e i n f o r m e s 
en los b a j o s . 2345 4-23 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a 
de los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n t e 
u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a ; E m p e d r a d o 75. 
2350 4-23 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a J e -
s ú s de l Monte n ú m . 135, en $30-00 oro e s -
p a ñ o l , c o m p u e s t o s de c u a t r o c u a r t o s , s a l a 
y comedor; i n f o r m a n en J e s ú s de l M o n t e 
n ú m . 151. 2348 8-23 
S e a l q u i l a 
en V I V E S 
132, un her-
moso piso a l t o , acabado de 
construir . L a l lave en los bajos. 
B O T I C A . 
2296 4.22 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes , los a l tos 
de Sol 68, a n t i g u o , 72 moderno , e n t r e C o m -
p o s t e l a y A g u a c a t e , f r e scos y espac iosos , 
con comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ; 
en los bajos i n f o r m a n . 
2203 8-19 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s ba jos de 
L e a l t a d 148, con s a l a , s a l e t a , 5]4, dos pat io s 
y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , en $65 oro es-
p a ñ o l ; i n f o r m a n en los a l tos . 
2201 6-19 
u n a c a s a de dos p i sos , c a p a z para dos fa. 
m ü i a s c o m p l e t a m e n t e independientes, coa 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 cuartos , baño mo-
d e r n o , c u a r t o y b a ñ o de cr iados en cada 
p i s o c o n i n s t a l a c i ó n de agUv. corriente, 
gas-, t i m b r e y l u z e l é c t r i c a en todas las 
h a b i t a c i o n e s , e n t r e dos l í n e a s de tran-
v í a s ; G e r v a s i o 60 e n t r e V i r t u d e s y Con-
c o r d i a , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
C 632 12-15 F, 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . L A LLAYB 
E N L O S A L T O S . I N F O R M A : NAZABAU 
S O B R I N O Y C A , M U R A L L A Y AGUJAR. 
2068 8-15 
e n t r e E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , a m'edl» 
c u a d r a de l t r a n v í a y p r ó x i m o al Parque ds 
T r i l l o , se a l q u i l a n tres c ó m o d a s , amplia! 
l u j o s a s c a s a s con e s p l é n d i d o s baños, de al-
to y . b a j o i n d e p e n d i e n t e s ; precio, U y • 
c e n t e n e s ; i n f o r m a n en Empedrado 15, t f 
l é f o n o A-3052. 1961 10-13 
EN LA CALLE 17, e n t r e E y D, V«da-
do, en e l m e j o r p u n t o de l a loma, tran-
v í a p a r a l a H a b a n a c r u z a por frente i 
l a c a s a , l o c a l i d a d c e r c a de los baños da 
m a r , s e a l q u i l a n n u e v o s apartamentos in-
d e p e n d i e n t e s , a f a m i l i a s ú hombres solos, 
c o n t o d a c l a s e de comodidades , baños, 
i n o d o r o s , e tc . A s i s t e n c i a , incluyendo bue-
n o s a l i m e n t o s y a m o d e r a d o s precios, itó' 
b a r a t o que n i n g ú n h o t e l de l a ciudad, nie-
SL e x c e l e n t e y t r a t o de fami l ia . Dirigí 
s e a H . G . V i d a l , c a l l e 17 entre D y E, a-
lia V i d a l , V e d a d o , H a b a n a . 
C 574 ¥ * 
S E A L Q U I L A u n a g r a n casa con los nd' 
S E A L Q U I L A S ! ! 
los a l tos y bajt 
s a L a g u n a s 87, 
s a l a , s a l e t a , 4 
!, independientes , de l a c a -
a c a b a d o s de f a b r i c a r , con 
grandes c u a r t o s , s a l e t a de 
comer, c ie lo r a s o 
v i c i o s a n i t a r i o y 
gas y e l é c t r i c a ; la 
y mosa icos , doble s e r -
ile a g u a , i n s t a l a c i ó n de 
l l a v e en el 85, a l tos , e 
I n f o t m á r a n en S a n R a f a e l 88, T e l . A-764.5. 
6-19 220t; 
S E A L Q U I L A el t e r c e r p iso de la mo-
d e r n a c a s a H a b a n a 77; prec io , 6 c e n t e n e s ; 
l a l l a v e en los b a j o s ; d e m á s i n f o r m e s en | 
M u r a l l a n ú m . 23. 2202 6-19 
gl a,ii ^a.^." , 
m e r o s 21, 23, 25 y 27 de l a ralle de! 
E s n u e v a , de c a n t e r í a y montada toda 
bre c o l u m n a s de h i erro . T i e n e sótano, .r 
c i p a l y tres pisos a l tos ; prop ia Por s"f tJ, 
c h a s comodidades p a r a u n a fábrica oe 
baros . de c i g a r r o s , u n a g r a n ferreter.°;' 
industria ¡mP»' 
•irse a H'' 
l a r i o A s t o r q u i , en su almac 
de la c a l l e de O b r a p í a n ú m . 
m a c ó n , i m p r e n t a o a l g u n a 
tante . P a r a m á s in formes , dir ig . -
én de vivera 
1359 ¿bJ^J 
~ los bajos de la M f J g 
acabados de f ^ n c a r ^ 
ust 
S E A L Q U I L A N 
P i c o t a n ú m . 1 
nen s a l a , s a l e t a nen s a l a , s a l e t a y 3|4 grandes c o i ^ 
ai fondo y p r o p i a p a r a famil ias ae ° ^ 
a dos c u a d r a s de la e s t a c i ó n t e r m i n a ' ^ 
f o r m a r á n en l a bodega de J e s ú s Í 
1 9 i B cot a 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e I n ú m . 133 y 135, 
a m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , desde el lo . d é 
M a r z o . E s a m p l i a , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n y con los a d e l a n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
i n f o r m a r á n en l a c a s a que d a a l fondo 
2174 '5-19 F . 
G A L L E 1 7 , V E ! 
entre 8 y 10, a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i l a 
u n a c a s a de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n ; t iene 
s a l a , comedoi-, c inco c u a r t o s g r a n d e s , m u -
cho t e r r e n o p a r a j a r d í n , a g u a ca l i en te , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o moderno , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y de gas . L a l l a v e ' a l l ado; i n f o r m a -
r á n en H 153, entre 15 y 17. 
2179 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e b u s c a 
E m p l e o 
No p o d é i s v o l v e r o s v i e j o s . E n estos dtas 
de e m p e ñ a d a c o n c u r r e n c i a es n e c e s a r i o 
m a n t e n e r tanto t i empo como s e a pos ib l e l a 
j u v e n i l a p a r i e n c i a . 
Y es i m p o s i b l e c o n s e g u i r esto s i n p r o f u -
s i ó n de cabe l lo que e s t é crec iendo . 
L a p r e s e n c i a de l a c a s p a d e n u n c i a l a p r e -
s e n c i a de u n g e r m e n que v i v e y p r o s p e r a 
a t a c a n d o l a s r a í c e s del c a b e l l o h a s t a que 
s o b r e v i e n e l a c a l v i c i e c o m p l e t a . ', 
E l H e r p i c i d e N e w b r o es e l ú n i c o d e s t r u c -
tor de e s t a p l a g a , de e f i cac ia c o n o c i d a y de 
a p l i c a c i ó n m u y g r a t a . 
E l H e r p i c i d e N e w b r o es u n a l o c i ó n a l e -
g a n t e de l c a b e l l o y un r e m e d i o c o n t r a l a 
c a s p a . No a c e p t é i s n i n g ú n s u s t i t u t o que ee 
os o f r e z c a , p o r q u ^ no lo hay . C u r a l a c o m o -
z ó n de l cuero c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a r u e l J o h n -
son,' Obispo 53 y 55 .—Agentes e spec ia l e s . 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a E s c o b a r 80. 
a l tos , en prec io m ó d i c o . T i e n e s a l a , s a l e t a 
a m p l i a cOn pisos de m á r m o l , comedor y 
c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s prop ios p a r a f a m i -
l i a de gus to . D e m á s c o m o d i d a d e s ; l a s l i a -
ves en los b a j o s y p a r a i n f o r m e s en M e -
l e c ó n n ú m . 6 B , a l tos , t e l é f o n o A-1753. 
2281 5.22 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes , l a c a s a 
S a n T a d e o n ú m . 10. C e i b a , a l lado de l fe-
r r o c a r r i l de M a r i a n a o , s a l a , - 3|4, pat io y 
t r a s p a t i o , con á r b o l e s f r u t a l e s y a g u a de 
V e n t o ; l a l l a v e en el n ú m . 8, i n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o n ú m . 215. 
230S Í 5 . 2 2 . p 
S E A L Q U I L A , en l a V í b o r a , l a f r e s c a y 
n u e v a c a s a c a l l e de M i l a g r o s e n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , con s a l a , s a l e t a , 
3|4, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , , p a r a m é d i c o ; 
l a llav.e en l a e s q u i n a de S a n L á z a r o , bo -
d e g a ; i n f o r m e s en S a n M i g u e l n ú m . 106, 
bajos , a n t i g u o . 2307 4.22 
S E A L Q U I L A N , en C u b a e s q u i n a a O ' R e l -
l ly , g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a , o f i c i n a s o 
c o m i s i o n i s t a s ; i n f o r m a n en l a m i s m a " C a -
f é C a r r i o . " « 2 9 2 § - 2 2 
S-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a c a s a A n -
t ó n R e c i o 22, c a s i e s q u i n a a Monte , con 
s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o doble e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; i n f o r -
m a n en los a l tos . 2183 ' 
SE A L Q U I L A u n c u a r t o de m á r m o l con 
v i s t a a l a ca l l e , propio p a r a u n h o m b r e 
solo o u n a s e ñ o r a ; prec io , ocho pesos; S a n 
L á z a r o n ú m . 95, a n t i g u o . 
2188 8-19 
SE ALQUILA 
un d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a c a l l e y 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , con o s i n c o m i d a -
S a n R a f a e l 36, a l lado de " E l E n c a n t o * ' 
I n f o r m a n en los bajos , L L ó p e z 
2106 ' 8-18 
V E I L A O O . — S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l -
tos de l a c a s a c a l l e 19 n ú m . 308 e n t r e B 
y C , t r e n t e a l a R e d T e l e f ó n i c a ; i n f o r m a n 
en I03 m i s m o s a todas h o r a s T e l IT n n - ) 
2105 ' ' 8-18 " 
VEDADO.—Se a l q u i l a n dos casas , con s a -
la, s a l e t a y 7 c u a r t o s , r r o p i a s p a r a p e r s o -
nas de gus to ; c a l l e Once entre L y M - ' l n 
l l a v e a l l ado; i n f o r m a n por e l ' 
A-3194. 2142 
y 
t e l é f o n o 
8-18 
EN LA AZOTEA se a h i q u u a n dos h a b i t a -
c iones con a g u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; Z u -
l u e t a n ú m . 73. i n f o r m a n en e l p r i m e r nlso 
207S 8.P160, d e r e c h a . 
propio p a r a c a s a de h u é s p e d e s , cíS| 
f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s , l a espiena ^ 
R e i n a n ú m . 34: puede verse t 0 0 ^ gil<!ecr5» 
de 12 a 5 P. M . ; p a r a informes, ^ ^ 
de J u a n L o r e d o , ca l l e del sol W™:^ f. 
m a c e n . 1720 
es Hotel Cu ^ . J 
te a l C a m p o de M a r t e , se ^ . ^ o s & 
clones a h o m b r e s solos o m a U s i 3e ies& 
n i ñ o s , con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , •• cantin8i 
y u n d e p a r t a m e n t o p a r a tren 15-6_J> 
"ARA 1>A FAMILIA de S ^ J ^ M 
l a l a s u n t u o s a C a s a de ln» ^ ^ z W * ' 
de M á x i m o G ó m e z n ú m . 6 




]0s ade lanto^ 
s habitacionMV máf. 




^ m o s o s a u - ^ 
moderno, acao 
f a b r i c a r , con tô  
nos, s a l a , s a l e t a 
coc ina , pisos do mosaico y 
m o l ; i n f o r m a n en el 192 y 
tad, " L a R e g e n t e . " 
A LOS ¥fc 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a i a pond8 
recomiendo v a y a n a l ,03 ur»" 
G r a n A n t i l l a , " en Oficios 1' J ' V ü n ^ ¡ r 
d r a de l a M a c h i n a , y ^ncfpn^ncue^ c^ 
c i o n e » con dos c a m a s . <ie&c 1éctrica > pof 
tavos h a s t a u n peso, luz y ratis 
s e r á n servidos » 
26-1 
" ^ 1 
c ó n a i a ca l l e , seiu,». — . ,• 
s u s buenos agentes . 
725 . Je ^ 
S E A L Q U I L A N los bajos a ^ saia- , 
mero 143, en. diez centene. , sari ^ 
le ta , 4|4, patio, doble s , forma" ^ pe* 
l a l l a v e en l a c a r p i n t e r í a , ' Fl.ancisc044 
l lano n ú m . 117, altos, doctor ^ s - , 
de 12 a 3. ^ L ^ - ^ T ^ f ^ 
P A R A E S T A i O L E C l M l E ^ i z . t u d e s yia & 
con c o n t r a t o , l a e s q u i n a ae 
r i q u e ; i n f o r m a s u d u e ñ o ^ 
moderno , a l tos . 
L O M A B E L V E D A D O dra áel fíú11'1'* 
27. Se a l q u i l a , a u n a c u a píira 1 
un bonito y c ó m o d o c h a i ^ ^ n 
de g u s t o ; precio , $50 c>- A,3052' ^ 
p e d r a d o n ú m . 10, t e l é f o n o - _̂_̂ >fí 
1959 ,—-̂ T"-- '.'nt* 
V E D A O O , C A X ^ T g ^ S l g V 
a l q u i l a un buen loca l p a ^ ^ d 0 ^ 
con b u e n a b a r r i a d a y ^ J0( Tel-
i n f o r m e s , E m p e d r a d o nu» • 
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La N o t a d e l D í a 
¿Miedo? ¿Temor? Sólo puedo 
decir con toda certeza: 
no tiene piés ni cabeza 
el fantasma de ese miedo; 
pues nadie puede ignorar, 
todos deben presumir 
que lo que se ve venir 
es fácil de remediar. 
•Bronca! No nos tiene cuenta 
un solo día, ni en guasa. 
Tenemos cerca de casa 
al enano de la venta; 
y podrá ser que no aguante 
el final de un nuevo lio 
y se nos descuelgue el Tío 
con un disgusto gigante. 
No, no me causan pavor 
vuestros semblantes buraños, 
tenéis ya bastantes años 
para saber que el honor 
está en ©1 toma y el daca 
que la ambición no descubre, 
o en agarrarse a la ubre 
mientras lo aguante la vaca. 
Pero lma.ginar que irradie 
un partido en su partida 
y que se pase la vida 
sin dejar chupar a nadie, 
es tonto, absurdo, indigesto, 
torpe, menguado, infecundo, 
donde aspira todo el mundo 
a vivir del presupuesto. 
¡Bronca! No nos tiene cuenta 
un solo día, ni en guasa. 
Tenemos cerca de casa 
al enano de la venta; 
y podrá ser que no aguante 
el final de un nuevo lío, 
y se nos descuelgue el Tío 
con un disgusto gigante. 
seno de la Asociación; los acuerdos de las 
juntas generales a que hemos venido ha-
ciendo referencia, son atinados y legales: 
lo primero, porque la ley fundamental de 
la institución adolece de defectos que, co-
mo hemos dicho, entorpecen su marcha 
regular y progresiva, y lo segundo, por-
que la proposición de referencia y los 
acuerdos que le han dado carácter ejecu-
tivo, han partido de elementos que regla-
mentariamente se hallaban capacitados 
para ello. 
Aplaudimos la medida y conüamos en 
que el noble concurso de los buenos aso-
ciados, allanarán el camino dilatado y pe-
noso que ha de recorrer dicha Comisión. 
U n baut izo y una boda 
Una cristiana más. 
Es la hija de los apreciables espo-
sos Elisa Agüero y Antonio López, 
que recábió en la iglesia de Guadalu-
pe, las aguas del bautismo. 
Se le puso por nombre Concepción 
y fué apadrinada por la señora Elisa 
Blanco y don Rosendo Prestamos, a 
quien representó, por hallarse ausen-
te, don Eduardo Prestamos. 
Después, concluida la ceremonia, se 
trasladaron los concurrentes a la ca-
sa de San José 92, morada de l ^ p a -
dres de la nueva cristiana, donde 
fueron todos obsequiados espléndida-
mente, 
'¡Quiera el cielo otorgar a la ange-
lical criatura un porvenir dichoso! 
Ante el altar. 
En la misma iglesia de G-uadalupo 
contrajeron matrimonio días pasados 
la apreciada señorita Ana Suárez In-
fanzón y el correcto joven don José 
Pemández Gamoneda, apadrinando el 
•acto la señora madre del novio, doña 
Manuela Gamoneda, y el hermano de 
la desposada, don Ramiro Suárez. 
Y como testigos actuaron, por par-
te de la desposada, don'César Crae y 
don Eduardo Fernández del Campo 
y, por el novio, don Darío Bngalio y 
don Ramón Gutiérrez. 
[Una luna de miel pródiga en toda 
suerte de felicidades deseamos para 
los nuevos esposos! 
En las sesiones que el Cuerpo directivo 
de esta Asociación celebró en los días 14, 
17 y 19 del corriente mes, se tomaron, en-
tre otros, los siguientes acuerdos: 
—Confirmar el que tomó la Delegación 
de la Isla de Pinos, por virtud del cual 
fué propuesto el doctor Antonio J . Raine-
ri para cubrir la plaza de Médico del pro-
pio organismo, vacante por traslado de do-
micilio del doctor Alberto Santos, que la 
desempeñaba desde su fundación; y apro-
bación de las diligencias que se vienen 
tramitando para el nombramiento del doc-
tor Carlos Enseñat, en concepto de Médi-
co de la de Bejucal, plaza que se halla 
vacante por ausencia del doctor Piña, que 
la desempeñaba. 
—Aceptar los servicios que le ofrece la 
farmacia del señor Donato Díaz, estableci-
da en Caraballo, para proveer de medi-
camentos a los asociados enfermos de 
aquella Delegación. 
—Aprobar las propuestas de los Voca-
les señores Francisco Portilla, Joaquín Ar-
gote, Manuel Fernández Tabeada, Joeé 
Bilbao, Aurelio Alvaré y José María Al-
varez, para Vicepresidentes de las Sec-
ciones de Instrucción, Recreo y Adorno, 
Filarmonía, Intereses Morales y Materia-
les, Propaganda y Sport, respectivamente, 
—Quedar enterada del nombramiento 
que la "Casa de América," establecida en 
Barcelona, ha hecho de Delegado general 
suyo en esta República, en la persona del 
señor Carlos Martí, que tan intensa labor 
de propaganda oral y escrita acaba de ha-
cer en España, en favor de la obra de In-
timidad iberoamericana; quedando dicho 
señor facultado para representar a la ins-
titución catalana en todos aquellos actos 
que creyere convenientes y para formar 
un Comité de personalidades notables en 
esta capital, que levante el espíritu de 
confraternidad entre la gran familia hispa-
noamericana y sostenga, desde estos lati-
tudes, las más cordiales relaciones con el 
elemento americanista que labora en la 
ciudad condal. E l Cuerpo acordó haber 
visto con satisfacción tal nombramiento, 
por entender que en el señor Martí con-
curren las cualidades que son precisas pa-
ra llevar a feliz término la obra que, con 
tan buenos auspicios, ha iniciado la "Ca-
sa de América," de Barcelona, 
El señor Joaquín, Las Bribona» y La Mar-
cha de Cádiz. 
MARTI.—En matinée La Risa y Debili-
dad policiaca. 
Por la noche. El racimo de plátanos. La 
Oantaora de Flamenco y El Misterio de 
la aldea. 
ALHAMBRA.—No se ha recibido el pro-
grama. 
NORMA.—Dos matinées, una a las 2 y 
otra a las cuatro, y en ambas obsequio de 
juguetes a los niños. 
Por la noche cuatro tandas. 
Se estrenará la película El Músico. 
También se pondrá la producción en dos 
películas. Casi un héroe. 
La Venganza del Fabricante, en seis 
partes, será reestrenada. 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, noy domingo, de 
8 a 10 y 30 P. M. 
1. —Marcha Militar "Serenito," Losada. 
2. —Overtura "Si yo fuera Rey,' Adán. 
3. -^Longin for Home (Solo de Saxofón) 
(primera vez), J , Hartmann. 
4. —Selección <ie la ópera "Fausto," Gou-
nod. 
5. —Intermezzo "A Frangesa," M, Costa. 
6. —Cuarteto de la ópera "Rígoletto," 
Verdi, 
7. —Danzón de R. Moreno "Palomera el 
va," F . Rojas, 
S.—Two Step "Riaggold," C, Swoeloy. 
J . Molina Torres. 
Capitán Jefe de la Banda. 
DEFUNCIONES 
Febrero 20. 
Luis Zayas, 68 años. Baños 214, Hemo-
rragia cerebral; Pedro Castro, 22 años. 
Tuberculosis; Ana Pila, 53 años, Atarés 
2, Afección orgánica; Ana Llaudó, 21 años, 
Lawton 5, Tuberculosis; José López, 41 
años, San Francisco 5, Tuberculosis; Juan 
Rodríguez, 22 años, " L a Covadonga," Tu-
berculosis; Manuel Calvet, 79 años, la Co-
vadonga, Tuberculosis; Gabriel Fernán-
dez, 4 meses, Díaz Bonítez, Enteritis; Ma-
ría González, 5 meses, Cuba 28, Bronqui-
tis capilar; Sandalio García, 59 años. Da-
mas 16, Arterio esclerosis. 
Elena Osuna, 3 años, San Quintín A, 
Bronco neumonía; Hermenegildo García, 
56 años, Zequelra 73, Arterio esclerosis; 
Cajyetano Mendoza, 86 años, Jesús del 
Monte 83, Esclerosis cardio vascular; Hos-
pital Número 1, Mercedes López, 41 años, 
Septicemia puerperal; Manuel Rivero, 60 
años, Cáncer de la lengua. 
EL " H A V A N A " 
El vapor americauo de este nombre 
salió ayer para Nueva York, llevan-
do carga general y pasajeros, figu-
rando entre ellos los señores Amado 
Etcihegoyen y señora, Rosa Herrera; 
Dr. Daniel F. Condis, J, Cortada, Ma-
ría Veiro, G-onzalo Coral, Frank D. _ 
"Wobb# Emilio Moya y Joaquín Mar- I 
torell. 
EL "EXCEDSIOR" 
En la tarde de ayer salió condu- ¡ 
ciendo carga y pasajeros el vapor \ 
americano " E x c e l s i o r c o n destino 
a Nueva Orleans. 
LA " D E L T A " 
Esta goleta aimírícana entró en 
puerto ayer proee.ieute de Pascagou-
la con cargamento de madera. 
c o a a e 
ASOOIAOIOT DE DEFENDIENTES 
Como de modo expreso, categórico y 
reiterado, el Presidente general de esta 
Asociación ha recibido el encargo de di-
versas juntas generales, (las de 30 de 
Octubre de 1910, 5 de Febrero y 30 de Ju-
lio de 1911 y 2 de Febrero del año actual), 
ae que tome las medidas convenientes pa-
ra que se estudie y presente a la sanción 
cle una Asamblea convocada al efecto, un 
Proyecto de Estatutos que corrija las de-
, ciencias ^sde años atrás observadas en 
'os que aun se hallau vigentes, dicha Pre-
laencia se dispone a efectuar el nombra-
miento de una Comisión en que figurarán 
'ementes cuyo acierto e interés por el aur 
y prosperidad de la referida Asocia-
^ on se hallen fuera de toda duda, en aten-
oJi a su idoneidad probada, honrosos 
antecedentes y limpia historia en el seno 
e la colectividad; para que desempeñe 
'"• ponencia delicada, ardua y hoy más que 
unca trascendental, que ha de señalar 
s acertados derroteros por .donde, sin 
'esg0s> escollos ni peligros, debe nave-
& r ja nave de tan poderosa institución, 
llam 6 la reforma del que bien podríamos 
1 ción C(laig0 fundamental de la Asocia-
lo f6 iInpone inmediata y sabiamente, 
a Pa, tizan' Por modo inconcuso, los 
ralP ^ reiterados de las juntas gene-
una c1itadas' donde no se ha levantado 
a sola voz en contra de tan convenlen-
sol, + Vación- Por el contrario, todos, ab-
RraT, i ente toáos los elementos que inte-
genp .colectividad, sin excepción de orí-
Pre ni proc:edencias, han estado siem-
cua Jonfornies, unánimes y contestes en 
est ° a la necesidad de ensanchar los 
su 11 i Primitivos moldes que casi en 
tarde w S circunscrit)ieron, el que más 
cial abIa de ser vasto desarrollo so-
consi/CtÍUd Cle la cita,3a Presidencia la 
W& -nV^108 correcta y muy en harmo-
el sentimiento que germina en el 
VIVERO Y SU COMARCA 
Esta opulenta sociedad de Instrucción 
entra en una nueva etapa de vida; digo 
esto porque el día nueve de Febrero se 
celebraron elecciones generales, y es de 
suponer que esta junta de Gobierno ha 
de sumar nuevos adeptos, toda vez que 
llena de fuerzas y de nuevas energías 
sabrá llevar a esta entidad por un derro-
tero que le permita robustecer su existen-
cia y que sabrá interpretar el unánime 
sentir de la mayoría de los señores so-
cios, para que todos en la mayor harmo-
nía contribuyan ai sostenimiento de nues-
tra redentora obra, un día Iniciada por 
unos cuantos hombres de buena volun-
tad que han facilitado para ello sus inte-
reses, el tiempo del descanso personal y 
han dedicado todas sus energías para ele-
varla al sitial en que se encuentra. 
Luego, más tarde, le han sucedido otros 
en los espinosos cargos que han sabido 
llevar la sociedad a un número de socios 
y a un estado de tal prosperidad que ja-
más habían soñado aquellos principales 
factores, señores Taladrid y Ramos, No es 
necesario repetir aquí los méritos de núes-
tro Presidente de honor, porque en el áni-
mo de todos está su meritísima labor. 
Sépase también que a pesar de haber 
dejado de ser Presidente de nuestra so-
ciedad no por eso deja de seguir laboran 
do en nuestra amada patria por esta sa-
crosanta causa, sino que por el contrario, 
sigue con más ahinco abordando todas las 
dificultades qeu pudieran presentársele. 
E n la Junta Directiva celebrada el día 
15 de Enero, se le concedió un voto de 
confianza para que laborase con toda li-
bertad y efectúe la labor que considere 
más beneficiosa para la realización de 
los ideales que "Vivero' y su Comarca" 
persigue. Algunos de nuestros socios se 
impacientan y dicen que no ven nada 
práctico; pero es que ellos están muy le-
jos de figurarse con los obstáculos que se 
tropieza para poner en práctica una obra 
de tanta trascendencia como lo es este; 
ellos no quieren darse cuenta de que esto 
no es cuestión ,de diez ni doce meses, si 
esto fuera una obra de fácil realización, 
entonces no se le atribuiría los méritos 
que ésta tiene, más sin embargo, ya se 
hallan seis escuelas en construcción y 
se tiene capital para acometer la edifi-
cación de otras tantas; éstas no son ha-
bladurías, el que dude de ello que se di-
rija a la secretaría de nuestra sociedad. 
Como he dicho al principio, abrigamos 
la esperanza de que esta nueva junta de 
gobierno sabrá orillar cualquier dificultad 
que surgiere para que dentro de breve pla-
zo se levanten en los verdes campos de 
nuestra poética comarca las casitas blan-
cas donde ha de recibir el bendito pan 
de la instrucción la niñez del mañana. No 
dudará de esto quien conozca las energías 
y el entusiasmo de los señores Santos 
(Fernando), Balseiro, López y Vázquez, 
distinguidos compatriotas que en todas 
las ocasiones han demostrado su cariño 
a tan levantaad idea, 
Vicente OTERO CAO. 
Siempre inofensivo.— 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indica-
eiones: ser inofensivo y curar. Esto 
pasa con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues cura las enfermeda-
des del estómago P intestinos y no 
perjudica aunque se use años segui-
dos. 
500 clases de papel de cartas 
EL MAS ELEG-A.NTE RECIBIDO 
EN LA HABANA 
Nuestra recomendación a las dami-
tas, señoras y caballeros para que vi-
sitaran el departamento destinado a 
la exhibición de papel de cartas ele-
gante en "La Moderna Poesía", ha 
sido bien atendida. A diario concu-
rren las familias a Ja popular librería 
de Obispo casi esquina a Bermza, pa-
ra escoger el de su agrado entre las 
numerosas clases de ese papel finísi-
mo—francés y alemán—^que viene co-
locado en preciosas cajitas. 
El papel de eartas adornado al re-
lieve con flores y paisajes, y. el de co-
lor entero (surtido) son los preferi-
dos de las damas. 
Desde 15 centavos a 6 pesos se en-
cuentran, en "I/a Moderna Poesía", 
cajitas de ese papel primoroso. 
Dénse prisa las personas que de-
seen adquirirk), pues la demanda del 
público es cada día mayor. 
ica 
PAYRET.—Se representará la ópera de 
Massenet titulada Thais. Actuarán la se-
ñora Charpentier y el señor Montano. 
Por la noche se cantará La Viuda Ale-
gre. 
ALBISU.—-¡Se pondrá en escena, en fun-
ción nocturna. El Relámpago, zarzuela en 
tres actos, letra de Camprodón y música 
de Barbieri. 
Por la tarde se cantará la ópera cómica 
de Audrán, La "ascota. 
GRAN T E A T R O . POLITEAMA.—Núme-
ros de variedades e Interesantes cintas. 
Couplets cantados por Rosita Guilló. 
CASINO.—En la matinée se pondrán 
La Marcha de Cádiz y Mi misma cara. 
Para la función nocturna se anuncian 
DIA 23 DE FEBRERO' 
Este mets está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras 
L a semana próxima estará expeesta 
•Su Divina Majestad en Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Domingo ( I I I de OuaTesma.) Santos 
Pedro Damián, doctor, y Florencio, 
confesores; Sireno, mártir • santas Ro-
m a n a , virgen; Marta, virgen y már-
t i r ; Margarita de Corteña, penitente. 
El introito de la misa de este do-
mingo es del versículo décimo sexto 
del Salmo 24. No hay persona afligi-
da a quien no convenga este salmo. 
"'Si el fuego de la persecución se en-
cendiese contra mí cada día más, si 
mis enemigos hicieren los mayores es-
fuerzos para perderme, mis ojos esta-
rán siempre puestos en el Señor, en 
la firme confianza de que me librará 
de los lazosde mis enemigos;" y que 
con tal que yo no pierda jamás de vis-
ta este punto fijo del cielo, este astre 
benéfico qce gobierna todo el univer-
so, no tengo que temer ningún nau-
fragio. Pero en vano, Dios mío, ten-
dría yo fijos en vos los ojos y el cora-
zón, si vos no los pusierais en mí: no 
atendáis, ah Dios de misericordia, a la 
muchedumbre y enormidad de mis 
pecados, dignaos mirarme con ojos 
propios, por lo mismo que me hallo 
destituido de todo socorro, espero ser 
el objeto de vuestra compasión. Vos, 
solo, Dios mío, sois todo mi consuelo, 
mi apoyo, y mi fortaleza; en ninguna 
cosa hallo alivio sino en vuestra bon-
dad y en vuestra misericordia; y así 
"no ceso de levantar mi corazón ha-
cia vos, en quien únicamente tengo 
mi confianaza; no padezca yo Dios 
mío, la confusión de verme abando-
nado de vos." 
DIA 24 
-Santos Modesto, obispo: Edelberto 
y líetardo, confesores; Matías,'após-
tol ; Montano y Sergio, mártires; san-
ta Primitiva, mártir. 
Fiestas el Luáes y Martes 
Misas Scleranes; en la Ca.ed.ral y 
demias iglesias las é é co-stumbro; 
Corte de María.—Dia 23. - - í^ r res -
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíritu Santo. M día 
24 a Nuestro Señora de las Mercedes, 
en su iglesia. 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor-
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combuatible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. El alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas cjue 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados- frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. "El Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que h© usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
Santas Misiones en la 
P a r r o p a del Cerré 
E l Párroco de esta Iglesia invita a sus 
feligreses a las Santas Misiones que ten-
drán lugar los días 23, 24, 26 y 26 del pre-
sente, como preparación para las confirma-
ciones que adminis trará Nuestro Ilustre 
Prelado a las tres de la tarde del 27 y 28. 
También avisa que el domingo 23, como 
de costumbre, estará expuesta, todo el día, 
su Divina Majestad. 
2218 8-20 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa ígiesta Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. L señor Magistral. . 
Mai-zo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica In Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascui»,. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará, el señor Pbro. J . Plores. 
Mayo 1&.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. í. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio Io.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15,—De Minerva. Predicará el M. 
í. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA ' 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S?. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y, firma S. E . 
I. de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. TI. 
Dr Alberto Menénde^. 
I N T E R E S A N T E 
Para asuntos urgentes da familia, se su-
plica el paradero del señor Ju l ián Roldán 
y Aparicio, que por los años de 1900 a l 
1901, embarcó en Santander, España , de 
donde es natural,' con dirección a Méjico, 
y en la actualidad se supone se halle en 
esta Repúbl ica de Cuba. Dirigirse a Pe-
dro Fernández y Hno., Egldo núm. 22. 
2305 ' 3-22 
C R I A D A D E M A N O S ^ 
s e s o l i c i t a e n C E R R O 7 4 3 . 
2331 4-23 
S E S O L I C I T A CON I N T E R E S S A B E R mil 
actual paradero de Tomás F e r n á n d e z L ó -
pez, .que en 1907 trabajó en Santiago da 
Cuba en las minas. Lo solicita su hijo Be-
nito. Dir í janse por correo a . J o s é Carballo, 
Aguacate núm. 51, Habana. 
2839 4-23 
Interesante a las personas flacas 
H© hecho a Dios una promesa y la qxtíero 
cumplir. L e he 
prometido Indicar 
a 6,000 perBonfts 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar %iompro 
de perfecta salud. 
Envíeme án nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 351. Habana. 
C 570 15-9 P. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CASA Y COMIDA O UN C U A R T O E N L A 
azotea (en la Habana) en cambio de leccio-
nes o dinero, desea una profesora Inglesa 
que da clases a domicü io de. idiomas que 
enseña a hablar en poco tl&mpo, instruc-
ción y mús ica; con un sistema especial en-
seña a ios adultos que no sepan l a m ú -
sica a tocar hermosos trozos en seis me-
ses; informarán en Escobar núm. 47. 
2343 4-23 
SEÑORA C A S T E L L A N A D A C L A S E S A 
domicilio d« español y francés , ortograf ía , 
bordado y encaje de bolillos. Todas las cla-
ses, una hora diaria, $5-00 al mes; infor-
man en l a Adminis trac ión de este per ió-
dico. G. 8-16 
I N G L E S RAPIDO, M E T O D O E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ar i tmét i ca mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F . Herr«ra, Profesar Mercantil. 
1650 26-6 P. 
D E C O C I N E R O O P O R T E R O , O D E L O 
que se ê presente, desea colocarse un pe-
ninsular de mediana edad y con buenas 
referencias. Cristo núm. 26, bodega. 
G. 4-53 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones, co-
se a mano y en máquina con p e r f e c c i ó n ; 
informan en Compostela núm. 71, antiguo, 
2333 4-23 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E Q U E S B -
pa toda la obl igac ión de una casa, si no es 
así que no se presente; buen sueldo; sa 
exigen referencias; calle 2-entre 25 y 27, l a 
penú l t ima casa a l a derecha. 
2330 ' i • 4-23 
S E D E S E A 
en el Hotel Sevilla, encargada con mucha 
práct ica para el ropero, deseando que po-
sea contabilidad. También se solicita l a -
vandera, exclusivamente para la casa, que 
sea práct ica en el lavado y planchado de 
ropa de señoras y n iños ; in formarán de 2 
a 4 en el Hotel Pasaje. 
2329 , 4-23 
D E S E A COLOCARSE. D E C O C I N E R A U N A 
peninsular de moralidad, en casa particular 
o en establecimiento, para encargada de 
una casa de inquilinato; informan en In-n 
dustria núm. 120 A. 
2326 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera que sabe cumplir con su obl igac ión , 
con o sin plaza, también se coloca de cos-
turera, no duerme en la co locac ión y tie-
ne quien responda por ella; informan en 
Infanta núm. 27. 2325 4-23 
UN MUCHACHO D E 17 ASOS, P E N I N S U -
lar, desea colocarse Se criado de nianos, te-
niendo quien lo garantice; San Lázaro n ú -
mero 170, antiguo. 2324 4-25 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A DEÍ 
manos que sepa cumplir con su ob l igac ión 
y sea muy limpia; sueldo, 18 pesos y ro(pa 
limpia; Tejadillo núm. 53, altos. 
2323 4-48 
LEORB I G N A S O 
Da leceloneB de Primar» y Seyunda izn-
sieñansa y de prep«-aciOn para el Magis-
terio, l a f o r m a r á n en \m Adminlatraci i n 
de este periódico. 6 en Acó ata núm. ta, 
AntUrue. <3l 
P H O F E S O B 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras ©b-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San Ha* 
fael nÚM. 149, altos. 
ARTES Y OFICIOS 
H E L I O , 
D I B U J A N T E Y C A R I C A T U R I S T A 
S A N R A F A E L 2 3 9 . 
2255 alt , 5-21 
M O D I S T A 
Que corta y entalla por figurines y 
que tiene completa práctica en la 
adaptación de los trajes, sea como 
fueren los cuerpos, ofrece sus servi-
cios a las señoras y señoritas que gus-
tan de vestir bien. Cuba número 54. 
G 8-14 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
2045 8-15 
ACADEMIA P a r i s i é n "Mart í" 
De Corte y Confección, Obrapla 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño le Ortega. Horas de ciase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 1882 14-12 F . 
C O M P R A S 
Aviso a los dueños de clnematfigrafos y 
los electricistas, se desea comprar un pro-
yector P a t h é que e s t é completo y en buen 
estado. Informan en Reina 6, Habana. 
2347 4-23 
S E COMPRAN L I B R O S , P A P E L E S D E 
música, suscr ipción a lectura, c a t á l o g o s 
gratis; calle de Acosta núm. 54, l ibrería, 
Habana. 2243 4-21 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito a los señores socios para 
continuar la segunda sesión de la prime-
ra Junta General ordinaria correspondien-
te al año en curso, que dió comienzo el 
16 del presente mes y que proseguirá con-
forme a lo dispuesto en el artículo 74 del 
Reglamento de la Sociedad, el próximo do-
mingo, 2 de Marzo, a las 12 del día, en los 
salones de este Centro. 
Se advierte a los señores asociados que 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones, es requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo de la cuota social perteneciente al 
i mes do la fecha. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
Una señora joven, peninsular, desea criar 
un niño de tierna edad, en su mismo casa; 
do ninguna manera ac&pta colocación, pre-
firiendo mpjor hacerse cargo de.1 niño o que 
M„lo ni.viiutín a horau convenidas de día o 
dlí ROOlU). , • 
&-3 ¿«J/iéte al reconocimiento facultativo 
ni así lo desean. Informan en su casa, H 
y Sén^ima, núm. 30, Vedado, casas de Car-
neado, de 7 a 5 de la tarde. 
2349 «-2S 
S E O E S E A O H Ü F i l / I H 
en l a parte alta del Vedado, una casa o 
pequeño chalet que tenga a lgún jardín y 
árboles, o terreno para ello, y cuyo pre-
cio no exceda de seis a siete mil pesos, 
pagando la mitad al contado y dejando el 
resto en hipoteca por 4 años. Dirigirse por 
correo o directamente a E . de los Reyes, 
Cuba núm. 94, Apartado A-3324. 
2126 8-18 
UN COMISIONISTA 
con casa establecida en Santiago de Cuba 
y que recorre toda la provincia y l a do 
Camagüey , y con clientela propia, t o m a r í * 
en calidad de representac ión o comis ión a l -
gunos art ículos , tanto concldos como para 
introducir en las distintas plazas citadas. 
Dirigirse a Billete de $5-00 núm. 45898, L i s -
ta de Correo, Santiago de Cuba. 
2334 4-2S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece; para casa de comer-
cio o particular; preguntar en Monserrate 
núm. 129, antiguo. 2356 4-23 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
acompañar y vestir a una señora o señor i -
ta, entiende algo de costura y tiene quien 
responda por ella; Salud nüm. 1, sombre-
rería. 2354 4-2S 
E N T E N I E N T E R E Y 92 S E N E C E S I T A 
una criada de manos qUe sepa cocinar bien-
para un matrimonio sin n iños ; sueldo, S 
centenes y ropa limpia. 
2351 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos; está, acostumbrada ea 
el pa ís ; informarán en Gloria núm. 148. 
2357 4-23 
J M O i S t E R O 0 E F i O F E S I Q N 
E n todos los ramos de horticultura, es» 
pecialista en paisajes, sabe carpintería1 y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene Inconveniente en ir al campoj 
informarán en Muralla núm. 10, principal, 
2302 4-22 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO A P R E N -
diz que ayude a hacer la limpieza de una 
botica, lleve medicina a las casas, etc. 
Sueldo ,doce pesos, casa y comida; F a r -
macia del doctor Díaz, Calzada del Monte 
núm. 412, esquina de Tejas. 
2303 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P B -
ninsular de cocinera en casa particular o 
establecimiento: sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla: tiene referencias; informaai 
en Barcelona núm. 17, bajos. 
2298 , 4-22 
U N A J O V E N M A D R I L E I A 
que ha trabajado durante 5 "años en "Hl 
Siglo," de Barcelona, desea colocarse en 
casa de comercio como dependiente o en-
cargada de un departamento de ventas. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Lagunas núm. 25. , 
2309 , 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ras o 'criadas de manos dos peninsulares: 
saben cumplir con su obl igación. Pr imera 
de la Machina, Muralla letra B. 
2280. 4-22 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una peninsular que. 
tiene quien la garantice. Concordia n ú m e -
ro 156, lavado. 8216 4-22 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran t rapos l impios 
grandes, á cinco centavos l ib ra . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p regunten por 
el portero. A . 
Del Teatro de Payret al Vedado se ex-
travió en noches pasadas un abanico de 
nácar y encajes negros, cuya devolución 
se encarece, gratificándose a quien lo de-
vuelva en la Administración de este pe-
riódico. 
2274 lt-20 3d-21 
S O L I C I T U D E S 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero en casa particular; informan en 
Galiano núm. 32, Plaza del Vapor. 
2341 4-23 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 
España, desea colocarse de niñera o criada 
de manos; informan en Galiano 32, Plaza 
del Vapor. 2342 ' 4-23 
E N J E S U S M A R I A 17. BAJOS, S E S O L I -
clta, para un matrimonio, una cocinera, ha 
de ayudar en algunos quehaceres y dormir 
en la co locación: no teniendo inconvenien-
te en que sea de color: ha de saber cum-
plir con su obl igación, si no que no se pre-
sente. 2344 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos; informan en L u z n ú m e -
ro 33, altos, 2336 4-2-3 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad para atender a una anciana y ayu-
dar a la criada en los quehaceres. Agua-
cate núm, 15, altos. 2315 4-22 
D E S E A COLOCARáE UNA P E N I N S U -
lar para criada de manos, aclimatada en 
el país : sabe su obl igac ión; informan ea 
Colón núm. 26. 2314 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criada de manos y la otra 
de cocinera: saben su obl igac ión y tie-
nen referencias; informan en Escobar 22, 
antiguo. 2313 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada para habitaciones o ma-
nejadora .acostumbrada a servir en bue-
nas casas: sabe cumplir con su ob l igac ión! 
informan en Compostela núm. 45. 
Í312 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadona: 
tiene buenas referencias; informan en Car* 
men núm. 4. 2288 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANB-
jadora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Monte n ú -
mero 147, bajos. 2286 4-22 
r E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A , 
cobrador, encargado de casas, etc., tiene 
garant ías . M. G., The Buffalo, Zulueta n ú -
mero 32. 2285 15-22 F , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, recién llegada, para ma-
nejadora en casa de familia formal; de no 
ser así que no le avisen, pues tiene quien 
la garantice; informan en Morro núm. 19 
moderno, altos. 22S3 4-22 * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de manos: lleva tiempo 
en el país y tiene buenos informes; Sol 
núm. 76, primer piso. 
2282 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien informe de ella; ca-
lle de Dolores núm. 44, Jesús del Monte. 
2293 4-22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E H A G A 
el servicio de. criada a dos personas; suel-
do, 4 centenes y ropa limpia; Neptuno n ú -
mero 81, antiguo, altos. 
2291 4-22 
Uí«í J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para dependiente en café, estableci-
miento o camarero; tiene buenas referen-
cias; informan en Villegas 78, antiguo, pre-
guntar por Joaquín Sánchez. 
2806 4-22 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , A C L L 
matada, desea colocarse de criada de ma» 
nos o de manejadora en capa de corta fa< 
milla: tiene referencias; 'Sol núm. 110. 
1G DIARIO DK LtA 31 auiina.—ricucion ae ia m a n a u a . — r e u m - t o V'ó efe 3915. 
L LADRON 
(OONOI Ü Y E ) 
Y sin atreverse a tocar a nada, se 
dirigió a una ventana y, apoyando la 
frente contra un vidrio que la lluvia 
había lavado, se puso a mirar para 
su seara y para su huerta que, llena 
de corcovas, esmorecía bajo el cielo 
gris de la tarde otoñal. 
Allí pormoneció durante bastante 
tiempo, sin moverse, pálido, con la 
mirada perdida en el paisaje. La al-
dea aparecía en un- fondo ceniciento, 
y aquí y allá verdeaba entre las rá-
pidas aiternativas de la lluvia, vio-
lenta o pausada, según el capricho 
del viento. La lluvia avanzaba por las 
montañas lejanas, que se iban ocul-
tando a la vista. En la huerta, el rui-
do de las gotas al caer sobre las ho-
jas secas era un ruido amable, grato 
¿1 oído, y la tierra mojada despedía 
una fragancia deleitosa y sana. 
Don Alberte, al mirar tras los cris-
tales, no tenía un solo pensamiento 
determinado. Un confuso tropel de 
ellos le dominaba; mas un solo senti-
miento ocupaba por entero a su al-
ma, sintiendo como nunca el deseo de 
quedarse a vivir allí, de encontrar 
allí reposo, de dormir allí su sueño 
postrero. Aquella era su casa, su úni-
co patrimonio; allí había nacido y 
allí debía morir. . . 
Así iba a comunicárselo a sus case-
ros y a sus colonos. Quería hacer una 
vida rústica y apacible lejos de las 
ficciones y de las perfidias del mun-
do. Mandaría arreglar la casa, rete-
jarla y librarla do hiedras y de gote-
ras, cultivar la huerta, podar las pa-
rras y picar el escido, sobre todo pi-
car el escudo, qne presronaba con sus 
cuatro cuarteles la nobleza de sus an-
tecesores. 
Contento con esta idea, abrió de 
par en par las ventanas y se asomó al 
amplio balcón de piedra. La tarde de-
clinaba y la lluvia había ido cesando. 
En la aldea, en tanto, ocurría algo 
singular. Se estaba tramando una ba-
tida, se iba a hacer un escarmiento, 
se iba a coger una gavilla de ladro-
nes que había penetrado en la casa 
de los Figueiró y estaba saqueándola 
toda. Unos vecinos habían visto a 
uno de los ladrones andar por la 
Jraerta, forzar los puertas, tras los 
cristales de la ventana, asomado al 
balcón.. . 
Más de una docena de labriegos, 
armados de hoces, azadones y palos, 
disponíanse a cogerlos. El casero de 
los Figueiró los capitaneaba. Era 
preciso dar el golpe antes de que lle-
gase la noche, y atar codo con codo 
a todos aquellos "moinantes". Así 
que, sin perder tiempo, decididos, 
cautelosos, sin levantar ruido, desli-
zándose, para no ser vistos, llegaron 
al pié del muro, rodeándolo, y a un 
aviso convenido saltaron a la huerta, 
y fueron acercándose po'eo a poco a 
la casa, donde entraron unos cuan-
tos, mientras otros quedaban friera 
para que nadie escapase. 
•Don Alberte, tranquilo, bajaba en-
tonces las escaleras, alumbrándose 
con un fósforo. Al verlo los labriegos 
reí rocodieron y le esperaron escondi-
dos, para darle el alto y un estaca-
zo. Pero don Alberte, al oir el ruido, 
se detuvo y preguntó con voz robus-
ta: 
—JQuién anda ahí? 
Un labriego, saliendo de su escon-
dite, gritó: 
—¡ ¡ Date, ladrón!! 
Don Alberte, al oir tal, soltó una 
carcajada,, y la carcajada fué como 
el conjuro que movió a los labriegos 
a abalnnznrse sobre él como perros 
rabiosos, dispuestos a exterminarlo. 
—] Ah, ladrón. . . ladrón.. . ladrón! 
—gritaron llenos de fiereza. 
Sus gritos no dejaban oir las pala-
bras de don Alberte, cine desde lo al-
to de un peldaño les decía quién era. 
Cuando se dio cuenta, de su situación, 
quiso huir hacia la sala para que a la 
luz pudieran reconocerle. Pero era 
tarde. Uno le había trincado fuerte-
mente, otro le daba golpes con un 
azadón, otro con una hoz,, y, derriba-
do sobre la e»ealera, en la penumbra 
propicia del oscurecer, se cansaron 
de "mallar" en él, hasta que lo deja-
ron por muerto, mientras los demás 
buscaban por todas las habitaciones 
de la casa a los demás ladrones de la 
cuadrilla... 
Y sólo encontraron en la sala, al 
pié del bargueño, la.s madejas de lino, 
los gorriones muertos y las mazorcas 
de maíz que el guardián de la ilustre 
casa de Figueiró había guardado allí 
para ahuyentar a los demonios y a 
los ladrones. 
PRUDENCIO CANITROT. 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse lasral y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
.ser,oritas y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y ami -
bos 
2079 alt 4-16 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa bien su oílcio; sueldo, 3 centenes, en 
Reina n ú m . 83, ant iguo. 
2304 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L A 
l impieza de habitaciones, que e s t é acos-
tumbrada a servir y no sea rec ién llegada. 
Sueldo, 3 centene-s y ropa l impia . Si t raen 
referencias se pagan las viajes; A entre 
17 y 19, G a r c í a T u ñ ó n . 
2320 4-22 
SOLICITA COLOCACION U N A JOVEN 
peninsular en casa seria: tiene personas 
que la garant icen; I n d u s t r i a núm. 72 A. 
2319 4-22 
.DESEAN COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de un mes, p u d i é n d o s e ver su n iño y una 
muchacha para criada de manos. Corrales 
n ú m . 96, ant iguo. . 2321 4-22 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, con buenas referencias, buen 
sueldo y ropa l i m p i a ; si no r e ú n e esas con-
diciones que no se presente; Consulado n ú -
mero 22, ant iguo, altos, 
2322 4-22 
A T E N C I O N SE OFRECE U N B U E N SE-
reno de mediana edad para hotel o f á b r i -
ca: tiene quien lo recomiende y garantice 
su trabajo y honradez; informan en San 
Pedro núm. 12. 2248 4-21 
UN M A T R I M O N I O PENINSULAR, SIN n i -
ños, con muchos a ñ o s en el pa ís , desea en-
contrar una casa de vecindad como para 
ywicctrgad'o: tiene quien lo garant ice; ni tor* 
man en Vir tudes 4, h a b i t a c i ó n n ú m . 10, 
2247 4-21 
D L S E A COLOCARSE U N A JOVEN Es -
p a ñ o l a para la l impieza de habitaciones y 
costura, no corta, tiene muy buenas re-
comendaciones y hasta &! martes no se aco-
moda; sueldo, 4 luises o 4 centenes; i n -
forman en A g u i a r núm. 2. 
2279 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N M A -
d r i l e ñ a para l i m p i a r habitaciones y co-
ser: tiene buenas referencias; in fo rman en 
la calle 11 n ú m . 83, Vedado . 
22771 • 4-21 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLI-
citan colocarse de criadas de manos o pa-
rar habitaciones: una entiende de costura 
y las dos dan buenas referencias; Mon-
te n ú m . 12, cuarto n ú m . 22. 
2276 4-21 
SE SOLICITA UNA COCINERA REPOS-
tera para un mat r imonio ext ranjero ; pue-
de dormi r en la co locac ión ; sueldo, 4 cen-
tenes, e x i g i é n d o s e referencias; L a m p a r i -
l l a n ú m . 21, moderno. 
2275 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche: su n i ñ a se puede ver ; in for -
m a r á n en San L á z a r o n ú m . 251. 
2254 4-21 
SE SOLICITA U N A C R I A D A Dl3 MANOS 
peninsular, sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia: si no tiene referencias que no se pre-
sente; P e ñ a Pobre 27, moderno, bajos. 
2253 4-21 
E N E L V E D A D O O JESUS D E L MON-
te sol ic i ta colocarse una cocinera de la 
raza de color que tiene quien dé informes 
de el la; J e s ú s M a r í a núm. 89, t raspat io. 
2252 4-21 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a A m é -
rica, Dragones 16, t e lé fono A-2404. F a c i l i -
to grandes cuadri l las de trabajadores, de-
pendientes, camareros, cocineros, cocheros, 
criados, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. Director , Roque 
Gallego. , 2250 4-21 
¿ DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos, acostumbrada a ser-
v i r en casa fina, con buenos informes; t am-
bién va al campo; in forman en San L á -
zaro 27, c a r n i c e r í a . 2249 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A IS LEÑA D E 
cocinera o criada de manos: tiene referen-
cias le las casas donde ha estado; in fo r -
man en Oficios núm. 7, bajos. 
2270 4-21 
" D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras: saben cumpli r con su ob l igac ión 
y t ienen quien responda por ellas; in fo r -
man en l a calle de Compostela n ú m . 66. 
2272 4-21 
D E S E A N COLOCARSE U N A PENINSU-
lar de moral idad para a c o m p a ñ a r a s e ñ o -
ra o s e ñ o r i t a , entendida en costuras, pu-
diendo hacer a lguna h a b i t a c i ó n , y una co-
cinera a la e s p a ñ o l a , que prefiere fami l i a 
ex t ran jera ; Arsenal 20, esquina, talabar-
t e r í a . 2271 A-ü. 
SASTRE CORTADOR CAMISERO, NO t ie -
ne inconveniente en sal i r al campo; i n q u i -
sidor n ú m . 14, b a r b e r í a . 
2264 4-21 
COCINERO REPOSTERO. BLANCO, SO-
l i c i t a colocación para casa pa r t i cu la r o 
res taurant ; buen sueldo; i n f o r m a r á n en 
O'Reil ly y Vi l legas , a l m a c é n . 
2269 4-21 
DESEA COLOCARSE CON CORTA F A -
m i l i a una joven m a d r i l e ñ a que sabe cum-
p l i r bien con su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias; in forman en San J o s é n ú -
mero 4. 2262 4-21 
SOLICITO COSTURERA QUE SEPA CO-
ser bien, pago $1-25 d ia r io ; si no sabe que 
no se presente; Ho te l de Francia, Tenien-
te Rey n ú m . 15. 2235 4-20 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular: sabe cocinar a la c r io l l a y es-
paño la , l l eva tiempo en el pa í s y tiene re-, 
comendaciones; informan en Indus t r i a nú-* 
mero 120, fonda. 2237 4-20 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse; informan en 
San Nico lá s n ú m . 190, ant iguo, Concha Ig l e -
sias. 2243 4-20 
SE .^ESEA U N A COCINERA QUE D U E R -
ma en la colocación y una manejadora: 
buenos sueldos; Angeles n ú m . 15, mueble-
ría . 2240 4-20 
R e c i é n llegado de Barcelona y con 16 
a ñ o s de p r á c t i c a en las principales confi tu-
r í a s de dicha ciudad, se ofrece para t raba-
ja r en casa f o r m a l : tiene muy buenas re-
ferencias. Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico , 
2178 " 10-19 
Se ofrece para toda c íase ele trabajos í'o 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, « t e 
San Rafael n ú m . 149, altos. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cr ian-
dera de dos meses, con buenas referencias 
de la casa en donde ha hecho o t ra c r í a : 
puede verse su n i ñ o ; informan en Barcelo-
na n ú m . 5. 2111 8-18 
SE SOLICITA E N SAN, M A R I A N O . E N -
tre M a r q u é s de la Habana y San Antonio , 
V í b o r a (casa de altos) una buena cocine-
ra, sumamente aseada, para corta f ami l i a 
y que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F. 
Se sol ic i ta una en Pedroso 33, Cerro; 
se pagan los carros. 
C 564 Feb.-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE T R A I -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calie A n ú m e r o 188, entre 19 y 21, 
Vedado. C 579 F.-7 
AGENTES EXPERTOS E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se sol ic i tan en 
Neptuno n ú m . 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E. 
m e y m E S DE U 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
G ü i n e s , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
co r t a r c a ñ a . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
1790 26-9 F. 
COCHERO. SE SOLICITA UNO P E N I N -
sular que sea al to y t r a iga recomenda-
ción de la casa donde ha servido; Ma lecón 
y Manrique, altos. 2261 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de cor-
ta f a m i l i a y de mora l idad o para un ma-
t r imon io sin n i ñ o s ; su domici l io en Con-
cordia 144, ant iguo. 2260 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe t rabajar a la e s p a ñ o l a , 
francesa y c r io l l a ;Agu i l a 37, bajos, i n fo r -
man. 2230 4-20 
SE SOLICITA U N SOCIO QUE DISPON-
ga de $200 para dar impulso a un nego-
cio que deja de $10 a $20 diarios, como 
puede just if icarse; i n f o r m a r á n en Egido 18, 
ant iguo, p regunta r por J o s é R o d r í g u e z , fo-
t ó g r a f o , de 12 a 3 p. m. 
2227 4-20 
A LOS DUEÑOS D E CASAS. U N CAR-
pintero, m e c á n i c o , a l b a ñ i l , pintor , encar-
gado y cobrador, desea colocarse: t iene re-
ferencias; Habana 85, t e l é fono A-3318. 
2224 4-20 
A M A D E L L A V E S O SEÑORA D E COM-
pañ ía , r ec i én l legada de E s p a ñ a , desea co-
locarse: sabe cumpl i r bien su ob l igac ión 
y tiene inmejorables referencias; para i n -
formes en M a l e c ó n n ú m . 15. 
2221 8-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar una co locac ión para criada de ma-
nos: sabe cumpl i r con r u o b l i g a c i ó n ; d a r á n 
r a z ó n en Vives n ú m . 64, antiguo, 
2229 4-20 
U N A JOVEN PENINSULAR, D E 2 2 años , 
de tres meses, desea colocarse de criande-
ra: tiene buena y abundante leche y bue-
nas referencias; in fo rman en Zanja 144, an-
t iguo, a todas horas. 
2228 4-20 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa bien su oficio, que sea muy l i m p i a y que 
tenga referencias, en A g u i l a n ú m . 107, an-
t iguo, sin estas condiciones que no se pre-
sente. 2220 5-20 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA U N A Co-
locac ión de cocinera: tiene buenas reco-
mendaciones; Malo ja 27, azotea. 
2215 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de manos: van fuera de la Habana; in fo r -
man en Oficios n ú m . 50. 
2214 4-20 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO, ES-
paño l , fino y aseado, se ofrece para casa 
buena, prefiere americanos, gana buen suel-
do por sus m é r i t o s ; d i r ig i r se por escrito a 
R. F . y G., L i s t a de correos. 
2212 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera , e s p a ñ o l a : sabe cocinar a l a c r io l l a ; 
in fo rman en Cuba núm. 150, c a r n i c e r í a . 
2210 4-20 
U N A COCINERA DESEA COLOCARSE 
en casa pa r t i cu l a r o de comercio: cocina 
a la francesa y a la e s p a ñ o l a ; sueldo, 5 
centenes; in fo rman en Apodaca n ú m . 12. 
2208 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a m^dia o leche entera, de 
dos meses, buena y abundante y cuyo n iño 
puede verse: va a donde l a so l ic i ten; Sol 
n ú m s . 112 y 114, bajos, cuarto n ú m . 6. 
2239 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos, m a d r i l e ñ a , de mediana edad, que en-
tiende algo de costura y puede do rmi r en 
la co locac ión ; Damas 41, moderno, pregun-
ten por la encargada. 
2211 4.2O 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos o de cuartos: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no le 
impor ta i r a l campo, teniendo buenas re-
ferencias; i n fo rman en J e s ú s del Monte, 
San Indalecio n ú m . 7. 
2222 *-20 
M a e s t r o L i c o r i s t a 
Se ofrece a los d u e ñ o s de f á b r i c a s de 
licores, tanto para la Habana como para 
fuera de ella, un maestro en general con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en la f ab r i cac ión 
de toda clase de licores, ordinarios, finos y 
escarchados, a s í como para preparar apa-
ratos para la fabr icc ión . del ron, con un 
procedimiento r á p i d o y perfecto para ia 
c lar i f icac ión. Para informes d i r ig i r se a S. 
F e r n á n d e z , Santa Elena núm. 16, C ien fué -
gos. G. 15-13 F. 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 7 a l 8 por 
100; para el campo, provinc ia de l a Haba-
na, i n t e r é s s e g ú n finca y cantidad. 
2353 4-23 
F A C I L I T O HASTA $10,000 ORO ESPA-
ñol en p r imera hipoteca al 7 y 8 ^ por 100, 
sobre casas en esta ciudad. No se t r a t a 
cpn corredores; G. Mora, Calzada del Mon-
te n ú m . 298, altos. 2168 10-19 
l o s é f i g a r o l a y tíei V a l l e 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 31 
T e l é f o n o A . 2 2 8 6 , de 2 a 5 
V E N D E 
Inmedia ta a Monte 1 g ran casa moderna, 
a la brisa, 2 ventanas, sala, saleta, 5|4, azo-
tea, pisos finos, $5,000; o t ra inmediata a 
Suá rez , al to y bajo, moderna, renta $47-00, 
$4,250. 
Vedado, cerca a Linca, 1 gran casa mo-
derna, j a r d í n , portal , sala, comedor, 4|}, sa-
leta, azotea, pisos finos, $6,250; 1 solar p r ó -
x imo a 17 ( l í n e a ) sin censo. 
V í b o r a , Calzada, 1 g ran casa, z a g u á n , 3 
ventanas, 1,100 metros, brisa, $9,250; o t ra 
Inmediata a la Calzada, Moderna, $6,500; 1 
solar a una cuadra Calzada, 10 x 42 me-
tros, a $4-50 metro. 
F inca a 3 leguas de esta ciudad, de 1^, 
c a b a l l e r í a s , cercada, casa de vivienda, agua 
de pozo y arroyo, 200 frutales, v a q u e r í a , 
bueyes ,caballos, gal l inas y aperos de la-
branza, $3,300 y $500 de cenco. 
B a r r i o de Monserrate, muy bien si tua-
da, preciosa casa moderna, alto y bajo. I n -
dependiente, sala, saleta, 4|4, igua l en el 
al'to, con 1|4 en la azotea; o t ra p r ó x i m a a 
Prado Igual a la anter ior , a la brisa. 
Dinero en hipoteca. Lo doy sobre casas 
en esta ciudad, del 7 al 8 por 100; J e s ú s 
del Monte, Cerro y Vedado, del 8 al 10 por 
100. Para el campo, provinc ia de la Haba-
na, i n t e r é s s e g ú n finca y cantidad. 
Calle de la Mura l l a . Inmedia ta a ella 1 
g ran casa de al to y bajo, con estableci-
miento, renta $210, por contra to; en Monte 
una esquina moderna, con establecimiento, 
$11,500. 
Compro. E,n los barr ios del Angel , San 
Felipe, Belén o Paula, una casa de 7 a 8,000 
pesos o de al to y bajo de 11 a 12,000 pe-
sos. Empedrado 31, de 2 a 5. 
2352 4-23 
CASAS E N V E N T A 
En Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nico lás , Campanario, Leal tad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel , San L á z a r o , Ber-
naza. Escobar, San José , Animas, J e s ú s Ma-
ría , Lagunas y varias m á s . Progreso 26, de 
1 a 4, Juan P é r e z . 1438 26-1 F. 
A la persona que quiera comprar una 
preciosa casa de mamposterfa y azotea, con 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos grandes 
y uno chico, servicios sanitarios comple-
tas, gran, j a r d í n al fondo, con arboleda y 
flores y otras comodidades que p o d r á n ver-; 
se en la misma, se le vende en t r a to direc-
to con el d u e ñ o . E l propie tar io la f a b r i -
có para su uso, la vive y tiene que mar-
char al extranjero. E s t á s i tuada en la ca-
lle Chaple, l e t r a X, entre las de A r m o n í a 
y Osma y es paralela a Palat ino. Dis ta 
tres cuadras del carro de Palat ino. 
2036 10-14 
AVISO. CUANDO USTED P R E T E N D A 
comprar una casa regia moderna con a l -
tos, propia para dos fami l ias numerosas, 
inmediato al Palacio Presidencial, hab i l i t e 
$40,000 M. O. y pase por Monte 43, de 11 
a una, o una postal a F . del Río, que gus-
toso p a s a r á a domici l io . 
2017 15-14 F. 
E S Q U I N A S 
Neptuno, $10,000; Cienfuegos, $8,000; Es-
t re l l a , ?7,000; Tejadi l lo , $16,000; Aguiar , 
$23,000; Belascoain, $24,000; casa en T r o -
cadero en $10,000. Informes en Cuba 7, de 
12 a 3, J. M . V. B. 2010 15-14 F. 
S O L A R E S 
Uno en la calle de V i g í a de 7 por 50, en 
$3,500; en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
de 15 por 35, arrimos, en $8,000; en el V e -
dado, en la calle 6, de esquina, a $8 Cy me-
t r o ; informes, Cuba 7, de 12 a 3, J. M. V. 
2258 10-21 
SOLARES EN L A H A B A N A . A DOS CUA-
dras- Je Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por . 16 dé 
fondo y t a m b i é n centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; in fo rma: J o s é Ro-
d r í g u e z , Sitios y Oquendo, le t ra B, altos. 
2265 26-21.F. 
C I O 
Se traspasa un buen establecimiento de 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en buen punto y con 
buena m a r c h a n t e r í a , muy a p r o p ó s i t o pa-
ra dos pr incipiantes ; informes en " E l Dis -
loque," Monte n ú m . 229. 
2169 S"19 
B U E N A O G A S I I D f t l 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23 de 13'66 x 50, a $8 O. E. el metro ; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
541 Feb . - l 
G . D E L M O N T E 
CORRKDOU 
H A B A N A NUMERO 7S. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474-
492 Feb--1 
VENIKS \ COMPRA CASAS, 
T K R R K . M ) ^ Y E S T A a L í u C m i K N T O S 
DUn-ro en iiipoteoa <'.on módica In í - r*» . 
In formes : Café de O b r a p í a y Vi l legas . 
523 Feb. - l 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia. Gloria, Esperanza. Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r . Corrales, Vntón Me-
ció,' Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez , Progreso n ú -
emro 26, de 1 a 4. Juan Pé rez . 
1433 26-1 F-
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Vir tudes , Manrique, Consultado, A g u i -
la , ' Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate. Lealtad. San Rafael. Amistad, Esco-
bar Progreso núm. 26. de 1 a 4. Juan P é -
rez. 1434 26-1 F 
D E P A R T O " L A S C A Í D A S " 
Se venden 2 solares en la calle Prlmelles . 
antes P .de Asturias, entre Velarde y Wash-
ing ton ; mide cada uno once metros de 
frente por t r e in t a y ocho diez de fondo, los 
do 3 hacen un to t a l de 838 metros, se ven-
den juntos o separados y por medios sola-
res; i n f o r m a r á n en San Rafael 36, L . L ó -
pez. 2107 8-18 
. SE V E N D E N PARCELAS D E T E R R E N O 
en punto cén t r i co , con 6 de frente por 24 
de fondo; informan en Oquendo y San Jo-
sé, f e r r e t e r í a , de 11 a 1 y de 5 a 6. 
2005 15-14 F. 
- B I L 
v id r i e r a de tabacos, vendo uno por tener 
que embarcara; su d u e ñ o para E s p a ñ a , en 
punto de mucho comercio, en $7,500, paga 
de a lqui ler 6 centenes, tiene 6 a ñ o s de con-
trato, hace buena venta; informes. Angeles 
y Es t re l la , café, de 11 a 1, F. Arango. 
- L 0 2 6-18 
A U T O M O V I L E N MAGNIFICO maní 
se vende un Chalmers, de 3o H p í Ar>0« 
torpedo, se puede ver e infm. l912. 
;iiuo  (jn i r , el   h  ,7 ^ 
t ipo t r ,   r  i f  l . 
15 entre J y K, Vedado. l0rnian en 
2205 
A U T O M O V I L SE V E N D E r K T T T r ^ 
Car Delaunay Bel levi l le , 40 H p ^ 
nífleo estado; para informes, t e l é f ñ n ^ T M A F ^ 
1609 c"-iono I-1023 15-7 p. 
C A B A L L O S E M E N T A L ' j 
Se vende barato un esp lénd ido cah.i, 
americano, semental, de trote colm 110 
do. ocho cuartas de alzada, cinco a ñ . 0 r a ' 
edad, perfectamente ' sano v potente ,?S d6 
po realmente bello. T a m b i é n se venri! tU 
bur ro semental de tres a ñ o s de edad v n 
te cuartas de alzada, raza de Kentn V6' 
Para m á s pormenores d i r ig i rse a T 
r re l ro , Morro n ú m . 6. Habana e" 
2301 
GASOMETRO AURORA. A C E T I L E Ñ c T ^ 
vende uno. 50 lueps, nuevo, procede d 
par t icular , cos tó 200 pesos, se da~~f>rj ÍÍ8 
galado; Indus t r i a núm. 51, h o j a l a t e r í a 
2205 
4-22 
A I co-itado y a plazos los ü a v en la^ca 
sa B E R L I N , de Vi l ap l ana y Arredondo* 
S. en C , O 'Re i l ly n ú m . 67. t e l é f o n o A-^SS 
. Feb.-l 520 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado 
a plazos. B E R L I N . O'Reil ly n ú m e r o 67 
te lé fono A-2268. ' 
539 Peb.-l 
M ^ T ú ñ E S O E A U S O I I I I L 
A l contado y a plazos, :os vende garan-
t i zándo los , Vi lap lana y Arredondo, CRel . 
11. n ú m e r o 67, Habana, 
521 Feb.-l 
B E 
POR AUSENTARSE P A R A E L E X T R A N -
jero se vende, en módico precio, una casa 
de h u é s p e d e s muy acreditada, en el mejor 
punto del Vedado y completamente ocupa-
da; d i r ig i r se a M. F., D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 1903 14-12 
f L K T R I C A S 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a prec io , sin competencia y garantizadas. 
Bomba y M o t o r de 150 galones por hora 
$110. Bomba y M o t o r de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O 'Re i l ly n ú m . 67, té-
l é f o n o A-3268. Vi i ap lana y Arredondo. 
S. en C 
518 Feb.-l 
s y rre 
Con mot ivo de dis t intos p r é s t a m o s , he 
tenido necesidad de adjudicarme varios lo -
tes de prendas v a l i o s í s i m a s , valuadas en 
muchos miles de pesos. Las vendo juntas o 
por separado; precio especial. Los que ten-
gan realmente i n t e r é s en hacer a lguna 
compra, pueden avisar a l t e l é fono A-2797, 
donde se les i n f o r m a r á e i n d i c a r á hora a 
p r o p ó s i t o fpara verlas. Se suplica a los que 
no esperen efectuar a lguna compra, que 
procuren no hacer perder el t iempo. 
2268 4-21 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, punto cén t r i co , cruce do 
t r a n v í a s ; in forman en Omoa n ú m e r o 28, 
Luis Balmaseda. 2263 4-21 
M A G N I F I C A S FINCAS. 
Vendo de 9 ^ c a b a l l e r í a s de t i e r r a c e r -
cada de piedra, 3 y % de monte, casa de 
v iv ienda de m a m p o s t e r í a en muy buen es-
tado, m á s de 850 frutales, 7,000 palmas, 
grandes platanales, produce buen tabaco, 
aguadas de pozos, r ío y otros manantiales, 
tiene $500 de censo, d is ta 7 k i l ó m e t r o s de 
Guanajay. Otra cerca de la calzada de 
A r r o y o Naranjo de 1% c a b a l l e r í a , con á r -
boles frutales .aguada, v iv ienda y palmar, 
$3,700. F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 5. 
2225 4-20 
N E C E S I T A M O S que el p ú b l i c o se con-
venza de que las m á q u i n a s de coser New 
Hnme son las mejores. A s í lo p roc laman 
los in te l igentes . Las damos a plazos, s in 
fiador. 
V I D A L Y F E R N A N D E Z 
O 'Re i l ly 112 y 114, casi esquina a Bernaza. 
C 659 2t-20 7d-21 
PIANO K A L L M A N N 
En t r e i n t a centenes se vende uno en 
perfecto estado que c o s t ó $400 en casa de 
Gira l t , por residir la f a m i l i a en Europa; 
D i r i g i r s e a l apartado n ú m . 756. 
2236 10-20 
BARBEROS. SE V E N D E N LOS M U E -
bles de una b a r b e r í a establecida en s i t io 
que ex ig ió ponerlos buenos. Referencias en 
O'Rei l ly núm. 77, l imp ia botas. 
2242 8-20 
JjiiSEQ COLOCAR DLMERO CO-. tOCO 
i n t e r é s , sobre fincas de campo, situadas en 
la p rov inc ia de la Habana. •Trato directo 
con el d u e ñ o . J o s é P a a d í n , Habana n ú m e -
ro 89. 2072 9-16 
DINEEO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 98, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14- f b 
SE V E N D E E N L A SEGUNDA C U A D R A 
de S u á r e z , una casa con m á s de 6 metros 
de frente por 25 de fondo, buena construc-
ción azotea y altos, l ib re de gravamen, ga-
na 4 onzas, • precio 7 m i l pesos americanos. 
Su d u e ñ o en Vil legas n ú m . 66, de 12 a 4. 
2233 4.20 
L A K E 
Un MlUOn para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 para pagarCs y a lqu i le -
res. Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. P r o n t i t u d y reserva. Lake, 
Prado 101, t e l é fono A-5500. 
1783 26-9 P 
I N M E J O R A B L E NEGOCIO. SE V E N D E 
una fonda en el mejor s i t io de la Habana, 
pa ra negocio, punto c é n t r i c o y con buena 
marcha, por tener que embarcarse su due-
ño para E s p a ñ a ; in forman en O b r a p í a 45. 
2332 4-23 
Se venden 2,400 metros cuadrados de te-
r reno en Santo T o m á s , A r b o l Seco y Subl-
rana, propios para industrias. Hay varias 
enfrente. Luz, agua y a lcantar i l l ado; i n -
formes en Tenerife núm. 32. 
2297 4-22 
En 2.500 pesos se traspasa un magní f ico 
Café , Restaurant y Posada, de nueva p lan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana. Los enseres, muebles 
y existencias valen la cantidad que se p i -
de; para informes en Inquis idor n ú m . 35, 
altos, f rente al muelle de Luz. 
2318 4-22 
[ s p i n a s y í s t á l e m i e o t o s 
Concorda. $10.000; B e l a s c o a í n . $1 2,000; 
San Ncolás , $7,000; Animas, $15,000; Sitios, 
$9,000; Arsenal , $7,000; Sol, $8,000; Calzada 
de J e s ú s del Monte, $8,000; Estre l la , $12,000; 
Trocadero, $10,000; Estre l la , $7,000; Haba-
na, $15,000; Informes en Cuba 7, de 12 a 3, 
J. M . V. 2259 10-21 
POR AUSENTARSE SU DUEfvO SE V E N -
de un magní f ico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; in forman en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 260 y 268. 
567 Jeb . - l 
Por tener que ausentarse su dueña, 
las casas 193 a 205 de la calle 12 en-
tre 19 y 21; ganan 39 centenes al mes, 
todas alquiladas. 
En $20,000 oro español, libre do 
gravamen. Mr. Beers. Unico agente; 
Cuba 37, altos. 
c. 656 4-20 
Se vende un gran t a l l e r de lavado a ma-
no con todos los. enseres concernientes al 
g i r o ; buen punto y buena m a r c h a n t e r í a , 
por tener su d u e ñ o ot ro negocio se da en 
l a m i t ad de su precio; informan en J e s ú s 
del Monte 650. a todas horas. 
2231 8-20 
C A L Z A D A D E L CERRO. V E N D O UNA 
gran casa cerca de la quinta "Covadonga,'" 
ĉ - z a g u á n , 2 ventanas, sala, saleta. 4|4 ba-
jos. 2|4 altos, azotea, sanidad, pisos finos, 
$13,000. Figarola , Empedrado n ú m . 31, de 
2 a 5 2226 4-20 
Se vende un solar de 12 habltac!ones de 
mamposterfa y 2 accesorias; 1 carro de 4 
ruedas con te^ho, propio para despacho de 
v í v e r e s , 3pianos, uno de Pleyel, 1 v i d r i e r a 
m e t á l i c a ; in forman en la calle Real n ú -
mero 52, Marianao. 2222 8-20 
P U R A ESTABLECIMIENTOS 
Se venden 4 hikeladas, con su base de 
madera y dos de fachada con base de m á r -
mol, en San Rafael 2, j o y e r í a . 
2189 5-19 
Pa r t i cu l a r marchando al extranjero, de-
sea vender, barato, un juego de cuarto de 
cedro y nogal, compuesto de escaparate de 
dos lunas, peinador, cama, lava manos, etc., 
un juego de comedor y otros muebles muy 
preciosos; pueden verse en Mercaderes 4. 
2128 8-18 
H a m i l t o n , recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y areglan to-
da clase de pianos; V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53, t e l é fono A-3462. 
201S • 26-14 F. 
P Í A N O S NUEVOS DI B M 
A $10 CV. AL, MES 
ANSELMO LOPEZ, OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
pr3lo en casa donde el gerente tenga loa 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 B. 
SE V E N D E , POR E M B A R C A R S E SU due-
ño, un magníf ico juego de cuarto moder-
no, de madera va r i a ; t a m b i é n se venden 
unos juegos de cama muy buenos; pueden 
verse a todas horas en Prado 101, habi ta-
ción n ú m . 23. 2127 8-18 
P I A N O S 
Thomas F í l s . cruzados, con sordina, en 
color pali.'iando y en caoba, con su color 
na tu r a l ; de venta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 1957 26-13 F. 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E , POR T E -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no tener compe-
tencia a lguna; l ibre de gravamen; se da 
barata, sin corredores; su d u e ñ o en Ofi-
cios n ú m . 32, fonda. 
2238 8-20 
ISIDORO MUNDET 
COMPRA Y V E N D E CASAS, TERRENOS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN PEDRO 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
2165 8-19 
ESQUINAS Y CBNTBOS P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la , Leal tad y varias más . En 
centros. Figuras , Campanario. C á r d e n a s , 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarl l lp. , San 
Rafael . Progreso n ú m . 26 de l a 4, Juan 
P é r e z , 1439 26-1 V. 
SE V E N D E UN M I LORD CASI NUEVO, 
propio para una persona de gusto. San 
Nico lás 3, esquina a Lagunas, por Lagu-
nas; i n fo rma el cochero, de 7 a 11 a m ' 
2310 '8-22 
P A R A C A R N A V A L E S . SE V E N D E UN 
tander nuevo. San Nico lá s 3, esquina a L a -
gunas, entrada por Lagunas. I n f o r m a el 
cocinero, de 7 a 11 a. m, 
2311 8-22 
Se vende, en $1,800 Cy., uno f r a n c é s mar-
ca CharrOn, de 30 I I . P. de fuerza, para 7 
personas, con l l an ta movible Miche í ín y dos 
de repuesto con sus gomas y completamen-
te equipado de todo en general y con mu-
chas piezas de repuesto. Puede verse e 
in forma su dueño , J o s é Guardiola, en Pra-
do n ü m . 50, t e l é fono A-4426, Habana 
2270 5-21 
SE V E N D E N 4 CARROS DE 4 R U E D \ S 
nuevos, un f ami l i a r y varios t í l b u r l s y un 
caballo de t i r o ; tengo carros de uso. Mar-
cos. F e r n á n d e z , Matadero núm. 10 teléfo 
no A-7989 126* 26-29 E. 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muebles. Maquinaria 
cons t ru ida por la FRANK MACHINE 
C O M P A N Y , de B u f ó l o . Y . 
Se rec iben ó r d e n e s por- Francisco P. 
A m a t y Ca.. sus ú n i c o s Agentes en est> 
Is la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solici» 
te a los Agentes en l a calle de Cuba nú-
mero 50, Habana. 
C 4242 a l t . 8-D. 
MIMOS REPRBSITAHTES m m m • 
p a r a los A n u n c i o s Franceses, 
Ing leses y Suizos son los 4 
" " L M A Y E N G E * 




m w \ ñ 
curadas radicoJ.mspte 
Todas Farmacits y (30. r. Lafayetts, 
París — Fol l - to gratis 
I DESPUÉS DLL PALUDISMO 
Se consigue una rápida 
recuperación de fuerzas 




(Marca de Fábrica) 
Alimenta y vitaliza el 
cuerpo y cerebro 
Se vende en frascos en 
todas las Farmacias 
•"tts. BURROUGHS WELI.COME 
'¿¿3 LONDRES 
_ i _ i ^ 
y CÍA. 
y las Eoíerieúaües p ) He él ¿ f S 
A L I V I O jí luego C U R A C I ^ 




de sabor muy agraf ^ 
para crintuvasy nin 
Precios_m¿radisilI10J 
r o u L O N & c ¡^AB1^ 
188, ^ - ^ ^ ¿ ^ 
i m p r e n t a y E H t t ^ p t t p i * ^ * 
«el D I A K I O D K l i A " 
